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BOSTON NEW YORK BALTIMORE 
BOSTON 
INSURANCE 
COMPANY 
Incorporated 1873 
Capital, $1,000,000 Surplus, $2,000,000 
INSURANCE ON FISHING 
VESSELS AND OUTFITS 
A SPECIALTY 
FIRE, MARINE, WAR, YACHT, AUTOMOBILE 
and TOURISTS' BAGGAGE INSURANCE 
HOME OFFICE, 87 KILBY STREET 
BOSTON, MASSACHUSETTS 
New York Office, 66 Beaver Street 
New York 
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JOHN NAGLE, J R . ,  Vice-president GEORGE I,. POLAND, Secretary 
JOHN NAGLE CO., I ~ C .  
Wholesale and Commission Dealers 
in all kinds of 
Fresh Fish 
Our Specialty is supplying Fresh and Frozen Bait of All Kinds 
to  Fishermen 
Administration Building 
Boston Fish Pier, Boston, Mass. 
Telephones, Port Hi l l  5650 and 5651 
" Nets, Twines and Fittings 
for All the Fisheries " 
TheLinenThread Co. 
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WHITMAN, WARD & LEE CO. 
Wholesale Dealers and Distributors 
Fresh, Frozen and Smoked Fish 
Fancy Market Trade  a Specialty 
Cured and Packed Harvard Finnan Haddies 
No. 9 and 1 5  Boston Fish Pier, Boston, Mass. 
A L F R E D  F. HENRY SAMUEI, S. CLOSE 
HENRY & CLOSE CO. 
WHOLESALE A N D  COMMISSION D E A L E R S  
IN ALL KINDS O F  
Fresh Fish 
STEAK COD A SPECIALTY 
No. 2 0  Boston Fisl~ Picr, Boston, Mass. 
Telephone, Fcrt Hi l l  5 5 2 0  
HAS,KlNS FISH COMPANY 
Wholesale Conllnission Dealers and 
Shippers of all kinds of 
Fresh Fish 
No. 26 Boston Fish Pier, Boston, Mass. 
Established 1879 Telephone,  Fort Hil l  5545 
ARNOLD & WINSOR CO. 
PRODUCERS 
WHOLESALE D E A L E R S  I N  A N D  S H I P P E R S  O F  
All Kinds of Fresh Fish 
No. 14 Boston Fish Pier, Boston, Mass. 
- - _  _ 
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CAPTAIN H .  DEXTER MALONE 
Treasurer 
378 Atlantic Avenue, Boston, Mass. 
Property 
Insurance 
Chart 
F I R E  INSURANCE BUILDERS RISK INSURANCE 
Buildings, Equipment, Contents and Covers buildings in course of con- 
Personal Property. struction. 
TORNADO INSURANCE M A R I N E  INSURANCE On hulls and cargoes, both uomestic Against damage or loss by high and foreign shipments. 
winds and tornadoes. 
M A R I N E  WAR RlSK 
EXPLOSION INSURANCE Covering perils of war on both for- 
Inherent hazards of production pro- eign and domestic shipments. 
cesses and bomb and explosion COTTON 
plots of cranks, enemy sympathiz- 
ers and propagandists. On domestic and foreign shipments 
of cotton. 
RIOT AND C I V I L  COMMOTION 
Can be written to core r  Strikes, 
Riot, Insurrections, Civil Commo- 
tion and Inside and Outside Explo- 
sion Hazard. 
USE AND OCCUPANCY 
Insures prosfits and fixed charges 
during interruption caused by Fire, 
Explosion or. Tornado. 
TOURIST INSURANCE 
Baggage and personal effects, sport- 
ing paraphernalia, etc. 
PARCEL POST INSURANCE 
Packages shipped by Parcel Post. 
REGISTERED MAIL. INSURANCE 
Packages shipped by registered 
Mail. 
SPRINKLER LEAKAGE AUTOMOBILE INSURANCE Fire, Theft, Collision and property Covers loss by water damage Irom damage on pleasure cars and com- Sprinkler Systems. mercial trucks. 
R E N T  AND L E A S E h o i D  COMMERCIAL TRAVELLERS 
LOSS of rents or occupancy a s  a re- On samples and equipment of sales- 
sult of fire. men. 
The 11isnianc.e ('ol~il)aiiy of Sort11 h~rlc.r.ic*;~, 11ow ill its l%tll 
war ,  ant1 strengtlie~ietl fin:n~ciaJly ant1 in expclrie~ic~e becanse of its 
long service to the p ropc~ ty  owners of tlie   it it ion with whica1t it haq 
"grown lip," is fully equippet1 to  ~ l i re t  ltr c3orliplex necds of Ilic Itour. 
Checal; oW the for.111~ i l idic;~t~d ahor(' in mllicll yon are iiilerestrtl 
mosl irntl call in the loci11 ngrnt of tllr c.olnpaiig. Tllrre are niorc 
tliau 10,000 of them in the TTllitetl Ht:ites, ('anatla ant1 Cuba. 
Insurance Company of 
NORTH AMERICA 
Philadelphia 
" O l d e ~ t  Arirerir'an Atock Insiira?acc ( 'o r i~pcrn?~"  Pouutletl 1702 
AH41CTS OT'Elt .W;R4,000,000.00 
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HEADQUARTERS O F  T H E  BUREAU O F  F ISHERIES 
WASHINGTON, D. C. 
P. H. PRIOR COMPANY 
Wholesale 
Fresh, Frozen and Smoked Fish 
29 Boston Fish Pier, Boston, Mass. 
Our Motto: QUALITY AND S E R V I C E  
Forty-eight Years of Successful Uusiuess 
FULHAM & HERBERT CO. 
WEIOLESALE AND COMMISSION DEALERS I N  
All Kinds of Fresh Fish 
FROZEN A N D  FANCY F I S H  
,Fresh Water  Fish, Lobsters, Scallops, S~l le l t s  
Best Market Prices Prompt Returns 
COSSIGNblENS SOLICITEI) 
No. 12 Eoston Fish Pier, Boston, Mass. 
Telephone 5560 Fort IIi l l  
BOOTH FISHERIES COMPANY 
Wholesale and Cc)mmlssion Dealers in 
Fresh, Salt and Smoked Fish 
33 Boston Fish Pier, Bosto11, Mass. 
T e l e p ~ o n e  Connection 
Black Diamond Brand Finnan Haddie 
E. A. MALONE 
Commission Dealer 
Fresh and Salt Fish and Lobsters 
193 Atlantic Avenue 
Boston, Mass. 
10 
MEMBERS 
AMERICAN ASSOCIATION O F  REFRlGERAirlON 
MASSACHUSETTS STORAGE WAREHOUSEMEN'S  ASSOCIATION 
NATIONAL ASSOCIATION O F  ICE INDUSTRIES 
fee and Bold storage 
PUBLIC COLD STORAGE WAREHOUSEMEN 
Northern Avenue, Boston 
Massachusetts 
COLD STORAGE CAPACITY,  15,000,006) POUNDS 
ICE M A K I N G  CAPACITY, 230 TONS PER DAY 
DRY STORAGE FOR A L L  CLASSES 
O F  MERCHANDISE 
011 ENGINE EQUIPMENTS 
For Beam Trawlers 
F I R S T  COST A N D  OPERATING COST LESS T H A N  FOR STEAM 
i 
MOTOR S H I P  P IONEER 
C 0 Oil Engine-Air Starting and Revcrsing 
45 H .  P. to 300 H .  P. 
Estimates for Complete Trawler Machinery 
including installation 
Power Equipment of All Kinds for Fishing Vessels 
Windlass Outfits and Hoists 
F U L L Y  EQUIPPED F I R S T  Q U A L I T Y  
M A C H I N E  SHOP REPAIR W O R K  
Gray - Aldrich Company, Inc. 
84 Atlantic Avenue : Boston, Mass. 
CAPTAIN  ENOS N ICKERSON 
Schooner, Frances S. Grueby 
Diesel Oil Screw 
ATWOOD & COMPANY 
WHOLESALE COMMISSION MERCHANTS 
Lobsters 
Fresh and Frozen Food Fish Bait 
No. 31 Boston Fish Pier, Boston, Mass. 
Sole Agents for the Consolidated Weir Company's Famous 
Frozen Bluebacks, Herring and Squid 
TELEPHONE, FORT HILL 2850 
L. D. BAKER,  J R . ,  President W. IRVING ATWOOD, Treasurer aiid General Manager 
Incorporated 1900 
The Consolidated Weir Co. 
Frozen Food Fish and Bait 
OUR SPECIALTIES 
White Herring Squid in Crates Squid in Pans 
Freezer at Provincetown Weirs at 
John A. Lewis, Resident Manager ProvIncetown. Truro, Barnstable 
Telephone 14-2 Monomy, EIIisville 
31 Boston Fish Pier, Boston, Mass. 
16  
P L A N T  OF T H E  CONSOLIDATED W E I R  COMPANY 
T H E  O N L Y  REINFORCED CONCRETE FREEZER I N  N E W  ENGLAND 
SHARP FREEZING ROOM 
Goodyear GLOVE Rubbers 
This mark stands for Service and Comfort in 
Rubber Footwear 
"(florc l<uhbersv hare 111atle gootl For three geiicratiol~s 
I)ec:~nse they ;ire ir~atle gootl. 
The? were the best ruk)k)er I)oots illld s110es Y O U ~  grilntlfatl~er could buy; 
tile- are tile best thilt yon can bny. 
Ask those ~vho wear theill. llyrite 11s for ii~foriniition. 
Il'or Nale b y  L P C I ~ ~ I I ! ~  1)enlers bI~;et.!jlcllcrc 
WHOLESALE DISTRIBUTORS 
McElwain-Hutchinson & Winch 
590 Atlantic Avenue 
Boston, Mass. 
Quincy Market Cold Storage 
and Warehouse Co. 
COLD STORAGE- FREEZING-PIPE LINE REFRIGERATION 
General Storage for Bonded and Free Merchandise 
COLD STORAGE WAREHOUSES 
Commercial Street.,Warehouse: Office, 141 Commercial Street 
Richmond Street Warehouse: Office, 41 Richmond Street 
Clinton Street Warehouse: Office, 15 Quincy Row 
Eastern Avenue Warehouse: Office, 27 Eastern A;venue 
New Fireproof Warehouse for Butter, 271 to 291 Commercial Street 
Mercantile Street Warehouses: Office, 45 Mercantile Street 
Constitution Warehouse: Office, 409 Commercial Street 
T Wharf Warehouses 
GENERAL STORAGE DEPARTMENT 
C,onstitution Stores: Office, 409 Commercial Stree 
Charles River Stores: Office, 131 Beverly Street 
Albany Terminal Stores: Office, 137 Kneeland Street 
P i ~ e  Line Refrigeration: Office, 41 Richmond Street 
Power I-louses, 69 Eastern Avenue and 13 Richmond Street 
Main Office 
133 Commercial Street, Boston, Mass. 
TELEPHONE, RICHMOND 1400 
! 
--- 
To - Our Friends and Patrons 
\I, 
We wish to extend thanks to our 
friends in the fishing industry, and others, 
for the kind support given our Official 
Manual for 1920, containing the ONLY 
complete list of FISHlNG VESSELS of 
the New England Coast, New York, 
Philadelphia, Pensacola, Florida, Galves- I 
ton, Texas, and Nova Scotia Parts. 
Fishing Masters' Association, 
, FISHERMEN OF THE ATLANTIC, 
CAPTAIN H. D. MALONE, 
TREASURER. 
w - - 
MUSTAD 
FISH HOOKS 
For Quality, Temper and Correct Shape 
" Approved by the  High-Liners " 
Atlantic Maritime Company 
Fishermen's Outfits 
210 STATE STREET 37 ROGERS STREET 
BOSTON, MASS. GLOUCESTER, MASS. 
CAPTAIN LAURENCE J. N'ORRIS 
Auxiliary Schooner, Henrietta 
Gorton-Pew Fisheries Co. 
PRODUCERS OF  
FISH PRODUCTS 
Operators o f  the Largest Fishing Fleet on the Atlantic 
Sailmakers and Ship Chandlers 
Importers of Salt 
Suppliers of High Grade Fuel 
and Lubricating Oils 
Exclusive Agents in Gloucesier for 
Bull Dog Engines and 
- 
Cape Ann Fishing Anchors 
Sole .Distributors in Gloucester 
Nova Scotia and Newfoundland of 
Columbian Rope Co.'s Products 
Headquarters at Gloucester, Mass. 
22 P L A N T  O F  GORTON-PEW F I S H E R I E S  CO. 
Gloucester, Mass. 
17 
C A P T A I N  M I C H A E L  BROPHY 
Auxiliary Schooner, Robert and Arthur 
Chairman of Directors 
TELEPHONE CONNECTIONS. BOTH STORES 
STEELE & ABBOTT CO., Inc. 
The Painters 
GRAINING, GILDING AND GLAZING YACHT WORK A SPECIALTY 
W e  cater  especially to  t h e  Boston Trade  
and guarantee  satisfaction 
Two Stores: Dodd Building, Wharf Street 
and 287 Main Street 
Gloucester, Mass. 
" Gloucester " Copper Paint 
The great anti-foulcl,. Rrown, Retl ;~ntl Green. COX- 
T h I N S  J fOI iE  ('01'1'1512 than other hrancls, ~r~ai;ing 
i t  t l ~ c  Ilc~st ])rotecbtiolt for \\'ootlrr~ 17esseIs' I (o t to l~~s .  
Manufactured only by 
HENDERSON & JOHNSON, Inc. 
FRANK C .  PEARCE, Pres ident  J .  NORMAN ARDOTT, Treasurer  
GLOUCESTER, MASS., U. S. A. 
J .  NORMAN ABBOTT, P re s .  BENJAMIN F .  CRONIN, Sec'y and Treas .  
J O S E P H  P .  FITZGEAALD, Supt  . 
Prices  quoted for prompt acceptance  All orders  a r e  accepted subject  t o  
and subject  t o  change without notice contingencies beyond our  control 
MEARS IMPROVED LINE COMPANY 
High Grade Cotton Lines 
. . 
M A N U F A C T U R E R S O F T H E C E L E B R A T E D  
ESSEX 
STEAM TARRED LlNES FOR SEA FISHING 
KNOWN FOR OVER A CENTURY FOR THEIR 
SUPERIOR QUALITY 
3 
Factory and Line Walk Office 
Essex, Mass. Gloucester, Mass. 
26 
INNER HARBOR, GLOUCESTER, MASS. 
ESTABLISHED 1877 
MERCHANT 
Box and Cooperage Co. 
Manufacturers and D'ealers in 
Fish Boxes of Every Description 
Vessel Tanks 
All kinds of Fish Packages for Pickled Goods. Dry Fish, Drums, 
Buoys, Trawl Tubs 
Headquarters for Supplies 
It  it's anything t o  do with Packing Fish we have it, and it's always the BEST 
Gloucester, Mass. 
HARRY P. C A K I S T E N S E N  
Rigger and 
Mast Setter 
L O F T ,  D A V I S  W H A R F  49 ROGERS S T R E E T  
GLOUCESTER,  MASS. 
Telephone, Gloucester 1395-W 
T. KALPH FOLEY 
Ice House Builder and Ship 
Carpenter 
F I S H I N G  V E S S E L S  W O R K  A S P E C I A L T Y  
WHARF STHEET 
Gloucester, Mnss. 
CAPE POND ICE C O M P A N Y  
WHOLESALE AND RETAIL DEALERS IN 
P U R E  ICE 
FOR VESSELS, STORES AND FAMILY USE 
Fishing Vessels a Specialty 
Office, 1051/2 Main Street, Gloucester, Mass. 
28 
U N I l  E D  S T A T E S  G O V E R N M E N T  F I S H  H A T C H E R Y ,  GLOUCESTER,  MASS. 
DISTBNCES AND 13EillEINC:S T:ICT\VEEN NEW WORK AND 
$IT. DESERT 
DISTAKCES BND IJEARINUS BETWEEN NEW YORK AND 
&IT. DESERT 
BEARINGS 
SE 
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FROM 
Hand9rchief Lightship to  Cross Rip Lightship . . . . 
to  Great Point Light, Nantucket . 
6 '  
" to  Bass River Light . . . . 
( , " to Bishop and Clerk's ~ i g h t  . . 
Bishop a$ Cle,r;k's Light to Bass River Light . . . . 
to Succonnessett Lightship . . . . 
Succonnessett Lightship to  Nobska Light . . . . . 
Cross RJP LighAship to  Nobska Light . . . . . .  
' 1  ,' 
to  Great Point Light . . . . . 
' I  1 1  
" to Brant Point Light . . . . . 
4 '  I ,  
" to  Cape Light . . . . .  
" to  West Chop ~ i $ h t '  . . . . . 
Ea,? Chop Light to  West Chop Light . . , . . . 
" " t o  Cape Poge Light . . . . . .  
C a ~ e  P z e  Li$!t to Succonnessett Lightship . . . . 
to  Nobska Light , . . . . . . 
West C!yp Light to  Nobska Light . . . . . , . 
" to  Tarpaulin Cove Light . . . . 
Nobska Light to Tarpaulin Cove Light . . . . . . 
Tarpaulin Cove Light to Gay Head Light . . . . . 
Gay Head Light to Montauk Point Light 
' I  ' 1  
. . . 
11 I '  
" to Block Island S. E. ~ o i n t ' ~ i g h t  . . . 
1' ' 1  
" to  Brenton's Reef Lightship . . . . 
" to Sow and Pigs Lightship . . . . 
H: an! Chic$ns Lightship to Cuttyhunk ~ i ~ h t  . . . 
' 1  I' 
" to  Point Judith , . . 
" to  Brenton's Reef Lightship . 
So: and P i ~ s  Lightzhip to Brenton's Reef Lightship . . 
6 topointJudi th  . . . . . . 
Beaver Tail Light to Goat Island Light . . 
Bren!pnla Re$ Ligttship to  Whistling Buoy oB Point judith 
6 ,  ' 8  6 ,  
to  Beaver Tail Light . 
to  Bell Buoy N. end  lock 1siand 
Whistling Buoy off Point Ju!,ith to  Little Gull Island Light 
8 ( to  Watch Hill Light . . 
Ra;~e Rqyk Ligkt to Little Gull Island Light . . . . 
to  Bartlett's Reef Lightship . . . . 
d ,  ' I  
4 8  I 4  
" to  New London Harbor Light . . . 
" to Cornfield Point Lightship . . . . 
Little Gull Island Light to  Cornfield Point Lightship . . 
Plum Island Light to  Cornfield Point Lightship. 
. . 
Cornfield Point Lightship to Faulkner's Island ~ i g h t  . , 
Faulkner's Island Light to  S.W. Ledge Light. New Haven 
S.W. Lefge Li@t to New Haven Light, Long Wharf . . 
to  Stratford Shoal Light . . . . . 
Stratford Sh:~l Lif:,ht to Old Field Point Light . . . . 
to Bridgeport Lighthouse . . . . 
$ 1  " " to  Penfield Reef Light . . . . . 
" " to Eaton's Point Light . . . , 
8 ,  " " to  Norwalk's Island Light 
Norwalk's Island Light t o  Great Captain's Island L'igll; 
Eaton's Point Light to  Great Captain's Island Light . . 
Great Captain's Island Light to  Execution Rocks Light . 
Execution Rocks Light to Steppinq Stones Light . . . 
Stepping Stones Light to  Throg's Neck Light . , . , 
Throg's Neck Light to  North Brother's Light . . . . 
MILES 
Buoy 9 to Buoy 7, Fort Independence . . . . . . 
Buoy 7, Fort Independence, to  Nix's Mate Buoy . . . 
Nix's Mate Buoy to  Bug Light . . . . . . . . 
Bug Light to Boston Light . . . . . . . . . 
Long Islaud Light to Graves i hi st ling Buoy . . . . 
Boston LiQt to Harding's Bell Buoy . . . . . . . 
to  Minot's Light . . . . . . . . 
" to  Race Point Light . . . . . . . 
6 " to  Highland Light 
. . . . . .  
8 " to  Thatcher's Island 'Li$hts . . . . . 
" to Baker's Island Lights . . . . .  
Graves Whistling Buoy to  Egg Roclc ~ i g h t  . . . 
Graves Whistling Buoy to  Tinker's Island, off Marblehead 
Egg Roclc Light to  Tinker's Island, off Marblehead . . 
Tinker's Island to Marblehead Roclc . . . . . . . 
Marblehead Rock to Halfway Roclc . . . . . . . 
Minot's Light to Howland Ledge Buoy . . . . . . 
Minot's Light to Race Point Light . . . . . .  
Howland Ledge Buoy to  Gurnet Lights ( 2 )  . . . . . 
Gurnet Whistling Buoy to  Duxbury Light . . . . . 
Gurnet Lights to Race Point Light . . . . .  
Thatcher's Island Lights to  Isle of ~ h o a l s ' ~ i g h t  . . . . 
" to  Boone Island Light . . . . 
t " to Cape Elizabeth Llght . . . 
1' 
" to  Seguin Island Light . . . 
" to  Monhegan Island Light . . 
Islz of Shocls to Cape Elizabeth Lights . . . . . . 
to Ports~nouth . . . . . . . . 
Cape Elizabeth Lights to Seguin ~ i g h t  . . . . . . 
Seguin to Monhegan Island Light . . . . . 
Monhegan to  Pemaquid Light , . . . . . . . 
" to White Head Light . . . . . . . . 
" to  Matinicus Island Lights . . . . . . 
Matinicus to  Mt. Desert Roclc Light . . . . . . . 
Martinicus to Seal Island, Nova Scotia . . . . . . 
Mt. Desert Ro$ to  Barker's Island Light . . . . . 
to Petit Menan Light . . . . .  
, " to  Machias Seal Island Light . 
1 " to Grand Menan Island, S.W. ~ n d  ~ i ~ h ;  
' 1  " toSouthWolfLight . . . . . . 
South Wolf to Cape Lepreau Light . . . . . . . 
to  Musquash Head Light . . . . . . . 
Cape Lepreau to Cape Spencer Lights . . . . . . 
Race Point to Highland Light . . 
Higiland Liqlt, C a p  Cod, to  ~hatcher 's '1sl~nd'(2 j ~ i g h t s '  
to  Monhegan Island Light . 
8 
" " to Boston Light . . . . . 
8 
" " to  Nauset (3 )Lights . . . 
Nauset Lights to Chatharn (2 )Lights . . . . . . . 
Chatffarn Lights to Pollock Rip Lightship . . . .  
Whistling Buoy to  Pollock Rip Lightship . . 
Polluck Rjp to Mt. Desert Rock Light . . . . . . 
to Shovelful Shoal Lightship. . . . . 
Shovelful Shoal Lightship to  Handkerch~ef ~ i g h t s h i ~  . . 
Shovelful Shoal Lightship to  Monomoy Point Lighthouse . 
MILES 
l d  
6 
103 
92 
52 
88 
10 
17 
113 
123 
73 
14 
13 
6 
6% 
10% 
3 t  
7$ 
I- BEARINGS w a s  
S t  W 
N by W )  W 
N W a W  
N E a  E 
w + s  
w a s  
N W b y W 3 W  
S E b y E a E  
SE by sa s 
w a s  
W b y N Q N  
N W ~ Y W ~ W  
S E 3 E  
N b y E a E  
NW a W 
N W f N  
W ~ N  
2 
Long Wharf, Boston, to Buoy 9, Upper Middle . . . . S E b y S a S  
1# 
483 
343 
2 5 
7 
38 
213 
16f 
17f 
22f 
13 
14 
293 
173 
33 
4% 
4% 
15 
123 
83 
113 
112 
33 
13% 
5 
6$ 
63 
1 4  
143 
10 
103 
84 
33 
18 
5 
I# 
41 
2$ 
68 
32% 
41 
23 
122 
4 
6h 
4 
13 
26* 
48 
22 
16% 
20 
29 
57 
74 
87 
40 
7 
21 
19 
93 
15% 
20 
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17 
27 
55 
63 
83 
14 
26 
26 
8) 
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108 
4 1 
12 
11 
8 
22 
165 
22 
43 
13 
W b y S  
W P S  
W b y N % N  
N W b y W j W  
S E $  E 
w a s  
W 3 N 
W by N 3N 
W 4 N 
N E b y E 3 E  
SW 3 W 
NW by N 3  N 
SW 3 W 
W 3 S 
;B&S 
NW by W 
N by W 
W ~ N  
W by N 3 N 
NW by W 
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Chesebro Brothers 
-. 
WHOLESALE COMMISSION DEALERS 
AND SHIPPERS O F  ALL KINDS O F  
Fresh Fish 
Lobsters, Soft and  Shedder Crabs 
Green Tur t l e  and Terrapin 
- - 
- -- - -- - -- - - - 
1 FULTON FISH MARKET, NEW YORK 
- 
TELEPHONE BEEKMAN 4854 
CONTlNENTAL FISH CO. 
WEIOLESALE 
FISH DEALERS 
No. 2 6  Fultoll Fish Market. New York 
JOSEPH J. BRIEY, Manager 
Telephoue 959 Beektr~au WALTER E. ASHCROFT, President 
WARNER & PRANKARD 
Wholesale Receivers and Distributors 
Fresh and Frozen Fish 
and Specialists in Sea Food of Every 
Description 
No. 2 2  Fultotl Fish, Market,  New York 
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I I WHOLESALE COMMISSION DEALERS AND SHIPPERS 011' ALL KINDS O F  I I 
I I TELEPHONE CONNECTION I I 
17 Fulton Wholesale Fish Market, New York 
H. M. ROGERS & COMPANY, Inc. 
Subsidiary of Atlantic Coast Fisheries Company 
Wholesale Commission Dealers in, and Shippers of, Al l  Kinds of 
Fresh Fish 
No. 11 F U L T O N  W H O L E S A L E  F l S H  M A R K E T ,  N E W  Y O R K  
WILLIAM Ha. BANKS, President Telephone Call, 347-4566 Beekman 
United States Food Administration License Number G-12651 
A. W. HAFF, Inc. 
WHOLESALE COMMISSION DEALER IN 
Fresh Fish, Lobsters, etc. 
LONG DISTANCE TELEPHONE 
12 F U L T O N  F l S H  M A R K E T ,  N E W  YORK 
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CALVIN T. ELDRED IRVIN HALEY 
ELDRED & HALEY 
W H O L E S A L E  COMMISS ION 
Fish. Dealers 
No. 8 F U L T O N  F l S H  M A R K E T ,  N E W  Y O R K  
F. W. WIL,KISSON. President C. G. WADMAN, Secretary and Treasurer  
GALILEE FISH CO. 
Wholesale Commission Dealers i n  All Kinds of Fresh 
Fish 
Consignments Solicited-Daily Returns 27 F U L T O N  M A R K E T ,  N E W  Y O R K  
Te'ephoncs, 497C+-4975 Ceekman 
ROBBINS & ROBBINS, Inc. 
Subsidiary of Atlantic Coast Fisheries Company 
WHOLESALE COMMISSION DEALERS AND SHIPPERS O F  
ALL KINDS O F  
Fresh Fish 
No. 2 F U L T O N  W H O L E S A L E  F l S H  M A R K E T ,  N E W  Y O R K  
Telephone Connection 
- 
CALEB H A L E P  SAMUEL C. HALEY 
CALEB HALEY & CO. 
WHOLESALE COMMISSION DEALERS IN 
AND SHIPPERS OF ALL KINDS OF 
Fresh Fish 
14 F U L T O N  F l S H  M A R K E T ,  N E W  Y O R K  
3 6 
C A P T A I N  W I L L I A M  J. C O R K U M  
Steamer, Lois H .  Corkum 
President 
m u  - 
I F .  P. LARKIN 
INC. 
WHOLESALE COMMISSION DEALER 
F R E S H  F I S H  
frozen Fjorrlng a Specially 
I Vessels comlng to Philladelphia with Mackerel 
will have my special attention 
S T A L L S  
11 Dock Street Fish Market, Philadelphia 
Telephone 2486 Lombard 
- - 
C. V. SPARKS E. F. SPARICS 
C. V. SPARKS & CO. 
Wholesale Commission Dealers in 
Fresh and Frozen 
Fish 
No. 5 Dock Street Fish Market 
P H I L A D E L P H I A  
WARREN FISH CQ. 
Pensacola, Fla. 
PRODUCERS A N D  SHIPPERS O F  
RED SNAPPER AND GROUPER 
Owning and Operating the following fleet:- 
Algoma Culebra Osceola 
Army Wixon H. P.  Williams R. A. Percy 
Ariola Idope Seminole 
Barcelona M. B. Greer Silas Stearns  
C. H. co l t  M. L. Har ty  Washakie 
C. G. Silva Mineola William Hays 
C A P T A I N  JAMES C. ELL IS  
Auxiliary Schooner, Grace Darling 
THE WILLARD-DAGGETT CO. 
WHOLESALE DEALERS IN 
Fresh, Salt  and Smoked Fish 
Lobters and Clams 
Cold Storage and Frozeu Bait 
CENTRAL WHARF I'OLiTLAND, MAINE 
FRANK S. WILLARD, President IRWIN R. EATON, 'L1reasu~~c.r 
Central Wharf Cold Storage Co. 
ALL KINDS O F  PHOZBN WISH 
FROZEN BAIT A SPECIALTY 
Artificial Ice 
10 to 24 Centrrll Wharf, Portland, Maine 
THE LORD BROS. COMPANY 
Boneless Salt Fish of all Kinds 
IMPORTERS and JOBBERS 
Foreign and American' Salt 
PORTLAND, MAINE 
THE P O R T L A N D  CO. 
BTJILDERS O F  
Steam Trawlers 
Marine Engines and Boilers 
PORTLAND, MAINE 
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Cold Storage-Food Conservation 
Cold storage is most valuable for create a constant market, the produc- 
fish: "But for the fact that fish can tion of meats, of eggs, of fruits and 
be frozen vast quantities would go to other food products would have been 
waste, and this valuable substitute grea.tly curtailed" in the past. In- 
for meat would be scarce during a creased storage space means the sta- 
large part of the year." bilizing and increasing of production, 
I "Fresh fish properly frozen, glazed since a large surplus will not look 
4; and held at  low temperatures for nine hopeless to the producer who knows 
, ' . P :  
months or a yea rshow no important hg will have no difficulty in o'btaining 
changes in comparison to the food adequate storage accommodations. 
chemist or bacteriologist." Thus, specialized community produc- 
Without such conservation during tion can be encouraged and products 
the winter, when storms prevenl marketed co-operatively in larger 
and schools of fish migrate to deep quantity. "At some of the producing 
water or southward, fish of many va- points the farmers have combined to 
rieties would be a costly delicacy in- build their own storages, so they may 
' stead of occupying their matter-of-fact bring their products to the consum- 
place on the table." ing centers more nearly as  they are 
"Each fishing season large quanti- needed by the public and, by so doing, 
ties are  saved by canning, smoking, find better marketing conditions." 
salting and pickling. Freezing and This plan often proves an excellent 
stora.ge has the advantage in that it investment when the saving in 
does not alter the flavor or appear- freight, the prevention of loss by de- 
ance of fish." terioration, and the higher prices ob- 
This shows what cold storage ac- tainable owing to the superior condi- 
complishes by way of preserving the tion of the produce, a re  taken more 
product without loss of flavor or de- into consideration. In any case, a 
terioration in food value. It should refrigerated room of rather more tha.n 
not be supposed, however, that there carload capacity is a valuable asset 
is no waste. The products that are a t  the producing point for collecting 
cold stored are  saved, but what of purposes. 
that?  Consider the followillg: ''Dur- lncreased storage space in consum- 
ing the year 1911 the city of New York ing centers is also becoming imper- 
condemned in its markets 72,785 ative for the reason that population 
pounds of eggs, 350,755 pounds of is so densely centralized in cities. 
fish, and 200,000 pounds of poultry. With vast numbers of persons to be 
During the year 1912 the Pure food fed daily, it is necessary to concen- 
inspectors of Massachusetts found it trate foodstuffs in stock yards, pack- 
necessary to condemn but 300 pounds ing houses, grain elevators, flour mills, 
of a total of 43,000,000 pounds of Per- and storage under refrigeration prom- 
ishable produce stored in the refrig- ises greater possibilities for future de- 
erated warehouses of the state. These velopment than a n ~ ~ - o f  the other sys- 
figures serve as  significant indices of tems of concentration method. 
the relative amounts of food loss According to the laws of supply 
through no refrigeration a s  compared and demand increased storage space 
with cold storage. Significant na- would ultimately mean lowered stor- 
tional economies can unquestionably age rates, and stabilized production 
be effected through the extended use through increased storage would 
of food conservation by cold storage." logically make for further stabiliza- 
"About 8 per cent of our total egg tion of prices than has heretofore ex- 
production goes to the dump each isted. By way of illustration, it will 
year for want of proper handling and be agreed that until the advent of 
refrigeration, while the loss on both the Ford car, many a Fbrd consumer 
poultry and eggs totals $75.00'0.00 all- had little realized his need. The de- 
nually. Rlost, if not all, of this loss mand decreasingly affected the price 
could be avoided through proper hand- of the commodity, however, once it 
ling and refrigeration." was on the market, and a t  present 
To prevent such waste there is defi- business efficiency would be mater- 
nite need for increased cold-storage ially affected and crippled without it. 
space-a fact that has been appreci- In the same way, a material increase 
ated of recent years as  never before. of storage space would create a de- 
"Without the aid of refrigeration to mand hitherto little realized. If pa- 
4 l 
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HIRAM LOWELl & SON 
DORY BUILDERS 
Handline, Trawl and Bluefish Dories in 
Stock and Built to Order 
r 
Amesbury, Mass. 
Telephone 
N E W P O K T  S H I P  YARD 
N. C. PEIRSON, Proprietor 
Two Marine Railways 
Capacity 800. tons 14 Feet Water  
Spar Making, Calking, Boat Building, PiFe Dr iv ing anld Dock Bui lding 
Yacht Hardware and Cordage, Pa~ints, Oi ls and Varnishes 
YACHT STORAGE 
Long Distance Telephone P. 0. Box 112, Newport, H. I. 
W. C. SCOTT 
MARKET AND GROCERY 
PARTICULAH ATTENTION GIVEN TO 
F I S H E R M E N ' S  S U P P L I E S  
313 Thames Street, opposite Post Office 
Newport, R. I. 
tronized by the many, food spoilage 
and storage costs would be inevitably 
reduced to a minimum, and that also 
to the benefit, rather than to the detri- 
ment, of both producer and sotrage 
owner. 
The greatest problem in such a pro- 
gram of storage expansion will lie 
in gaining the confidence of the con- 
sumer, for the storage owner is in 
reaIity a public servant dependent 
on the public verdict. If the consumer 
be once committed to a faith in stor- 
agt  products, increased storage space 
can come in unquestioned To gain 
the consumer's confidence, however, 
the case of cold storage must be more 
generally understood, and extreme 
care must be exerted on the part of 
storage owners and those who store 
to house only superior products. Much 
is heard a t  present of the producer 
and consumer coming together direct. 
Might not something be gained if 
consumer and storage manager got 
to know one another a bit better, and 
perhaps if consumer rented a few 
cubic feet of space occasionally and 
visited his cold storage products in the 
storage rooms once in a while? 
Until the actual evils of cold stor- 
age and their causes, until the bene- 
fits of cold storage and their results 
are better understood generally by 
the public, cold storage cannot realize 
its great usefulness short of infinity. 
If the conusmer will visit the cold 
storage warehouse, preferably, per- 
haps, in the club unit that is making 
a study of the cold storage problem, 
the benefits of the industry cannot 
fail to become apparent. The sani- 
tary, ship-shape storage rooms piled 
high with superior products have in 
the past served as  a revelation to 
more than one consumer, but too few 
have permitted themselves the reve- 
lation. Secondy, if the consumer will 
impress his local dealers with an in- 
sistence on high-grade cold storage 
products, and will report deteriorated 
goods immediately, both to the local 
dealer and to the State Division of 
Foods and Markets, the passing of 
cold storage difficulties can be hoped 
for within a reasonable period of time. 
FISH IN COLD STORAGE IN THE 
UNITED STATES on March 15, 
1920: frozen fish, 29,379,676 podnds; 
cured herring, 14,381,280 pounds; 
mild cured salmon, 6,443,662. Same 
time in 1919: frozen fish, 50,036,475 
pounds; cured herring, 18,248,503; 
mild cured salmon, 4,163,502. 
BOSTON F l S H  BUREAU 
"Osrganized June 19, 1875, in order 
to collect information relating to the 
fishing industry; to preserve statis- 
tics for reference; to discuss in a 
friendly manner and act jointly on 
-al l  matters pertaining to the fish 
trade; to promote harmony and good 
will " 
Officers, 1920 
President, George E. Willey; Vice- 
President, John Burns, Jr.;  Treasurer, 
Lewis H. Lee. 
Executive Committee: W. Munroe 
H'ill, B. J. Ahearn, J. A. Rich, P. J. 
Healy, D. F. Choate. 
Transportation Committee: H. B. 
Ritchie, I*. A. Treat, A. L. Parker. 
Arbitration Committee: R. M. Kel- 
ley, A. Winsor, E. P. Randlett. 
Membership Committee: W. Elmer 
Atwood, J. A. Rich, J. Burns, Jr., G. 
H Pr in r  
also the occasion of the election of 
a new president and secretary, and 
also the selection of some new mem- 
bers of the executive committee. 
The new president is Clarence G. 
Miller, of the firm of S .  B. Miller & 
Co., succeeding George T. Moon, who 
resigned after serving ten years as  
president of the association and 25 
years a s  a trustee. 
William H. Cornell is the new 
secretary. He is president of the 
Wallace & Keeney Co., and succeeds 
Hiram Burnett. 
The new directors are  John W. Mc- 
Grath, president of the Interstate 
Fish Company, and Charles A. Stew- 
art,  secretary and treasurer of the 
New Bork Fish Company. 
The executive committee is made 
up of Clarence G. Miller, chairman, 
William A. Winant, of Lockwood & 
Winant, and John W. McGrath. 
Secretary, Frederick F. Dimick. N E W  ENGLAND F l S H  EXCHANGE 
F U L T O N  M A R K E T  F ISH OFFICERS FOR 1920 
M 0NGERS7 ASSOCIATION Warren Fitch, President. 
Maurice P. Shaw, Secretary and 
The present year marks the begin- Treasurer. 
ning of the second half century of the Directors: Joseph J. Williams, Wil- 
establishment of the Fulton Market liam McKeon, Albert E. Watts,  George 
Fish Mongers' Association, a s  the F. Grueby, Henry Wennerberg, John 
wholesale dealers operating in the F. O'Hara. William J .  O'Brien, David 
principal markets are  called. It  is H. Choate, E. C. Ingalls. 
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Puritan Fish Freezing Co.  
A N D  
Colonial Cold Storage Co. 
PRODUCERS A N D  D I S T R I B U T O R S  O F  6,000,000 P O U N D S  O F  
Frozen Food Fish and Bait 
Most Efficient Fish Freezers 
on the Coast 
Colonial Fish Traps 
Co,lonial Fishing Boats 
S P E C I A L  N O T I C E  T O  C A P T A I N S  
No person, firm or corporation receives any commissions on your purchases 
of bait, fresh or frozen. Our dealings are strictly 'direct with yon or your 
owners. 
Provincetown, Mass. 
Provincetown Cold Storage Co. 
ESTABLISHED IN 1893 
Prclducers and Dealers in 
Frozen Food Fish and Bait 
D. F. SMALL, Manager 
-- - 
JOHN A. MATHESON, President WILLIAM B. BANGS, Treasurer 
Fisherman Cold Storage Co. 
FROZEN FISH 
A N D  
FROZEN BAIT 
Telephone Connection PRORINCETOWN 
Nelseco Diesel 
Burn the cheap fuel oil 
Clonsumption, 6 gallons per 100 H.  P. per hour 
120 H .  P., Four Cycle, Heavy D'uty Nelseco Diesel Marine Engine 
Nelseco Diesel Crude Oil Engines are built in 4 Cycle 
Reversing Gear and Direct 
' Reversible Types 
SIZES : 120 H. P. and upwards 
- For  All Classes of Vessels-Wr'ite U s  
Your Requirements 0 NEW LONDON SHIP & ENGINE 0. 
GROTON, CONN., U. S. A.  
Boston Representative,  ERWIN COOLEY, 8 Irvington Street  
Boston, Mass. 
Compliments 
of 
East Coast Fisheries 
Company 
and 
East Coast Fisheries 
Products Compa 
Rockland, Me. Boston New York 
C A P T A I N  E R N E S T  PARSONS 
Diesel Oi l  Scrlew Schooner, K i l la rney 
Gorton-Pew Vessels Company 
HIGH WATER 
BOSTON, MASS. BOSTON, MASS. 
BOSTON F I S I I  PIER 
MORNING AND EVENING 
FItOAl J U1,Y 1 TO 1)EClCMLSlCB 31, 1 ! )2 ( )  
A real 
Fisherman's Boot 
W H E N  it's your watch on a wet  night-that's when you wan t  a 
pa i r  of boots you can be 
dead sure of. 
You:. sou'wester and woolen m i t t s  
are no good unless your boots get you 
through w i t h  d ry  feet. 
Strong and tough a t  every point, 
malcle on a good comfortable las t -  
the  U. S. i s  a real  fisherman's boot. 
good strong duck ral , jnsl  those places 
zuhete j , i ~ t b r  boots uslrnl ly leak ,firsf. 
No rubbing up and down a t  the  heel 
e i ther -a lways plenty of ,room for  
your  toes-every pa i r  o f  U. S. boots 
has real  bu i l t - in  comfort. 
Go t o  t he  store and see f o r  your- 
:elf these U. S. boots f o r  fishermen. 
They come i n  any length you wan t -  
the  Hip,  the  Ha l f  Hip,  t he  Knee Boot. 
Every pa i r  of U. S. boots is  backed Ask  for U. S. 'rubber f oo twear - i t  
up w i t h  ex t ra  thicknesses where the  means solid wear; and long service 
wear  is  hardest-pure rubber and f o r  you r  money. 
Ask for "U. S." Rubber 
Footwear 
United States Rubber Company 
C A P T A I N  ROBERTSON G l F F l N  
E lec t r ic  Schooner, Mar iner  
A. F. CHILDS, Presideut F. H. CHILDS, Vice-president 
BENJ. RAKER, Treasurer 
Dew Btdf ord 
ALL KINDS 
FRESH FISH 
BOUGHT and SOLD 
7 
1 )  Facilities for Packing 8 ili 4) 
rX: Unsurpassed g T., . /.I./ 
. . . I . . . . . .  I I./ 
J 
-4.. .-:--me--- 
. 
ROTCH'S WHARF 5 Doors 2000 Feet Floor Space 
N E W  BEDFORD F ISH CO.'S W H A R V E S  
MERRILL'S WHARF 4 Dox-s I - 
The Sterling Fisherman 
Engine 
8 to  1 1  AT. P. H. i l l  30 to 45 foot heavy I ~ o a t s  
5 to 6 M .  P. H. in 45 to  So footel-s 
Model D, 2 cylinders, 4-cycle;  bore, 5 1-2" ; 
stroke, 7 " ;  1 2  H. P .  a t  400 R.  P. M. ; 15 H. P. 
a t  500 K.  P. M. ; weight ,  1150 pounds. 
EQUIPMENT 
Plunger  water pump,  with ex t r a  capacity for t anks  ; 
pressure oi l ing system, wi th  gauges ; itripulse s tar ter  
magneto (timer ex t ra )  ; powerful clutch and reverse gear  ; 
will back u p  full  power. 
W R I T E  FOR FOLDER 
Sterling Engine Company 
1288 Niagara Street 
Buffalo, N. Y. 
1 2  to  600 H. P. for every type  of boat 
C A P T A I N  F E L I X  J. HOGAN 
Oi l  Screw Schooner, Hesperus 
w - 
New Bedford  Cordage 
Company I 
Established 1842 
Manila and Sisal Cordage 
1 and Tarred Hemp Goods 
General Offices 
120 Broadway, New York City 
Mills a t  New Bedford, Mass. 
H E  b e s ~  of design, material and workmanship 
are conrbined in Buffalo eugiues. That is why 
they last longer, cause less trouble and give more 
power per dollar than other engines. 
Write for Our 1920 Catalogue 
Buffalo G a s o l e ~ ~ e  Motor Co. 
1280-1290 Niagara Street, Buffalo, N. Y. 
RAPP-HUCKINS CO., 47 HayerhiIl Street, Boston 
Sales Agents 
e- - m 
MILLS O F  N E W  BEDFORD CORDAGE CO., N E W  BEDFORD,  MASS. 
PALMER Commercial Engines 
. . 
P o i  t \ v c ~ ~ ~ l y - f  \,r yc:~rs \v(. 11:1\-:: I tcc~i i  s i i l ) l ) l y i l ~ g  s i ~ ~ n l l  f l . r i p11 t  h o ; r t s ,  
11yste1.  l ; o ; ~ l s .  f ( ~ i . i , i ( ~ s ,  ~ t c , ,  wit11 11111. 11tw\ .y  1111ty 111otors \ \ , l ~ i ( * l ~  ~ I I Y ~  1 ) i i i l i  
(01. Ihal srr\-ic.c~. \ \ . ( I  11;1\.(' I~v .11  t i1~111ly ( ~ s t i 1 l t l i ~ 1 1 ~ ~ 1 1  i l l  l l~ i s  tl.;1(1(~ o \ v i i l g  
l o  t l l ~  1(11111t;1tioii of 0111. v i ~ g i ~ ~ ( w  f o i *  s t i11111i11g 111) j e ; ~ i .  i1f1(~1.  y ( l ; ~ ~ , .  
3lo1lels U I . O I I I  5 l o  Y O  1-11', 1 '1 .o i11pt  ( l (~ l i \ - (~~*i (~s .  ( ' i ~ t i ~ l o x  ~ I W > .  
Palmer Bros. Engines, Inc.  
M a i n  Office and Works,  Cos Cob, Conn. 
B R A N C H E S  
3 1  E. 21st  St., N r w  Y o l k  ( ' i t )  (:;la I'Cn-ine M H o t ~ t  (:o~'p.,  N o ~ ~ f o l k ,  V a .  
!I No. 6 th  S t . ,  I ' h i l :~ ( l r l ph ia .  1";~. Ol ' rxo r~  M a r i n e  I ~ i s h r r i c ~ s  & Su1)l)ly (:o. ,  
l ' o ~ ~ t l a n ( l  I1i?r, l ' o~ ' t I : i n~ l ,  Nlcx. 1'ol.tlunrl. Or(,  . 
5 I4 I<. I't'att St . ,  l ia l t i lnol ,<*,  Alil. <. V. B. Miller.. S t~al t l (3 ,  \\'ash. 
\IT. ('. tLatYiel(1, h u h u l . n .  1.'1;1. V. RI .  I)afo(l,  V a n c o u v e r ,  R .  (:. 
l ~ ' r ~ ~ n k I i n ' s  A+:' t~r~cic~s, Ltrl., St .  .John's,  Nflll. 
U. S. Fisheries Association 
S T A N D S  F O R  C O M M E R C I A L  F R E E D O M  T H R O U G H O U T  T H E  F I S H E R I E S  
A S  A G A I N S T  D I S T R I B U T I N G  M A R K E T S ,  V E S S E L  
P R O P E R T Y  A N D  F I S H I N G  G E A R  
D O M I N A T E D  B Y  R A D I C A L  
A G I T A T O R S  
F A C T O R Y  A N D  W A R E H O U S E 3  O F  W H I T L O C K  C O R D A G E  C O M P A N Y  
J E R S E Y  C I T Y ,  N.  J. 
The .'AlASC'0Tv P l ~ i p  1:;1nge is 111:1tlc in sizes t o  trlcet AIA~A .eclnire 
n ~ e n t s  i111d the  O ~ ~ > I I S  a l~ t l  f l l ~ r s  h a r e  the  salile pr.oporti011s a s  t h r  
P:rmous "THAirI'('I~lCI:" I<itcllt.il l tanges \vhic*11 :Ire generally con- 
cetled t o  be unecli~alled for  c.ooltil~g, roilsting itnd l ) i ~ l < i ~ ~ g .  
"Look f o r  
the  I'ilot 
\TTIl(~P1 cilst 
011 t he  riltls 
of everv 
g r ~ ~ n i u e  
*I!l:lscot' 
S l i i l~  kii111g~" 
ONCE USED NO SUBSTITUTE WILL EVER BE ACCEPTED 
Manufactured by 
THATCHER FURNACE COMPANY 
Established 1850 
131-135 W E S T  35TH STREET 
N E W  YORK C I T Y  
6 2 
CAPTAIN FRANK WATTS 
Auxiliary Schooner, Commonwealth 
The "hIAS('OTV Fliip Kange is 111:lde in sizes to rllect A1111 require 
il~ellts and the ovcns alltl finc>s I ~ i ~ v e  t l ~ e  hallle prol)(wtio~is as  tho 
F i l ~ t ~ o n s  "TlldT(:llIClt" I<itc.ll(>rl I:al~gc~s n,liicll ;1rch gellrrally COIL- 
ceded t o  be nnecln:rllrtl for cooking, ro:~st i~ig irntl baking. 
"1,ook for 
t h ~  I'ilot 
IYllt~rl cilst 
o11 t l i ~  eiltls 
of evc1.r 
gr~lninc. 
'11 i~sc.Ot' 
811 ip Ttiirijir" 
ONCE USED NO SUBSTITUTE WILL EVER BE ACCEPTED 
Manufactured by 
THATGHER FURNAGE COMPANY 
Established 1850 
131-135 W E S T  35TH S T R E E T  
N E W  Y O R K  C I T Y  
CAPTAIN FRANK WATTS 
Auxiliary Schooner, Commonwealth 
Belgian Deep Sea Fishing Vessel " Kamorin" 
Equi~p:d with 2-80 B. H. P. B~l inde r s  direct reversibie Oil Engines 
Gross tons, 150 ; net tons, 110 ; capacity, 275 tons 
Length, 92'; Benm, 20' ;  d:aEt, 9'6"; speed, 11 knots 
Two of these The 
80 B. H. P. " Kamorin" 
Bolinder Engines 
BOLINDERS COMPANY 
30 Church Street, New York 
HIGH WATER I HlGH WATER 
NEW YORK 
PVT,T( )?J PI RH JrAItICET \TTlIAItP 
MORNING A N D  EVENING 
FROI\I .J,2T\'TTLiTtY 1 TO JTJNE 30, 1!)20 
- 
- - - 
- 
NEW YORK 
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1"JT~TON F18H AfARKET WHARF 
MORNING A N D  EVENING 
FXOJI JULY 1 TO DECII:i\413ER 31, 1!1%0 
-- 
- 
- - -- 
- -- - 
5 
C 
July August 
U 
0 
h 
cd - 
P Morn. Eve. Morn. 1 Eve. 
--- 
h . m . h . m . h . m . h . m .  
1 8.16 8.24 8 54 8.5(i 
2 8.52 8.55 9.23 9.25 
3 9.24 9 22 9.53 9.59 
4 9.55 9.51 10.30 10.88 
5 10.25 10.2.1 11.11 11.22 
6 10.58 11.01 11.5s -.- 
7 11.:39 11.45 12.13 12.55 
5 12.28 -.-- 1.12 2.00 
9 12.36 1.22 2.24 i3.lli 
10 1.34 2.25 3.50 4.32 
11 2.45 3.8.i 3 071 5.40 
12 4.02 4 48 6.14 6.40 
13 5.20 5.34 7.12 7.:{3 
14 6.37 0.51 8.06 8.27 
15 7.29 7..?1 8 5 7  9.17 
16 8.25 8.44 9.47 10.0.5 
17 9.19 9.336 10.85 10.38 
18 10.12 10.28 11.24111.42 
19 11.04 11.18 12.13)--.- 
20 11 56 L2.:i2 1.04 
21 12.10 12.48 1.26 1.58 
22 1.03 1.43 2.22 2.54 
23 1.59 2.138 3.21 3.4s 
24 2.57 3.32 4.17 4.40 
2-5 3.55 4.21i 5.08 5.2h 
26 4.49 5.16 5.55 6.10 
27 5.41 6.02 ti.:i(i 6.49 
28 6.27 6.45 7.13 7.24 
29 7.09 7.22 7.47 7.57 
30 7.48 7.57 8.19 8.27 
31 8.23 8.29 8.50 9.01 
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January 
Morn. 
-- 
3.20 
4.27 
5.28 
6.26 
7.22 
8.14 
9.05 
9.56 
10.48 
11.89 
1.16 
2.10 
3.10 
4.03 
February narch  
Eve. 
3.41 
4.55 
5.50 
6.58 
7.54 
8.48 
9.40 
10.34 
11.28 
-.- 
12.2312.35 
1.31 
2.30 
3.27 
4.24 
Erlo~n. 
--- 
i - ~ . r n . h . m . h . m . h . m .  
5.20 
6.16 
7.12 
8.10 
8.,50 
9.37 
10.20 
11.05 
11.52 
12.31 
1.24 
2.24 
3.20 
-- 
Eve. 
5.53 
fi.51 
7.53 
8.32 
9.2 1 
10.1!) 
10.5:: 
11.40 10.14 10.55 11.11 .17 11.20 12.1:3 -.- 8 
10.56 11.35 11.51 .0U -.- 12.15 1.04 (3 
12.44 11.44-.- 12.0-1 .(I4 12.53 1.09 2.01 10 
1.4112.2013.41 12.56 .54 1.54 2.09 3.04 11 
2.45 1.15 1.47 2.04 .55 2.59 3.17 4.09 12 
3.46 2.20 2.58 3.16 .03 3.59 4.31 5.1:31:{ 
4.52, 5.41 
5.35 
6.17 
6.54 
7.28 
7.59 
8.29 
8.58 
9.32 
10.09 
10.53 
11.46 
12.31 
1.37 
2.57 
4.14 
4 . 1 6 4 . 4 3  3.25 4.01 4.161 .12 4.54 5.41 6.12 14 
5.05 5.33 4.22 4.54 5.0!1 . I 3  5.45 6.44 7.0s 15 
5.501 6.15 5.10 5.3!( 5.57 .01) 6.35 7.41 8.03 16 
5.53 
6.13 
7.18 
7.52 
8.24 
8.54 
9.26 
10.01 
10.44 
11.34 
-.- 
12.49 
2.0% 
3.30 
4.48 
6.28 
7.04 
7.36 
8.08 
8.39 
9.14 
10.05 
10.37 
12.06 
1.18 
2.40 
4.02 
6.53 5.54 6.20 (i.41 .0% 7.24 8.38 8.57 17 
7.28 6.83 6.5(i 7.24 
7.59 7.08 7 31 8.08 
8.31 7.45 8 . ~ 6  8.53 
9.10 8.33 8.44 9.41 .36 10.51 12.22 -.-- 21 
9.40 !).01 9.2210.3;j .35 11.50 12.34 1.1922 
10.22 9.44 10.06 11.33 .38--.- 1.32 2.18 23 
11.10 10.31 10.57 12.43 .5:2 1.42 2.32 3.1424 
11.29-.- 11.24 11.55 1.05 .44 2.46 3.31 4.09 25 
12.30 12.33 --.- 2.20 .02 3.4(j 4.2:) 4.59 26 
1.55 1.10 2.01 3 30 .05 4.41 5.22 5.48 27 
3.28 2 34 3.22 4.33 .01 5.30 6.11 (j.31 28 
4.42 .52 6.16 6.56 7.12 29 
.38 6.58 7.8s 7.49 30 
5.51 6.19 
H E A V Y  O I L  ENGINE 
(FORMERLY BURNOIL) 
Fuel-Heavy Oil a s  low as  26" Baume. 
Guaranteed fuel consumption .5 lb. per H . P .  hour. No carburetor, 
hot bulb,batteries, magneto, heating torch, or electrical devices. Starts 
immediately on heat of compressiorl. 
Note:-This engine, on acount of wide speed range, is thei only 
oil-burning engine manufactured today which meets the exacting de- 
mand of Salmon Trollers and Purse Seiners. 
Dodge Sales and Engineering Co. 
Distr ibutor of  DODGE H E A V Y  O I L  ENGINES ( former ly  BURNOIL )  
Built by Dodge Manufacturing Co. [Plant 41 
Mishawaka, Indiana, U. S. 
Publicity of the Fishing Industry 
The fish industry needs a lot of the 
right kind of publicity. What is the 
right kind of publicity? Publicity that 
will build; publicity that will inspire 
confidence; publicity that will entice 
the people t o  eat more fish, and it  is 
just such publicity that the Bay State 
Fishing Company has enjoyed through 
i ts  methods of distributing fish in the 
Middle West. At first glance one 
might feel that this method was in- 
jurious t o  the retail fish dealer, but 
such is not the case, for, in the long 
run-and it  is now proving to he a 
fact-the retailers are  going t o  ben- 
efit. 
They are  working on a small mar- 
gin of profit, to be sure, but they are  
gaining the goodwill of their custo- 
mers, and people who are entering 
their stores to buy haddock and other 
products of the Atlantic Ocean a re  
also buying in larger quantities their 
staple line of fish, so that there is 
hardly a dealer who does not feel that 
the campaign has been a direct ben- 
efit to him. This is true even where 
fish is being sold from the cars to the 
public. 
The retailers in these cities are hav- 
ing calls for the fish that the people 
see advertised, and without any ex- 
pense to them whatsoever. where they 
have the goods to sell, are making ex- 
t ra  profits, so that a campaign which 
started by selling from the cars direct 
to the public. and which appeared to 
injure the retail dealer, has proved a 
benefit instead. The fish business has 
received thousands and thousands of 
dollars' worth of advertising that it 
would not have received had the men 
in the fish business had to pay for this 
publicity. It  has proven a good prop- 
osition for the newspapers too, be- 
cause the newspapers that have fos- 
tered and fathered these publicity 
campaigns have reaped the benefit of 
the goodwill of the reading public. 
Haddock is a fish that is produced 
the year round, and in good sized 
quantities. It is a fish that is known, 
to any degree, only to the people of 
New England and the neighboring 
states. and we firmly believe the qual- 
ity of haddock places it  above a large 
number of other fish in other parts of 
the country a s  an appetizing dish, and 
to create a greater use of haddock 
simply means methods of distribution 
backed up by the right kind of pub- 
licity, 20 that  the people of a t  least 
half of the United States will use had- 
dock and use it  just a s  freely a s  we 
do in New England. There is no fish 
that  is more appetizing or better to 
use than haddock. It is a fish that  
can be baked. boiled, fried, used in 
chowder or in fact any way desired. 
and under these circumstances, why 
shouldn't haddock be the principal 
fish used in the United States? 
"Eat more fish7'is a sign that should 
be permanently displayed in all 
stores. There is no reason under 
God's heaven why fish should not be 
consumed every day in the week the 
same as  meat. Every fish man should 
bave it  as  part of his religion to sing 
the praises of fish. and offer the sln- 
pan whenever possible "Eat More 
Fish." 
Every man, woman and child in the 
United States is a prospective buyer. 
and they should be made to realize 
that  one of the principal foods is fish. 
When the fish business is summed 
up, why shouldn't it be just a s  im- 
portant a n  industry to the consuming 
public a s  the meat industry? Analy- 
sis shows that fish is very nutritious 
and is hifzher in protein than a large 
number of so-called health foods. All 
that is required is to serve the public 
with fish a t  its best. Work should be 
carried on to educate all dealers in 
fish, whether they be wholesalers or 
retailers, that they may use the ut- 
tnost care in handling the product. , 
They have shown to the people of the 
xrarious towns that they wanted to 
help in reducing the cost of living, 
and that the way to reduce it  was by 
eating more fish. 
BEACON TRUST COMPANY 
Member of the Federal Reserve Systeim 
M A I N  OFFICE, PENN M U T U A L  BUILDING 
20 Milk Street, Boston, Mass. 
Faneuil Hall Branch, 3 south Market Street 
Faneuil Ha'l Branch open Satuiday evenings, 7 to 10 
Incorporated 1892 
Capital $600,000 
Surplus and Profits . $1,4U1),000 
Resources . . $25,001),000 
OFFICERS 
('1iARLES B. JOPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  President 
(:. IJ. EILLMAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vice-Prejident and Treasurer 
FRANK B. LAWLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vice-president 
ROBERT G. SHAW, JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Assistant TiAe:tsnrer 
ALFRED S. NELSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..Assistant Treasurer 
GEORGE H. POOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Secretary 
Simpson's Patent Dry Dock Co. 
Marginal Street, East Boston 
NO. 1 DOCK 466 FEET 1N LENGTH - No. 2 DrOCK 256 FEET 1N LENGTH 
No. 3 DOCK 163 FEET IN LENGTH 
No. 1 Dock is capable of taking vessels of 56 feet beam 
El1. J .  COOK, Superintendent 
Treasurer's Office: 23 Ames BuildingT Boston, Mass. 
Federal Trust Company 
85 Devonshire Street, ~ o s t o n  
Branch Office, New Fish P ier  
TOTAL RESOURCES $18,000,000.00 
One Dollar will start an account in our Savings Department. Monies 
go on interest the first of every month. We respectfully 
solicit your patronage. 
OFFICERS 
JOSEPH H. O'NEIL, President 
J. W. Kenney, Vice-Pres.; J .  C. Heyer, Vice-Pres.; Albio~l Bemis, Treasurer 
and Secretary; F. B. Lynch, Asst. Treas.; J.  F. Quinn, Asst. Sec'y. 
CAPTAIN JAMES C. GANNON 
Auxi l iary Schooner, Nell ie T. Gaskell 
Look a t  these two boots. Their 
fronts are strongly reinforced to 
the knees. At  the sides, where a 
lot of wear comes, there are 
strong stays while a rough, tough 
strip of rubber just above the sole 
protects that  vital point. 
Wonderful wear 
See the large knee cap patch on the top 
boot. It puts lots of extra  wear into this 
W. 0. BRIDGES 
New England Sales Manager 
Shipmate Ranges 
FOR T H E  GALLEY 
Shipmate Heat ing  Stoves 
FOR T H E  CABIN 
M A D E  BY 
THE S T A M F O R D  F O U N D R Y  
COMPANY 
Stamford, Conn. 
Established I 8 : 0  
Items of Interest 
GLOUCESTER, March 22 - Thus 
far, acording to the owners of beam 
trawlers in this city, this form of 
pursuing the fisheries has not proved 
a success. Those interested finan- 
cially make no pretense of concealing 
the fact that they have gone behind 
thousands of dollars since engaging 
in this imported method of fishing and 
discarding the time-tried methods of 
nearly three centuries. 
The cost of production in these 
beam trawlers, they say. is out of 
proportion to the price for fish re- 
ceived. In Boston recently a meeting 
was held of those all along the Atlan- 
tic seaboard interested in beam trawl 
fishery, and one of the means of meet- 
ing the situ&tion proposed was the 
establishment of a chain of fish mar- 
kets throughout the country which 
will be supplied direct by the produc- 
ing fishermen and i t  is claimed the 
consumer will benefit by lower prices. 
Capt. Lemuel Spinney, who is a 
heavy owner in the beam trawler 
Gloucester, announces that for the 
reason above stated that  boat will be 
hauled up, that is, moored to a wharf, 
and he will now assume command of 
the schooner Mareschal Foch and en- 
gage in the Grand Bank halibut fish- 
ery, in which he made his initial suc- 
cess in the fishery. 
Unless there is a decided change in 
the situation the unanimous senti- 
ment of the Gloucester fishing interest 
is that here will be no more beam 
trawlers built for this port, but there 
will be a return to the old-time fishing 
schooner, which type, it is claimed, 
was evolved in this city in 1712. 
King Mackerel 
- 
King mackerel, a variety of south- fisherman who catches it a return of 
ern saltwater fish barely known in 8 or 9 cents a pound. something like 
this market about 15 years ago, is 75 cents or $1 for each fish as  against 
now one of the "best sellers" during five cents for each fish, the price paid 
the season, and a keen rival of Span- to the producer more than a dozen 
ish mackerel. which comes from the years ago. 
same waters in which king mackerel While a great many king mackerel 
a re  caught. When a car of southern caught by southern fishermen find 
fish comes to market it  is usually their way to the various states this 
made up with Spanish and king mack- is by n o  means the only market where 
ere1 predominating and smaller quan- the fish is appreciated. In Cuba, three 
tities of other varieties like sheeps- to  four cars of king mackerel are  used 
head, pompano, etc. each week, which shows that while 
When king mackerel began to come Cuba's population like dry fish, they 
to this market the shipper was a fish- have a keen sense of appreciation for 
erman who had more brains than capi- fresh fish when it  is  as  palatable as  
tal, and realizing that the variety was kine mackerel.' 
a t  some time destined to become a All states, particularly those border- 
popular seafood, he sent shipments ing on the south Atlantic and Gulf 
here one after another in rapid suc- coasts, a re  good markets for king 
cession. Sometimes king mackerel mackerel. and fish are even shipped to 
sold fairly well; that was when there southwestern points. The packer of 
were not other varieties with which king mackerel gets about 12 cents a 
the fish-eating public was more famil- pound for the fish he distributes. In 
iar. The men catching the fish, pro- the New York market the prices varv 
ducers, used to get five cents for each accordina to the supply. the average 
fish the shipper bought. Sometimes price during a fair season being about 
he made money and sometimes he did 15 cents a pound. 
not: still he struggled to aet the pub- The princiual producina poilits for 
lic interested in king mackerel kinq mackerel are  Kev West. Miami 
Unlike other varieties of saltwater and West Palm Beach on the east 
fish which have of late hecome popu- coast of Florida and Sarasota on the 
lar due to being uushed bv govern- west coast Those who understand 
ment publications,king mackerel owes qeafood will say that king mackerel 
its popularity solely to its own merit is a fish of merit. it carries well, is ' 
a s  a palatable and healthful food. It good boiled. baked or fried, being par- 
simply arew into the public favor and ticularly favorable for use in the last 
now i t  is  much sought for during the named wav because it  is free from 
winter season by those who aupreci- much waste. has a small head, and 
ate  a fine fish and by the fish uroduc- can be easily sliced. 
ers  and shippers who know there is Many persons who use king mack- 
always a good market an1  an honest erel declare that its flavor is akin to 
penny to be made in handling it. the milch prized and now scarce blue- 
King mackerel now means to the fish.-Gloucester Times. 
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Mechanical Refrigeration 1 
SAVES MONEY - HELPS BUSINESS 1 
.'\Ye wislt t'o C X I ) I ' C ~ ~ S  0111~ s i l t i s fact io~~ with yolll' 1'1~11t, 
wl~ic.li ill the ~lilst. he\-er;il years l l i~s s;l\ etl 11ot o ~ l l y  111011(~y autl 
lal)ol., I)11 t pro\ c ~ l  ir I,ilsillt+s ;tsscl, ;IS \vcll," \vl.it(>s O I I C :  01' our 
cl1stol11~rs. 
Here is 111(. \\-11ol(> .;tory ill ;I fen, wol.tls. N o  ;itltLition lo 
your I)usil~ess oH'c1rs 1rlol.e v(~1.t itill I Y + [ I I ~ I I S  OII the  invealnienl 
t l ~ a n  1111C('l1,\51(',il, l;l~:l~'l:I(; I~:I<.i'I'ION. 
If ~~011r I)lisil~rhh i h  l i~gg i l~g  it c 4 ; t l r  I r t h  i ~ t ~ l ) ~ ~ ) \ ~ e t l  I y the ilse 
of ( I  I I ' 1 1 1 . T ~ .  If' your ~ l ~ l s i ~ l e s s  js 
I good, i t  (.ii11 It(> 111;ttIe bet1~1. by i ~ ~ s t ; ~ l l i l ~ g  :I YOItIC 1 t l~ : I~ ' l t I~~-  lCILlT1 X(+ 1'1,ANT. 
I 
1l7r,itc lodrly f o r  ircfor~rrrwtio~t rrcti j)rirlcs 1 
: York Manufacturing Co. I 
YORK, PA. I 
CAPTAIN L E M U E L  E. SPINNEY 
Oil Screw, Marshal Foch 
HY DE WINDLASS GOMPANY 
B A T H ,  M A I N E  
Manufacturers of 
Trawl Winches, Windlasses, Capstans 
Steerers and Other Marine Auxiliary 
Machinery of All Kinds 
Hand, Steam or Eltctrically Driven 
HYDE MANGANESE BRONZE PROPELLERS 
8 Inches to 19 Feet in Diameter 
COMPLIMENTS O F  
Staples Coal Company 
of Boston 
M A I N  OFFICE, 40 CENTRAL S T R E E T  
- - 
Don't forget t o  put a load of CERESOTA Flour 
on your boat before you sail. 
Remember, CERESOTA is milled from the  best 
wheat grown, and bread and rolls made froin i t  
a r e  "smacking" good. 
Most everybody carries it, but if youcali't ge t  it, 
CALL U S  UP, and we will see tha t  you a r e  
supplied. 
The Northwestern 
Consolidated Milling Co. 
WM. B. H4ANNA, MANAGER BOSTON OFFICE 
614 CHAMBER O F  COMMERCE 
BOSTON, MASSACHUSETTS 
CA,PTAIN L E M U E L  F I R T H  
Mary F. Curtis, Oil Screw 
Gorton-Pew Vessels Company 
Telephone Main 6997 o r  Main 6998 
7 5 
P. J. ANDERSON, Pres A t/as Fish Co, c. H. RICH, sec3y and 
T h e  House Where Quality Counts 
Wholesale Dealers in 
Sea Products 
Celebrated Sanitary Oysters 
Telephone, Fort H ~ I I  5783-5784 39 Fish Pier, Boston, Mass. 
UNITED FISHERIES CO. 
GROCERIES, MEA T S  AND PROVISIONS 
Vessef Outfits and Supplies 
237 Northern Avenue Boston Fish Pier 
Telephone, Fort Hill 48 
BOSTON HARBOR OIL CO. 
HIGH GRADE GASOLENE, OILS AND GREASES 
Land Station, 279 Northern Avenue 
Harbor Station, off New Fish Pier 
Telephone, Fort Hill 1406 
11-12 Sonth Market Street 
Boston 
BROKERS AND COMMISSION MERCHANTS 
Receivers of all kinds of Fresh 
and Salt Fish 
Prompt Returns and Fair Treatment Our Motto 
I N C O R P O R A T E D  1799 
PROVIDENCE WASHINGTON INSURANCE 10. 
PROVIDENCE, R. I. 
CASH CAPITAL - - - - $1,000,000 
All Kinds of Marine Insurance. Fishing Risks a Specialty 
W .  B. B. C H I L D  & CO., Mar ine  Agents ,  137 Milk S t r e e t ,  Bos ton  
WILLIAM A .  HAMILTON & CO., M a r i n e  Agents ,  114 Milk S t r e e t ,  Bos ton  
J O H N  A .  JOHINSON, Mar ine  Agent ,  Gloucester ,  Mass.  
GLOUCESTER BLOCK CO. 
Sucessor to GEORGE C. T A R R  
M A N U F A C T U R E R S  
TACKLE BLOCKS, OARS, MAST HOOPS 
BELAY PINS, HAND SPIKES, SHEAVES 
HOOKS, SHACKLES, ETC. 
GLOUCESTER, MASS. 
BOSTON OFFICE,  97 OL IVER S T R E E T  
UNITED SAIL LOFT 
Railway Avenue 
Gloucester, Mass. 
Dealers  in  
DUCK, CORDAGE AND MARINE ACCESSORIES 
M A K E R S  O F  SAILS,  AWNINGS,  HAMMOCKS, T E N T S  A N D  C O V E R S  
M .  J. COONEY, M a n a g e r  T E L E P H O N E  CONNECTION 
T H E  W A T E R  FRONT,  GLOUCESTER,  MASS. T H O M A S  J . CARROLL, P r e s i d e n t  VICTORIA D E L  TOROHIO, T r e a s u r k r  
BENJ.  A .  SMITH.  Vice-president  MARY E D N A  COONEY, Direc tor  
CAPE ANN COLD STORAGE CO. 
Dealers  in  
FRESH and FROZEN 
FISH 
Fresh and Frozen Bait a Specialty 
Telephone  1508 Gloucester, Mass. 
80 
Edson 
Steering Gears 
have stood every test for over half a century 
ESTABLIS tlED 1859 
EDSON MANUFACTURING CO. 
257 Atlantic Avenue, Boston, Mass. 
WILLIAM R. KING MELVIN F. MADDOCKS 
HARRINGTON, KING & CO. 
AGENTS OF 
Plymouth Cordage Co., Williamsport 
Wire  Rope Co., George Stratford 
Oakum Co. 
DISTRIBVTORS FOR 
Boston and Lockport Block Co. 
Dealers in Anchors. Chains, Russia Bolt Rope, Oars, Blocks, hIarine Hardware, 
etc., Manufacturers' Agents, Cotton Ducks, all widths. Waterproof D u ~ k ,  Tents, 
F'ags, Awning Stripes, Sail Twlnes, Sail and Awning Makers' Supplies 
79 and 81 COMMERCIAL  ST. and 21 M E R C A N T I L E  ST.. BOSTON, MASS. 
BURTON-FURBER COAL CO. 
SOLE R E T A I L  AGENTS 
CROZER-POCAHON T A S  COAL 
SELECTED GRADES OF 
ANTHRACITE COAL 
Main Office, - 50 Congress Street, Boston 
W H A R F ,  120 BORDER STREET,  E A S T  BOSTON, MASS. 
CUTTING & WASHINGTON WIRELESS 
1'11t :I \vir(~Iess sel oil yoiir fis11i11g vtwel, :111d ill pohitio11 t o  
t ;rl<c iltl\ arlttrge of c11;111ges i l l  p~*ic.es of fish. 
\ \ - i  tlr ;t ( ' I I ~  ti11g & \\'ilslli~lgtorl \Vircless Set ou J our vessel yo11 
wil l  s;r\e t i ~ i ~ e ,  1llone-y ;rut1 1ivw. 
\\'rite for c ; r ta log~~c ; r i ~ t l  pr01)04if ion. 
Cutting & Washington Radio Corporation 
6 and 8 West 48th Street, New York, N. Y. 
8 2 
C A P T A I N  W A L L A C E  BRUCE 
Aux i l ia ry  Schooner, Joffre 
MATTHEWS & SCOTT 
W H O L E S A L E  D E A L E R S  A N D  PRODUCERS 
FRESH AND CURED SEA FISH 
FRESH AND FROZEN BAlT 
A N D  
A L L  E N Q U I R I E S  A B O U T  B A I T  W I L L  
R E C E I V E  P R O M P T  A T T E N T I O N  
EASTERN HARBOR, C. B. 
CANSO, N. S. 
A N D  
QUEENSPORT, N. S. 
SPECIALTIES 
FANCY CAPE BRETON MACKEREL 
AND WHITE NAPE COD 
WM. ROBERTSON & SON 
HALIFAX, N. S. 
Hardware, Ship Chandlery 
Yacht and Motor Boat 
Supplies 
Agents for : 
KELVIN, BOTTOMLY & BAIRD, Limited 
(Nautical  instrument^) 
CALLER HERRIN CUTCH 
HOLZAPFEL'S OOMPOSlTIONS 
(For Iron and Wood Vessels) 
BALTIMORE COPPER PAINT 
DEVOE'S COPPER PAINTS AMD MARINE 
VARNISHES AND ENAMELS, 
TARR'S COPPER PAlNTS A N D  YACHT 
COMPOSlTIOW 
JEFFERY'S MARINE GLUE 
LOTHROP'S FOG HORNS 
GENUINE CROSBY CLIPS 
YARMOUTH DUCKS 
" CITADEL " ROOFING 
Marine Hardware 
Dependable wF Economical 
T R A D E  M A R K  
A S K  YOUR D E A L E R  
I T  P A Y S  T O  B U Y  OUR K I N D !  
T H E  T R A D E  M A R K  IS  YOUR PROTECTION 
Wilcox, Crittenden & Company, Inc. 
444 South Main St., MIDDLETON, CONN. 
Established 1847 World 's L'argest Manufacturers o f  Mar ine  Hardware 
Radio Equipment 
W e  will be pleased to  submit  complete 
specifications and quotations for com- 
mercial or pr ivate  radio installations. 
Atlantic Radio Co., Inc. 
88 Broad Street, Boston 9, Mass. 
7.- 
Halifax 'Tow Boat Company, btd. 
Harbor and Coastwise Towing 
W e  sol ic i t  the  patronage of the  members of the  F ish ing Masters' Association 
f o r  w o r k  at  Hal i fax,  N. S., o r  on the  Nova Scotia Coast. 
G. S. CAMPBELL & CO., Agents 
Halifax, N. S. 
Tallman & Mack 
Producers anti Wholesate Dealersr i n  a l l  k inds  of 
Salt Water Fish 
Newport, R. I. 
Telephone 437 
J. F. MACK, Eastern Representative ELDRED & HALEY, New York 
J. A. RICH, Boston, Mass. 
T E L E P H O N E  EXCHANGE PACKERS 
A R R O W  B R A N D  
F I N N A N  HADDIES 
E. A. RICH COMPANY 
EstablishelA 1878 
W H O L E S A L E  and COMMISSION 
Fresh Fish 
4 BOSTON F ISH PIER BOSTON. MASS. 
Baker, Boies & Watson Co. 
Wholesale and Commission Dealers i n  
Fresh Fish 
36 BOSTON F I S H  P I E R  BOSTON, MASS. 
Telephones 5603 and 5604 Fort Hill 
CASSIUS HUNT CO. 
WHOLESALE DEALERS IN 
Fresh and Frozen Fish 
NO. 17 BOSTON F l S H  PIER, BOSTON, MASS. 
Telephones: Fort Hill 5636, 5637 
CONSIGNMENTS SOLNICITED 
SHATTUCK & JONES 
Incorporated 
RECEIVERS and DISTRIBUTORS 
Fish of Al l  Kinds 
128 F A N E U I L  H A L L  M A R K E T  
BOSTON 
LINCOLN, WlLEY & CO., Inc. 
RECEIVERS 
Fresh - Pickled Fish Smoked - Canned 
SPECIALTY - S A L T  M A C K E R E L  
220 S T A T E  S T R E E T  BOSTON, MASS. 
90 
C A P T A I N  .JOHN A. M c K l N N O N  
Aux i l ia ry  Schooner, Mi ldred robin so:^ 
Gorton-Pew Vessels Company 
@ 6%. Malone Hardware to. 1 69 
Incorporated 1919 
a 
a M A R I N E  @ @ 
@ and GENER.AL Ga @ 69 
@ 
@ 
@ 
@ 
Hardware 
@ Gasoline Engines @ Electrical Supplies a 
@ a3 
@ 
@9 Paints,  O i l s  @ @ 
@9 and Varnishes @ 
@ 
Distributors of the 
Famous Mascot @ @ 
Ship Stoves a$ 
@I @ 
@ 378 Atlantic Avenue 63 
@ Foster's Wharf Building @ ti9 
Boston, Mass. 
Telephone Fort Hill 5937 
F. C. HAIIDY, President 
JOHN T. DENCH, Vice-President 
Hi. H. BLOOM, Secretary and Treasurer 
Telephone, Fort  H i l l  3520 
Dench & Hardy Company 
Wholesale Commission Merchants in 
Fresh, Salt and Smoked Fish 
O F  ALL K I N D S  
Live Lobsters and Salmon 
a Specialty 
CONSIGNMENTS AND CORRESPONDENCE SOLICITED 
PROMPT RETURNS 
Adminislration Building, Boston Fish Pier 
Boston, Mass. 
BOSTONy MASS. 
-- 
- 
-- 
\nmt.h Gross T O ~ ~  bet T O ~ ~  ~ ~ ~ t h  ~ ~ ~ ~ l t h  ~ e p t h  \\here Bui:t \\hen Built Ollnrrs or Fitter*' \anlea 
Cliristie A. Cox ( g ~ b .  screw) 35. 16. 56 1 7 . 5  7. E. Boothbay, Xc. 1902 I?. J .  O'Hara 
Clara A. 1\I,lrston (gas. screxv) 21 20 46. 15.8 6. Boothbay, ille. lbbb \Y. H. Slckerson (\; Co. 
Comber (+team trawler) 302 97 135. 22.8 13.4 Manitomoc, TT'is. 191G Bag State Fishing Co. 
Coinmonnealth (Diesel oil screm-) 141 93 103. 24. 11.8 Essex, Xass. l91:3 G. F .  Grucbr 
Crest (steam trawler) 241 113 114.3 22.5 11.6 Quincg, Mass. 1911 Bay State Fishing Cu. 
Dart (gas. screw) 15 15 41.3 14.6 15.4 Gloucester, Alass. 1902 A. B. Christoffer 
Dau n 132. 7 )  1 .  26.2 10.b Es.ex, -\la>s. 1919 G. F. Gruebg 
Edith 11. Thonlpson (gas. scren) 21. 20. 48.5 15.8 6. Bristol, Jle. 1889 Commonm'lth Fisheries Co. 
Edith Silveira SG 54  83. 21.4 10.8 Essev 1907 L. J. Costa, J r .  
Eleanor De Costa 114 i 1 96.7 24. 11.4 Ebscx. AIJ>*. 1911 L. J .  Costa, J i .  ? - 
Elizabeth A. (gas. screxv) 34. 12. 60. 16.6 7. Friendship. Me. 1918 Carl T. Petersen 
Elva L. Spurling (gas. scren) 74. 49. 79.8 21.4 9.2 E s s e ~ ,  Alass. 1904 A. L. Parker 
Cthel E. Pellnev (gas. scrw) 93. 57. 9 .  22.7 9.8 Gloucester 1908 George F. Grueb? 
UJ 
cr\ F ~ i i n i e  Belle Atwood (gas. screw) 126. 82. 99.6 24.3 11.6 Kssex 190'i lIe1111 1) \l;llol~e 
Foam (stearn tmrr ler) 308 96 133. 22.8 13.4 1lanitonoc~. TTis. 1:rlh Ba1 State Fi-11iiip Co. 
Frallces S. Grueby (Diesel sc.) 140 94 102.5 23.2 11.8 Gloucester, Xass. 1912 G. F. Grutby 
Geisha (steam sc;.) 47 32 74.9 13.2 8.3 A-em7 York, N. Y. 1897 Maine C o ~ - t  Co 
Gene~ ta  89.14 j6.73 90. 22.8 9.S Gloutestcr 1904 Commonn'ltll Fisheries Co. 
Gertrude DeCosta (gas. screx~) 105. 61. 101.5 2;. 10.6 E = ~ c x .  Jlass. 1912 L. J C c s t ~ .  ,Jr. 
Gladys and Nellie (gas. screw) 10;. 64. 104.8 21.9 10.6 Gloucester, h s s .  1900 G. F. C;ruc,h~ 
Grace Darling (gas. screw) 76 43 84.2 21. 9.4 Essex, illass. lh!>(i Janlr* ( . El115 
Growler (sch. boat) 5.95 5.65 26. 11. 3.9 Lostol; 1892 Joseph Aliller 
Gyda (gas. screm) 25. 12. 4 . 8  12.7 6.1 Rostcil, Jlabs. IS!)". Rlaroff 
Henrietta (gas. screw) 99. 62. 89. 22.2 10.9 Essex, Mass. 1915 E. 31. Cronlnell 
Hem-r- S. Rogers (gas. screw) 16 12 35.9 14.4 4.6 XTareham. Mass. 1907 George TI. P e r q  
H. Lind,ay (gas. scren-) 17. 1:. o r  - m.4 4 6.3 Chelcea, Mass. 1897 11. I<. Rrc~~keiiritigc 
Hobo (gas screw) 16. 10. 39. 14.8 8.2 Rockport, Me. 1900 William H.  Small 
IIor tens2 90.03 52.08 83.4 21.6 10.5 Esses 1906 Atlantic Maritime Cc 
Indiana 122.57 88. 106. 24.4 10.6 Essex 1893 J. 0 .  Amarantes 
Jack O'Lantern (gas. screw) + 4 .  6. 34.8 13.2 4.5 Harpsnell, IIc. 1884 Arthur Diggins 
BOSTONy MASS. 
- 
-- 
3 amr* Orour Tons Net 'I'onw Length Breadth Depth \\here Built W hen Bullt Owners or Fitters' Name* 
James R. Clark (gas. screw) 70. 43. 80. 20.5 8.6 Essex, Mass. 1894 Commonw'lth Fisheries Co. 
Jessie (gas. screw) 7. 6. 29.6 11.9 3.5 E. H. Arnold. 
Josephine (slocp) 8. 8. 31. 11.4 5.9 Friendship, Me. 1900 Mrs. Rose Burke 
Josephine DeCosta 114. 84. 96.5 24. 11.4 Essex, hIass. 1910 L. J. Costa, J r .  
Josie (gas. screw) 20. 7. 45. 13.5 5.1 Boston. N a s ~ .  1919 Tony Bond 
J 16. Atwood (gas. screw) 43. 41. 63.1 19.4 6.7 Bath.Me. 1871 Harold G. Cox 
Laura Enos (gas. screw) 17. 9. 41.7 15.1 6. Glo~zcester, 3lasq. 1901 A. Busalacchl 
Leonora Silveira 106 63 92.6 23.4 11. Essex, Mass. 1912 L. J. Costa, J r .  
Little Elsie (gas screw) 26 11 53.5 16.7 7.7 E.  Boothbay, Me. 1910 Coinmonw'lth Fisheries Co. 
Little Ruth (gas. screw) 24. 12. 59.2 14.6 9. Rockport, Mass. 1913 Coniolidated Lobster (30. 
Lois H.  Corkum (gas screw) 58 34 70.6 17.4 8.4 Essex, Mass. 1912 W. J. Corkum 
Louis I[. Winslow (it. tra~vlcr) 346. 166. 139.2 24 13.1 E. Boothbay, 3Ie. 1919 Com~~ionrv'ltli Flhheries Po. 
UJ 
Magnet (slp.) 12 12 33.9 13.5 5.6 Boston, Mass. 1882 R. L. Pond 
Magnolia 16 15 40.3 15. 6.1 Gloucester, Mass. 1859 A. St. Pierre 
l lao  11. (gas. screw) 30. 18. 60.4 12.9 6. New Haven, Conn. 1906 P. Busalacchi 
Marion (gas. borlt) 14 10 41.4 13.4 4.7 Bristol, R. I. 1898 D. Atwood 
Mary DeCosta 101. 69. 88.6 22.8 10.4 Gloucester 1909 L. J. Costa, J r .  
Mary Emerson (gas. screw) 13. 13. 41.1 12.9 5. Essex, Mass. IS89 Francis A. Gaill, Jr. 
Mary T. Fallon 74.02 50.94 75.5 21.6 9. Essex 1901 James C. Ellis 
hfascot (steam screw) 15. 7. 47.5 12. 5.3 Boston 1894 John Sagle Co. 
Matthew S. Greer (gas. screw) 112. 66. 103. 23.2 11.4 Essex, Ma\s. 1910 Commonwealth Fish. Co. 
May 11. (gas. screw) 9 9 32.9 8.7 4.5 Boston. Mass. 1909 F. J. Harris 
Mago First  (gas. screxv) 36. 18. 56.5 16.2 7. Ellsworth. Ale. lRlr  ,4. Ruqalacchi 
Mercedes (gas. scren.1 26. 11. 4S.R 16.2 6.2 Tottenvillc, K. Y. 1891 T. A. Cromwell 
llliiinie Davis (gas screw) 14 13 46.6 14.6 5.2 Bristol Me. 1870 C. B. Mitchell 
JIinerva (gas screw) 21 13 46.2 15. 6. Rockport, Mass. 1917 Jas. H. O'Keil 
Notor (gas screw) 38. 18. 61.8 18.4 7.8 Gloucester 1903 Mary E. Pennington 
Sancy (gas. screw) 18. 9. 44. 13.4 5.4 E.  Boston, Ifass. 1919 ,4. Morteo 
Natalie (sloop boat) 5. 5. 28.8 9.8 4. Kennebunk 1,985 H. 0. Lockhart 
Nellie T. aasliell (gas. screm) 23. 11. 50. 14.9 6. Rebuilt 1910 James C. Gannon 
BOSTON, MASS. 
Names Cross Tons Net Tons Length Breadth Depth Where Built W h e n  Bullt Owners or Fittera' Names 
Ocean (steam trawler) 301. 96. 135. 22.8 13.4 Superior, IVis. 1918 Bay State Fislling Co. 
Pearl (gas screw) 10 5 34.4 12.4 5.7 Gloucester, Mass. 1904 Roland Brand 
Pocahontas (gas screw) 14. 13. 45. 14.5 4. Boston 1902 D. E. Atwoocl 
Quoddy (steam screw) 34. 17. 59. 15.1 6.2 Dennysvillc, Me. 1900 Atwood & Payne GO. 
Rebecca 79.30 49.27 83.8 22.7 9. Essex 1901 B. B. Baker 
Reliance (gas. screw) 30 22 53.6 16.1 8. Rockport, Mass. 1914 Commonw'lth Fisheries Go. 
Rio (gas. screw) 7. 5. 34. 10.5 3.6 Provincet'n, Mass. 1915 G. I?. Rio 
Ripple (gas. screw) 8 7 34.7 9.7 4.4 E. Saugus, Mass. 1909 G. C. Sherburne 
Ripple (steam trawler) 301 96 135. 22.8 13.4 Superior, Wis. 1918 Bay State Fishing CO. 
Robert and Arthur (gas screw) 110 78 95.2 24. 10.6 Essex 1902 Commonw'lth Fisheries CO. 
Roseway (steam trawler) 359 168 142.1 29.6 11.8 Esses, Mass. 1918 Boston Trawling Co. 
Rough Rider (gas. screw) 10 8 38.6 13.2 5. Manitowoc, Wis. 1904 Peter Tysver 
Ruth 90. 56. 85.4 22.1 10.8 Essex,Mass. 1912 John F. Leonard 
Ruth and Margaret 118. 77. 102.5 23.2 11.4 Essex, Mass. 1915 Julia E.  Whalen 
Sadie and Alice 11. 7. S6.2 12.5 5.5 Boston, Mass. 1904 Henry L. Heack 
Sam and Priscilla (gas. screw) 30. 12. 53.4 14. 7. E. Boothbay, Me. 1912 F. 0 .  Carmodg, Trustee 
Spray (steam trawler) 303. 91. 135. 22.8 13.4 hfanitowoc, Wis. 1917 Bay State Fishing Co. 
Stranger (gas. screw) 52 26 73.6 19.4 9. Essex 1903 Bay State Fishing Co. 
Surf (steam trawler) 252 119 117.8 22.5 11.6 Quincy, Mass. 1911 Bay State Fishing Co. 
Snrge (steam trawler) 302 97 135. 22.8 13.4 Manitowoc, Wis. 1916 Bay State Fishing Co. 
Swell (steam tran!er) 252 119 117.8 22.5 11.6 Quincy, Mass. 1911 Bay State Fishing Co. 
Telephone 20 19 48. 14.3 5.4 Kenaebunk, Me. 1878 G. F. Rio 
Tide (steam trawler) - 303 97 135. 22.8 13.4 Manitowoc, Wis. 1916 Bay State Fishing Co. 
Triton (gas boat) 10. 8. 40. 9. 4. Lowell 1891 R. L. Bordcn 
Vagrant (gas screw) 24 9 49. 14.2 6. Gloucester, Mass. 1904 John L. Maswe;; 
Viking 65.80 40.G: 76. 20.6 8.6 Gloucester 
- - 
1892 Naurice P. 3haw 
Waltham (gas screw) 82 44 ih.8 21.9 9.8 E.  Boothbay, Me. 1904 M. P .  Hutclins 
Ware (steam trawler) 248 119 117.8 92.5 11.6 Quincy, Mass. 1913 Bay State Fishing Co. 
White Cap (steam trawler) 303 97 135. 22.8 13.4 Manitomoc, Wis. 1916 Bay State Fishing Co. 
Wissoe (gas. screw) 39 20 76.6 13. 7. New Pork, N. Y. 1897 Seacoast Fisheries Co. 
GLOUCESTER, MASS. 
Ramts Gross Tons het Tons Length Breadth Depth Where Built When Bullt Owners or Fitters' Names 
Acushla (oil screw) 135 70 104.1 25. 11.6 Essex, Mass. 1917 Gorton Pew Vessels Co. 
Adeline (gas screw) 99 54 99.6 22.6 10.2 Gloucester, Mass. 1911 J. Goulart, J r .  
Agnes (gas. screw) 110. 65. 90.2 24.9 9.8 Essex 1900 Fred L. Davis Co. 
Alice and n'ilson (gas. screw) 33. 16. 62.9 16.5 7.2 Rockport, Xass. 1919 Langsford Sr Pine 
America (gas. screw) 15. 5. 38 4 1 2  4.8 Boston, Nass. 1919 Qaetano Scolo 
Amirald (gas. screw) 19. 5. 41.4 14.1 6.3 Friendship, Me. 1914 Patrick Shea 
Angie L. Marshall (gas. screw) 109. 56. 98.7 23.1 10.2 Essex, Mass. 1917 J. M. Marshall 
Anna T. (gas. screw) 18 13 44.4 11.6 5.4 Essex, Mass. 1912 Albert Arnold 
Antietam (steam screw) 65 3 1 86.5 15. 8.2 Pt .  Jefferson, K. P. 1899 Gorton-Pew Vessels Co. 
Antonina (gas screw) 29 15 55.2 14.2 6.6 Rockport, Mass. 1918 G. Xarino 
Arthur James (gas. screw) 135. 95. 103.4 24.8 10.6 Essex 1905 M. Walen &- Son, Inc. 
Athlete 132. 96. 107.4 25. 11.6 Essex 1906 Gorton-Pew Vessels Go. b7 i 
Avalon (gas. screw) 124. 69. 100. 24.7 10.4 Essex 1903 Wm. H. Jordan Vessels Co. 
Bay State (oil screw) 156. 81. 112.7 25.4 12.3 Gloucester, Mass. 1913 Gorton-Pew Vessels Go. 
Benjamin A. Smith (oil screw) 1-16. 75. 116.1 25.6 10.6 Essex 1908 Gorton-Pew Vessels Go. 
Benjamin M. Tl'allace (pas, scr'w) 77. 49. 82.2 22.3 9.1 Esses, Mass. 1905 LTnited Fiqheries Go. 
Rettina (Diesel oil screw) 120 66 102.6 21.9 10.3 Gloucester, Mass. 1916 John Chisholm T'cssc~ls Co. P * 4, 
Beulah Maud (gas screw) 12.92 12.28 35.5 12.1 6.3 North Haven 1892 F. A. Bickford -c- 
I - Blanche and Ida (gas. screw) 14. 13. 37.3 14.8 5.9 E. Boothbay, Me. 1895 John A. Johnson b 
Rryda F. (gas sloop boat) 14.66 9. 39.8 10.7 4.7 Boston 1 9 0 2  A. C. Smith 
C. A. hleister (oil screu,) 19. 5. 54.6 13.5 6. Grd. Haven, Mich.1887 Eugene Lafond 
Catherine 159. 103. 120.6 25.2 12.4 Essex, Mass. 1915 Arch'd A. McLeod 
Catherine Burke (oil SCEIV) 180. 92. 101. 24.2 11.2 Essex 1904 Gorton-Pew Vessels Go. 
Cavalier 135. 96. 105.2 25. 11.2 Essex 1904 Gorton-Pew Vessels Co. 
Colonial (gas. screw) 6. 3. 29.6 8.3 4. Gloucester 1905 John C. Foster 
Columbia (sloop) 11. 10. 32.8 12.6 5.3 Bristo1,Me. 1899 Otis F. Harvey 
Constellation (gas. screw) 137. 89. 107.6 25.4 11.2 Essex, Mass. 1902 Wm. H. Jordan Vessels Co. 
Coriiltllia~l (oil screw) 161. 97. I . ;  23.9 10.8 Essex, Mass. 1917 Gorton-Pew Vessels Co. 
Corsair (oil screw) 113. 71. nj.,; 24. 9.8 Essex, Mass. 1899 Gorton-Pew Vessels Co. 
Desire (gas. screw) 36 21 58. 15.6 8.2 Galveston, Texas 1913 Peter Dunsky 
t 
QLOUCESTER, MASS. 
hames Gross Tons Net Tons Length Breadth Depth Whrr.e Built \\-hen Built Owners or Fitters' Kames 
Dixie 17. 16. 48.4 15.3 5.5 Beverly 1880 Benj. W. Hodgdon 
Eagle (gas. screw) 12 10 30.3 9.9 4. Petoskey, Mich. 1908 Atwood & Payne Co. 
Edith H. Cooney (gas. screw) 26 12 51.4 15. 7. Kennebunkp't, Me. 1917 A. Cooneg 
Edith L. (gas. screw) 7. 7. 29. 11.5 4.9 Glouc'r, re-built 1889 A. Cooney 
Elizabeth ck Ruth (oil screw) 84. 38. 88.6 20.2 9. Rennebunk, Me. 1918 Gorton-Pew Vessels Co. 
Elizabeth 31. Iiing (gas. screw) 30. 13. 58.1 11.2 7.2 Kennebunkpt, Me. 1918 Cape Ann Cold Sto. Co. 
Ellza C. Riggs (gas. screw) 26 16 51.2 14.3 6.6 Rockport, Mass. 1916 John Lafond 
Elk (oil screw) 123. 66. 0 24.7 11.2 Essex, Mass. 1910 Gorton-Pew Vessels Co. 
Ellen T. Marshall (gas screw) 184 75 104.9 23.1 11.2 Essex, Mass. 1919 J. 31. Marshall 
Elmer E. Gray (oil screw) 121. 71. 106.5 24. 11.2 Essex 1903 Gorton-Pew Vessels Co. 
Elsie G. Silva (gas screw) 106 50 101.7 22.8 10.3 Gloucester, Nass. 1915 Manuel C. Silva 
Enterprise (stpan: screw) 38. 14. 61.2 14.5 6.6 Fall River, Mass. 1904 Herman Tysver 
Esl:ertln to 140.22 91.33 107.4 25.4 11.4 Essex 1906 Wm. H. Jordan Vessels Co. 
Ethel (steam screw) 38. 13. 56.6 16. 6.3 Noank, Conn 1895 Lufkin 8 Tarr Vessels Co. 
Et ta  Mildred 72.31 45.39 82. 21.5 8.6 Essex 1902 Gorton-Pew Vessels Co. 
Eva Avina (gas. screw) 17 8 43. 15.4 6.2 Gloucester 1903 John A. Mello 
Evelyn G. (gas. screw) 12 7 1 11.6 6.3 Manset, Me. 190 i  Lufkiil & Tarr Vessels Co. 
Evelvn H.  (gas. screw) 23 20 49.2 12.1 5.5 Rockport, Mass. 1912 n7m. Hastings 
Fnhia (oil screw) 248. 100. 131.6 25. 13.4 E. Boothbay, Me. 1920 Johii Chisholrn Vessels Co. 
Failnic E. Prescott (oil screw) 124. 71. 101. 24. 11.4 Essex 1904 Gorton-Pew Vessels Co. 
E'lora L. Oliver (oil screw) 116. 59. 102.6 23.2 11.4 Essex, Mass. 1912 J. M. &Iarshall 
Florence E. Marchant (gas. scr.) 29. 13. 54.2 15.7 6.8 Amesbury, Mass. 1918 John Del Torchio 
Freedom (gas. screw) 10. 5. 32. 10.6 6.1 Lynn 1893 Auguste Oulette 
Gaspe (oil screw) 262. 176. 122.6 28.8 10.4 Essex,Mass. 1917 Gorton-Pew Vessels Co. 
Georgianna (gas. screw) - 17. 10. 42.1 14.2 6.5 Salem 1905 M. S. Sears 
Gloucester (steam trawler) 488 250 164.3 29.1 14.2 Essex, Mass. 1919 Lernuel E. Spinney 
Good Luck (oil screw) 106. 55. 94.2 23.6 9.5 Boothhay 1906 M. Walen & Son, Inc. 
Gracia (gas. screw) 15. 9. 42. 13. 5. Beverly 1882 Peter Grant 
Gracie E.  Freeman (gas zcrew) 12 12 39. 15. 5. Essex 1890 J. F. Reed 
Grand Marshall (gas. screw) 128. i 0 .  108. 23.6 11.2 Essex, Xass. 1919 J. M. Illarshall 
GLOUCESTER, MASS. 
Names Gross Tons Xet Tons Length 
Harmony (oil screw) 119. 66. 99.5 
Harvard (gas. screw) 113. 72. 95.4 
Hazel R. Hines 121. 79. 101. 
IIeleria (oil screw) 86. 40. 110. 
Helen B. Thomas (gas. screw) 78. 45. 94.2 
Helja Silva (oil screw) 140. 77. 107.6 
Henry L. Marshall (gas. screw) 78 42 80.1 
Herbert Parker (oil screw) 139. 78. 105.8 
Hesperus (oil screw) 137 79 106.3 
EIiawatha (gas. screw) 10 7 35.4 
lligco (gas. screw) 23 12 48.6 
Highland Belle (gas. screw) 14  10 39.3 
Elope (gas. screw) 11. 9. 28. 
- Imperator (gas screw) 148 79 106. 
Trldependence 11. (gas. screw) 13. 6. 39. 
Ingoniar (gas screw) 143 85 101.8 
J. l1. Xarshall (gas. screw) 103. 60. 100.8 
.Tames Vi. Parlier 132.17 96.20 101. 
Jeanette (gas screw) 99 51  99. 
Joanna (gas. screw) 36. 23. 57.1 
.Joffre (gas. screw) 138. 80. 105.5 
John A. Cooney (gas screw) 30 14 55.5 
John J Fallon (oil screw) 125. 60. 103. 
Joker 11. (gas. screw) 12. 5. 33.5 
Tclsephine Naria (gas. screw) 18. 9. 43.7 
Julia May (gas. screw) 15. 7. 41.8 
dulietta (gas screw) 27. 26. 53.5 
Killarney (Diesel oil screw) 153. 73. 108.3 
Kineo (oil screw) 122 71  98. 
Klondike (gas. screw) 13. 6. 37. 
Breadth Depth Where Built When Built 
24.6 11.6 Essex, Mass. 1903 
23.6 10.4 Essex 1891 
25. 10.8 Essex 1904 
17.2 10.4 So. Brewer, Me. 1902 
21.6 9.2 Essex 1902 
25.1 11.8 Essex. Mass. 1918 
22.1 9.5 Essex, Yass. 1916 
25.2 11.9 Essex, Ilass. 1919 
25.5 11.8 Essex, Mass. 1917 
12.6 5.8 Bremen, Me. 1905 
14. 6.6 Boothbay, h1e. 1910 
13.1 6.6 Bremen, Me. 1903 
9.2 3.6 Charlevoix, Mich. 1908 
25. 11.8 Essex, Mass. 1912 
10.8 4.4 Gloucester, Mass. 1909 
25.7 11.4 Essex 1904 
22.8 10.6 Essex, Mass. 1912 
24.4 11.6 Essex 1905 
22.5 10.1 Gloucester, Mass. 1910 
16.4 6.6 Essex, Mass. 1915 
25.2 11.8 Essex, Mass. 1918 
15.8 7. Amesbury, Xass. 1918 
24. 12. Essex 1908 
13.0 5.5 Friendship, Me. 1905 
13.2 5.2 East Boston, Mass. 1918 
12.1 5.2 Rockport, Mass. 1913 
17.2 6.1 Bath, Me. 1881 
23.8 10.8 Essex, Mass. 1917 
24. 10.6 Gloucester 1902 
14.7 5.6 Gloucester 1897 
Owners or Fitters' Names 
Gorton-Pew Vessels Co. 
Wm. H. Jordan Vessels Co. 
Lovett FTi~les 
M. Walen & Son, Inc. 
Gorton-Pew Vessels Co. 
Gorton-Pew Vessels Co. 
J. Manuel Marshall 
Gorton-Pew Vessels Co. 
Fled. L. Davis Co. 
Charles M. Parsons 
Pine & Clattenbura 
Isaac Frost 
Peter Tysver 
Fred L. Davis Co. 
Frank C. Hodgkins 
Gorton-Pew Vessels Co. 
J. M. Marshall 
Gorton-Pew Vessels GO. 
Lucia Stresciilo 
John F. Barrett 
Fred I;. Davis Co. 
Cape Ann Cold Sto. Co. 
Gorton-Pew Vessels Co. 
Maria 11. Xerchant 
Liboila Curcura 
Peter D. Tysver 
Stephen Black 
Gorton-Pew Vessels Co. 
Gorton-Pew Vessels Co. 
B. Frost 
GLOUCESTER, MASS. 
-- 
Names Gross Tons Net Tons Length Breadth Depth Where Built When Built Owners or Fitters' hames 
Lafayette (gas. screw) 30. 12. 61. 12.4 5. I~swich ,  Mass. 1903 George H. Peeples 
1.a Felice (gas. screw) 16. 8. 41.3 17.2 7. Gloucester 1918 L. Curcures 
Lena W. (gas. screw) 16. 6. 1 . 4  11.1 5.5 Gloucester, ldass. 1914 R. hlyett 
Letter D. 26. 26. 48. 14. 5. Gloucester 1876 E. C. Eriqham 
Lillian (gas. screw) 12 6 34.1 13.1 6. Friendship, Me. 3910 George Peterson 
Little Fannie (gas. screw) 2s. 19. 54.4 15. 5.2 Bristo1,Me. 1877 Perkiilz & Corliss 
Lizzie (gas screw) 17 11 43.8 15.2 5.7 Kennebunk, Me. 1896 Lewis Tarr 
Louisa R. Sylva 131.38 92.64 101. 24.4 11.4 Essex 1904 Gorton-Pew Vessels Co. 
Louise (gas. screw) 7 6 27.8 8.9 3.7 Rockport, Mass. 1912 Standard Oil Co. 
1,ouise B. Marshall (gas screw) 120 74 104.8 22.9 11. Essex, Mass. 1918 J .  M. Marshall 
Lucia (Diesel oil screw) 95. 43. 91.5 20.5 9.5 Gloucester, Jfass. 1916 John Chisholm T'?ssels Po. 
Lydia (gas. screw) 15. 9. 38. 12.6 5.4 Beverly, Mass. 1900 John Brooks 
,-. 
Lydia T. (gas. screw) 8. 8. 31.2 11.4 5.4 SFraldoboro, Me. 1907 Thos. J. Parks 
o Xabelle E. Leavitt (gas. screw) 21 
N 
19 47.8 15.2 7.1 Rristol, Ale. 1900 Maurice P. Shaw 
Blarcella (gas. screw) 28. 14. 56.3 13.4 6. Thomaston, Me. 1912 Apguste Oullette 
Narechal Foch (oil screw) 134 64 111.5 23.1 11.4 Essex, Nass. 1919 Gorton-Pew Vessels Co. 
Margaret (gas. screw) 115. 72. 94.2 24.9 9.8 Essex 1900 Fred L. Davis Co. 
Xargaret D. (steam screw) 31 2 1 63. 15.2 7.2 Ashtabula, 0. 1909 J. A. Dahlmer 
Marguerite (gas. screw) 14. 9. 40.7 14.8 6.8 Waldoboro 1895 Jacob P. Barrett 
Mariner (steam tug) 49. 17. 53. 15. 6. Gloucester 190'7 Master Mariners Towboat Co. 
Xariner (electric trawler) 309. 152. 141.1 24.8 13. Esses, llass, 3919 The l larinc Trawling Co. 
Xarion McLoon (gas. screw) 30 11 53.6 16.8 7.1 E. Boothbag, Xe. 1905 T,nng-ford & 1'ine 
Jlarne 161 141. 116.2 26. 12.3 Essex, Jlass. 1917 Gortoll-Pew Yessels Co. 
lifarian (gas. screw) 16. 9. 41.6 15. 6. Gloucester, Mass. 1907 Joesph P. Xesquira 
Vary E. Harty (gas screw) 122. 77. 95.7 25.6 10.2 Gloucester 1901 STm. EI. Jordan T'essels Co. 
Mary Ellen (gas screw) 1 i 8 45.4 1 . 1  5.2 Insn,ich, AIass. 1918 S. S. Coffin 
Mary E. Webb (sch. boat) 11.99 11.40 40.6 12. 5.3 Castine 3 882 William C. Whitman 
Xary F. Curtis (oil screw) 121 65 1 .  24. 11.2 Essex 1903 Gorton-Pew Vessels Co. 
Mary F. Ruth (gas. screw) 46 33 65. 16.4 8,4 Eases, Mass. 1912 Cape Ann Cold Sto. Co. 
Mascot (pas. screa 'l 20. 7. 4 . 5  12. 5.2 Boston, Mass. 1894 A. B. Voss 
Xaud B. Murray 17. 16. $3.2 15. 5 3 Boothbay 18hl E. R. Brigham 
GLOUCESTER, MASS. 
Names Gross Tons Net Tons Length Breadth Depth Where Built When Built Owners or Fitters' Nnmes 
llaxwell (gas. screw) 19. 12. 46.5 15.2 6.6 Gloucester 1902 Henry G. Swinson 
LIedomak (gas. screw) 24. 22. 51.1 11.4 5.8 Bristo1,Me. 1902 Jchn Chi-holm TTessels Co. 
Nettacomet (gas. screw) 34 22 61.3 17. 7.8 Essex 1903 Manuel Simmons 
JIildred Robi~lson (oil screw) 121 73 95.4 24.2 11.4 Essex 1903 Gorton-Pew Vessels Co. 
Ilineola (gas. screw) 23. 10. 43. 15.9 7. E. Boothbay, Me. 1903 Manuel C. &lacheso 
Nonarch (oil screw) 127. 63. 103. 24.8 10.8 Essex 1900 Gorton-Pew Vessels Co. 
Naomi Bruce (gas. screw) 18. 10. 49.6 11.2 5.4 Essex, Mass. 2911 Gerry Shores 
Naomi Bruce I1 (gas. screw) 23. 11. 55.8 13.3 6.4 Gloucester, Xass. 1919 Oliver Tysver 
Xatalie Hammond 110 67 102.7 22.9 11.1 Essex, Mass. 1913 Charles Colson 
Natalie J. Nelson 117.09 78.01 97.6 24. 11.8 Essex, Mass. 190:) United Fisheries Co. 
Tautilus (gas. screw) 12. 6. 33.3 11.6 6. Belfast 1899 Charles H. Smith 
Xettie (gas. screw) 9. 5. 32.7 11.5 5.5 Bremen, Me. 1894 Jerry  Smurrage 
C 
o Kirvana (oil screw) 81 50 94.6 16. 9.2 Po'keepsie, N. Y. 1893 Lufkin & TarrVesbels Co. 
C A  Nora B. Robinson (gas. screw) 13. 5. 44.3 11. 4.8 Long Island. Me. 1912 Victor Sampson 
Nyoda (gas screw) 52 28 71.8 17.3 8.2 Rockport, Nass. 1918 Charles Nelson 
Olivia Sears (gas. screw) 15. 9. 40. 14.8 5.6 Gloucester 1899 Jos. Azendo 
Orion (st. screw) 83. 29. 96.7 17. 8.9 Wyandotte, Mich. 3893 John Dahlmar 
Philip (steam lighter) 75.38 51.26 65. 22.8 5.8 Gloucester 1903 Thomas E. Reed 
Pilot (gas screw) 21 11 4i.6 14. 5.S Portland, Me. 1915 D. Piscitello 
Pioneer (oil screw) 233 128 129.1 22.7 12. Essex, Mass. 1918 Frank C. Pearce Co. 
Po l l~anna  (oil screw) 119 66 97.6 23.4 11.5 Essex, Mass. 1915 Gorton-Pew Vessels Co. 
11. Prince Olaf (gas. screw) 7. 34. 10.4 5.2 Charlevoix, Afich. 1907 Gorton-Pew Vessels Co. 
Prosit (gas. screw) 63. 52. 84.5 16. 7.1 Boston, Mass.- 1905 Gorton-Pew Vessels Co. 
Quartette (gas. screw) 17 5 39.6 11.6 5.7 Lynn 1899 John Lafoud 
Ralph Brown (gas scrcw) 109 67 96.4 23.3 11.6 Essex, Mass. 1914 Frank Saunders 
Rara Avis (@as. screw) 11. 7. 36.4 13.5 5.6 Rockport 1901 Carl 0. Roos 
Republic (oil screw) 99. 48. 89.6 29.  11.1 Essex,Xass. 1915 Gorton-Pew Vessels Co. 
Restlecs (gas. scre:i~) 1 .  Id. 54.1 18. 4.5 Bath 188i Langsford & Pine 
Rex (gas >crew) 134 75 102.6 24.4 12. Essex 1908 Fred. L. Davis Co. 
GLOUCLSTER, MASS. 
Snmeu Gross Tonn Yet Tons Length Urendth 
Rhodora (oil screw) 116 70 103.9 23.5 
Rita A. Viator (gas. screw) 48. 22. 63. 19.3 
Robert and Edwin (steam screw) 27 13  56.5 14.4 
Romance 136.53 96.72 108. 25.2 
Sarah (gas. screw) 14. 5. 35. 14.5 
Sawyer (steam screw) 28. 12. 62.9 15.3 
Sesi (steam trawler) 474. 249. 163.1 26.2 
Sibyl  ( g a s  screw) 29. 18. 51.9 13.5 
Snlupgler 119. 91. 103.6 24.2 
Squanto (oil screw) 133. 51. 105. 24.6 
Stella (gas screw) 14 5 40.4 12.2 
Ste l la  of I t a l y  ( g a s  screw) 19. 9. 46.1 15.2 
Stiletto (oil screw) 136 91 105.7 24.8 
Sunflon7er (gas screw) 20 10 51.3 12.2 
Sylvester (gas screw) 14. 6. 40.8 13.8 
Teazer (oil screw) 97. 59. 91.3 24. 
Thalia 82. 47. 81.8 22. 
Thelma (oil screw) 53. 25. 70.3 17.3 
Two Brothers (gas. screw) 14 8 39.5 12.7 
Veda M. McICown (aux. scb) 131.68 83.44 106.2 25.5 
Vesta (gas screw) 20. 20. 43. 15.5 
Victor (auxiliary sch.) 121.68 75.92 95.5 25.4 
Wahama (gai screw) - 31 24 52.6 13.1 
I\'. H .  Clements (gas screw) 9. 9. 36.8 11.8 
\IT. H. Reed (gas. screw) 16 9 45. 22.2 
Ivaldo L. Stream 122.45 81.13 102.3 24.4 
IITalrus (steam trawler) 479. 246. 163.2 26.2 
Wanderer (gas. screw) 14. 13. 37.2 13.4 
Wenham Lake (sloop boat) 12.70 12.70 37. 13. 
ti'ilkins TI. (gas. screw) 15. 5. 37.6 12.9 
Depth Where Built When Built Owners or Fitters' Ynmes 
11. Essex, heass. 1910 Gorton-Pew Vessels Co. 
8.8 Gloucester, Mass. 1904 Manuel P. Domingos 
7.1 E.  Boothbay, Me. 1899 (;IOU. Gill Net Fishing Co. 
11.6 Essex 1906 Gorton-Pew Vessels Co. 
5.4 Gloucester 1888 A. Robicheau 
6.2 Millbridge, Me. 1895 J. Sorman Abbott 
13. Essex. Mass. 1917 Gorton-Pew Vessels Co. 
5. Ipswich,  Mass. 191b Langsford & Pine 
10.6 Essex, Mais. 1902 Gortoii-Pew \Tessels Cc. 
10.8 Essex, Mass. 1902 Gorton-Pew T'essels Co. 
4.7 Boston. Mass. i917 tITm. B. McDonald 
7.3 Pt.Jetferson,K.Y. 1902 G. Grillo 
11.7 Gloucester, ICass. 1910 Wm. R. Jordan Vessels Co. 
5.6 Manitowoc, Wis. 1904 31. Schroeder 
5.8 Rockland, Ne. 1599 J. Jeppson 
9.8 Essex 1905 Gorton-Pew Vessels Co. 
9. Gloucester 1892 Gorton-Pew Vessels Co. 
8.3 Essex, Mass. 1913 M. JValen & Son, Inc. 
5.3 Dorchester 1901 .J. C. Coiltrino 
10.4 Essex 1902 Fred. L. Davis Co. 
6.4 Gloucester ;+!I$ ;Ins i\ I<icli Cn 
10.2 Essex 1901 Fred. L. Davis Co. 
7. Rockport, Xass. 1915 lIT. W. Campbell 
5.5 Biddeford 1884 Simeon JIcLeod 
8.6 Essex 1597 H. Arseneau 
11.4 Essex 1904 Gorton-Pew TTersels Co. 
13. Essex, Jlass. 1917 Gorton-Pew Vessels Co. 
4.5 Gloucester 1881 J. E. Wenneberg 
4.5 Gloucester 1896 Allen blcDonald 
6. Fhippsburp. Me. 1910 Gorton-Pew Vewels Co. 
ROCKPORT, MASS. GLOUCESTER CUSTOM HOUSE 
Ynmes Gross Tons iXet 'Tons Length Rreadth 
City of Everett (gas screw) 8. 5. 31.1 11.1 
Geraldine (gas. screw) 10. 6. 29.6 10.2 
Lena May (gas. screw) 9. 5. :11.1 12.2 
Malicia Enos (gas. screw) 16 9 40. 14.6 
l largueri te  S. McKenzie (gas. sc.) 13. 8. 39.4 13.3 
Oil Time (gas. screw) 18. 12. 372 14. 
Wodan (gas screw) 10. 10. 33.6 12.2 
Depth Whcre Bnilt When Built 
5.8 Waldobcro 1893 
5.1 Rristol, Ire. 1901 
5.4 tTaldcboro. JIe. 1890 
5.8 Gloucester, Mass. 190:: 
5.4 Gloucester 1904 
6.2 Boothbay 1894 
5.2 Gloucester, Mass. 1538 
Owners or Fitters' .lame3 
Interstate Fish Corp. 
Interstate Fi*h Corp. 
John R. Tarr  
Interstate Fi-h C'orp. 
I i i t e r~ t a t c  Fish Corp. 
Interctate Fiqh Corp. 
Interstate Fish Corp. 
ANNISQUAM, MASS. GLOUCESTER CUSTOM HOUSE 
Eerbert  R- Emma (gas boat) 9.33 9.33 33.4 9.7 4.3 Keponset 190.5 E. D. Hodgkins 
F 
0 
Cn 
NEWBURYPORT, MASS. GLOUCESTER CUSTOM HOUSE 
Billy Bowen (gas screw) 17 9 48.3 13. 5.5 Newburyy't, Mass. 1919 George C. Short 
Cormorant (gas screw) 15 7 48. 17.8 5.7 Kewburyp't, Xais. 1915 Senrburyport Fisheries Co. 
Joppaite (steam screw) 28. 18. 65.4 15. 6. Newburypt., Mass. 1901 Newburyport Fisheries Co. 
PROVINCETOWN, MASS. 
Active (gas screw) 
Annie and Cecelia 
Arthur & Matthew (gas. 
Atalanta (gas screw) 
Barbara (gas screw) 
Cc'lonial (gas. screw) 
Cormorant (gas. screw) 
7ultioator (gas. screw) 
Eddie (gas. screw) 
Eleanor (gas. scren-) 
14. 
6. 
screw) 11. 
16 
1 G .  
8. 
27 
14 
5 
8. 
Essex 
Gloucester, Mass. 
Amesbury, Mass. 
Friendship, Xe.  
Friendship 
Amesbury, Mass. 
Boothbay, Me. 
Quincy, Mass. 
Hyasnis, Nass. 
Amesbury, IIMass. 
Chas. T. Forrest 
Antone Oaspa 
Antone Rigo 
Alex. Kemp 
John Johnson 
Colonial Weir Co. 
R. C. Nicker~ori 
N. 11. Kendall 
John W. Bearse 
Ci-,lonial Weir Co. 
PROVINCETOWN, MASS. 
Names Gross Tons Net Tons Length Breadth Depth Where Built When Built Owners or Fitters' Names 
Ella B. (gas screw) 5. 5. 28.5 11.5 3.6 East Prov., R. I. 1885 Elmer Smith 
Elmer S. (gas. screw) 20. 10. 41.8 14.7 6. Rockport, Mass. 1914 John F. Silva 
Emilia D. (gas. screw) 20. 10. 43.7 14.8 5.5 Rockport, Mass. 1914 R. C. Nickerson 
Ethel E. Young (gas. screw) 5 5 26. 10.9 3.5 Wellfleet, Mass. 1900 Albert W. Paine 
Eunice (sloop boat) 8.71 8. 30.5 11.8 5. Friendship 1889 L. P. Hatch 
Eva (gas. screw) 14  i 42.3 12.6 4.3 Noank, Conn. 1587 J. R Williams " 
Evangeline D. (gas. screw) 14. 6. 35.5 14.3 4.1 Rockland, Me. 1915 John C. Santos 
Francis C. (gas screw) 21 6 45.5 15.4 4.9 Friendship, Me. 1918 Abraham Kadane 
Funchal (gas screw) 44 20 61.6 18.2 7.8 Rockport, Mass. 1918 John R. Manta 
Golden Eagle (gas crew) 18. 9. 44.2 14.1 6.5 Beverly 1890 William Miller 
Grace Clinton (gas. screw) 33. 18. 54.5 14. 7. Gloucester, &lass. 1915 George R. O'Neill 
Harry 8 Thelma (gas. screw) 19 5 43.8 16. 4.9 Thomaston, Me. 1913 Martin Nelson 
+ Ir is  ((gas crew) 14. 14. 39.5 14.9 6.3 Gloucester 1888 Alfred A. Mayo 
Isa N. (gas. screw) 14 11 48.2 13.8 5. Northport, N. Y. 1889 Geo. V. Williams 
Jackson and Arthur (gas. screw) 27. 14. 48.5 14. 6. Gloucester, Mass. 1914 J. R. Williams 
.lames 11. Burke (gas. screw) 28. 11. 53.8 14.4 6.4 Boothbay, Me. 1917 R. C. Nickerson 
Jessie (gas. screw) 6 6 34.6 8.9 4. Provincetown 1909 Manuel Lema 
Jessie D. 10. 10. 40. 10. 4.8 Neponset, Mass. 1909 Joseph P. Dutra 
Jessie Dutra (gas. screw) 23. 7. 45.5 15.5 5.7 Friendship, Me. 1919 Jo3eph P. Dutra 
John D. (gas. screw) 24. 12. 49.4 15.5 5. Amesbur~,  Mass. 1917 Joseph P. Dutra 
John R. Manta 147.91 98.22 101.8 24.9 10.2 Essex 1904 Joseph Manta 
Kathie C. (gas. screw) 11 10 38. 11.3 4.5 Plymouth, Mass. 1913 Antone D. Carlos 
Latella (gas. screw) 5. 5. 24. 12. 3.5 Wareham,  mas^. 190.3 Harry C. hfortimer 
T,ear C. (gas screw) - 21. 21. 47.4 11.3 5.2 Iiennebunk, Me. 1901 W. J. Corea 
Leonard A. (gas. screw) 9. 5. 37.2 11.3 4.5 Plymouth, Nass. 1914 Mary S. Goulart 
Little Jennie (gas screw) 19. 19. 46.4 14.2 4.3 Gloucester 1904 Hermnn 1,. Nayo 
Lucy F. (gas. screw) 12. 5. 43.6 12. 5.3 Amesbury, Mass. 1914 Williarn Costa 
Margaret L. (was. screw) 23. 16. 50.4 12.6 5.6 Rockport, Mass. 1913 Wm. J. O'Donnell 
Nary G. (gas. screw) 11 10 37.7 11.3 4.5 Plymouth, Mass. 1913 John V. Gaspa 
Mary P. Goulart (oil screw) 119 66 104. 24. 10.8 Gloccester, Mass. 1911 Manuel C. Santos 
PROVINCETOWN, MASS. 
hamen Gross Tons Yet  Tons Length Breadth Depth Where Built %When Built Onueru or Fitters' IVamey 
Mildred Agnes (gas. screw) 17. 9. 49.6 10.2 4.8 Kennebunk, Me. 1912 J. Wm. O'Neil 
Mildred J. (gas. screw) 18. 5. 4 1 .  15.8 4.8 Friendship, Jie. 1911 John A. Morea 
Nillie (gai. screw) n 6 33.2 13.6 4.2 Byannis, Mass. 1888 Joseph P. Dutra 
Xancy (gas screw) 15. 14. 38.5 14.4 5. Provincetown 1903 Antone Alrneida 
Xautilus (steam screw) 82 55 89. 16. 9. Trenton, K. J. 1900 Cape Cod Cold Sto. C . 
Soble Grand (gas. screw) 7. 7. 26.8 12.3 3.8 EIyannis, Mass. 1903 Rufus R. Small 
Olivia (gai screw) 22 12 46. 14.8 6. Rockport, Jfass. 1915 Frank I. Sears 
Orlaway (gas. screw) 22. 7. 47. 14.9 6.4 Thomaston, Me. 1912 S. Sklaroff & Sons 
Pearl (gas screw) 16. 16. 40.6 15. 6. Gloucester 1899 Daggett Bros. 
Philip P. Manta 70.11 43. 81. 22. 9. Essex 1902 Joseph Manta 
Progress 117 78 96.7 23.2 11.8 Essex, Mass. 1913 Joseph A. Manta 
Puritan (gas. screw) 8. 5. 3 9 . ~  9. 3.9 Provincet'n, Mass. 1915 Puritan Cold Sto. Co 
Reliance (gas screw) 13. 9. 37.5 14. 6.1 Friendship, Me. 1903 Wm. B. Lewis 
Romp (gas. screw) 5 5 24.6 10.9 3.6 X'n'm't Bh., Mass. 1887 Wm. G. Vinal 
The Owl (slp.) 6 6 30. 11.6 3.6 Bourne, Mass. 7SS8 Tswc I<. Pnine 
Verna and Esther (gas. screw) 12. 6. 44.6 12.1 5.2 Kennebunk, Me. 1913 F. K. Williams 
Weowna (gas. screw) 6. 5. 30.3 10. 3.8 Eastham, Mass. 1915 Geo. C. Thomp;on 
Williarn McKinley (gas screw) 14 13 45.8 14.9 4. Patchogue, N. Y. 1905 Caue Cod Oys. Farms CO. 
Winifred S. (gas. .drew) 14. 5. 35.3 14. 4.9 Thomaston. Me. 1914 Wm. B. Lewis 
Victory (gas. scren.) 17. 6. 0 . 5  14. 5.4 Friendship, IRle. 1919 Thomas 8. Peters 
NEW BEDFORD, MASS. 
Addie (gas. qcren) 6. 6. 23.0 11.2 4.2 Osterville, Nass. 1907 H. C. Cahoon 
Addie (gas. screw) a. 5. 23.8 11.7 3.5 N. Bedford, JIass. 1894 C. H. Eldred 
Albert Drummond (gas. screw) 7 7 32.8 12. 4.5 Brisrol. Me. 1888 John F. Dias 
Altruria (gas. screw) 10. 8. 30. 12.7 3.6 Osterville, liass. 1900 F.  C. Adarns 
Athlete (gas. screw) 3. 7. 26.7 12.2 3.7 Barwich, Mass. 1894 B. 1V.Doane 
Clarise (gas. screw) 5. 5. 23.9 11.1 3.6 M'm't Bch, %lass. 1903 G. H. Phiriney 
Columbia (pas. screw) 5. 5. 23.6 1 . 2  3.8 Harvichp't, hlass 1893 L. F. Perry 
Cora (gas screw) 6. 6. 24.7 11.4 4. Osterville, Mass. 1907 Wm. E. Eldredge 
NEW BEDFORD, MASS- 
lValnes Gross Tons Xet Tons Length Rreadth Depth Where Built When Built Owners or Bitters' vames 
C. N. Whitford (gas. screw) 9 6 27. 12.4 5.1 Mystic, Conn. 1902 John Geltel 
Crescent (gas screw) 13. 9. 37.5 14. 6. Friendship, Me. 1904 F. E. Chamberlain 
Cynthia (gas. screw) 9. 8. 3d. 10.3 4.2 Osterville, Mass. 1904 X. A. Nickerson 
Eda J. Morse (gas. screw) 9 8 31.6 12.3 5.6 Friendship, Me. 1891 D. F. Mullirls 
Effie L. (gas. screw) 13. f .  31.5 14.5 4.5 Thonlaston, Me. 1913 A. E.  Taylor 
bllouise (gas. screw) 7. 7. 25.9 11.8 3.6 Orleans, %lass. 1894 A. B. Nickersoil 
Empress (gas. screw) 8. 7. 30.6 12. 4. MTickford, R. I. 1898 George 1,. Davis 
Esther (gas. screw) 5. 5. 23.7 11.3 3.8 Osterville, Mass. 1908 A. H. ~ l d ~ ~ d ~ ~  
Eugene (gas. screw) 5. 5. 23. 11. 3.6 Osterville, xass .  1896 j. C. p. ~ ~ ~ d ~ i ~  
Evelyn (gas screw) 6. 5. 23.8 11.2 3.0 Osterville, Mass. 1907 E. C. Nickerson 
Flight (gas. screw) 8 8 30.5 13.3 4.1 New Bedford, Mass. 1881 G. E.  Gifford 
Florance (gas. screw) 8. a. 34. 11. 4. Rockland, Me. 1896 Arltone E. Rose 
Flossie (gas screw) 6. 6. 24.6 11.4 3.7 Osterville, Mass. 1900 1. B. Kelley 
,O Gladys (cat) 6. 6 23.9 11.6 4. Osterville, Mass. 1907 T. C. h'ickerson 
Gleaner (gas. screw) 45 22 61.4 18.4 9.1 Rockport, Mass. 1917 A. E. Wordell 
Gracie Smith 11. (gas. screw) 22 17 45.6 17.4 5.3 Wareham, Mass. 1913 Jessie Costa 
Good Luck (gas screw) 6. 6. 21.1 11.8 3.8 Osterville, JIass. 1909 Paul D. Gibbs 
lIeleil (gas. screw) 18. 15. 28.2 12.6 5.2 Osterville, Alass. 1910 J. 0 .  proctor 
Helen E. Murley (gas. screw) 19. 13. 40.6 14.3 6.4 Friendship, Me. 1914 John J. Murley 
Helen G. (qas. screw) 6. 6. 24.4 12.2 3.6 Osterville, Mass. 1903 \IT. H. Hurst  
Henry mTarien (gas. screw) 11. 10. 36. 13. 3 .4Tou i s se t ,Mass .  1966 ,Manuel Silva J r .  
Hooker (pas. screw) 14. 2 37.3 14. S. Osterville, Mass. 1907 J. C. Crosby 
Ida Mildred (gad. screwj 6. 6, 26. 12. 3.8 Osterville, Mass. 1904 J. W. Allen 
lllez (gas. screw) 6. 6. 21.4 11.7 4. Chatham, Mass. 1908 J. C. Perry 
Inez (gas. screw) 7. 6. 26. 11. 4. Osterville, Mass. 1886 Wright Harrison 
Je t  (gas. screw) 8. 8. 32.4 9.3 5. X'eponset, Mass. 1912 H. .Tergensen 
Jcker (gas. screw) 6. 6. 33. 13.8 4. Hyannis, Nass. 188'3 E. T. Chase 
Katherine (gas. screw) 10. 8. 33.1 9.5 4.6 Mattapoisett, Mass 1908 Louis J. Ramos 
Laura E. Gamage (gas. screw) 13  12 39. 13.5 5.5 Bristol, Me. 1877 Alex. Lewis 
1.erla (gas. screw) 7. 7. 30.3 12. 3.8 Osterville, Mass. IS98 A. E. Chase 
NEW BEDFORD, MASS. 
-- 
Names Gross Ton* Net Tons Length Breadth Depth Where Built When Built Owners or Fitters' Names 
Leone (gas. screw) i 2  12 37.2 12.4 5.3 Eden, l ie.  1902 Michael Riley 
Lincoln (gas. screw) 7 r 27.8 12.6 4. Osterville, Mass. 1905 H. S. Veeder 
Louiie (gas. screw) 11. 11. 38.9 13.5 4.6 Osterville, Mass. 1905 G. H. Butler 
Lucia (gas. screw) 11. 9. 28.5 13.8 4.3 Wareham, Mash. 1908 J. P. Brown 
31arion (gas. screw) 9. 8. 40. 10.2 3.9 Malden, Mass. 1909 R. R. Laird 
Jlary (gas. screw) 54. 20. 6 .  18.4 7.5 Friendship, Me. 1910 D. F. llullins 
Matchlezs (gas. screw) 6. 6. 25.8 11.5 3.3 AIo'n't Bch, Mass. 1908 J. F. Perry 
Nancy Hanks (gas. screw) 16. 10. 37.9 13.7 6.9 Topsham,Me. 1900 Roy C. Walls 
Olympia (gas. screw) 5. 5. 23.4 11.4 3.5 Osterville, Jlass. 1896 E. W. Ellis 
Oyster (gas. screw) 5. 5. 26.2 11.6 3.6 Osterville, Mass. 1901 E. R. Eobinson 
Pearle (gas. screw) 5. 5. 23.3 11. 4.5 Osterville, Xass. 1896 J. Crone11 
Peerless (gas. screw) 12. 11. 41.2 13. 4.5 Hyari~iisp't, Mass. 1914 E. H.  Philines 
- Perseverance (gas. screw) 12. 11. 31.4 15.1 5. Provincet'n, Mass. 1902 J .  Henderson 
o Petrel (gas. screw) * 
w 
1 .  6. 25.6 11. 3.8 Osterrille, Mass. 1906 A. D. Morgan 
Quiqsetta (gas. screw) 5. 3. 2.;. 11. 5. M'on't Bch., Mass. 1899 W. J. Perry 
Rose (gas. screw) r 1 .  6. 23.5 1 . 2  4. Osterville, >lass. 1889 iTT. E. Ellis 
Sabine (gas. screw) 12 12 36.2 12.5 4. Friendship, Me. 1907 M. J. Silva 
Sarah Smith (gas. screw) 7 6 27.3 11.7 4.6 New Bedford, Ifas 1865 M. J. Silva 
Seabird (gas. screw) 12. 11. 30.7 11.8 4.3 Osterville, Mass. 1908 B. 31. Talmage 
Pea Robin (gas. screw) 8. 8. 35.2 11.4 4. Osterville, Nass. 1904 R. B. Mandg 
Sunbcsm (gas. screw) 7. 7. 25.4 . 3.8 Hyarlnisp't, Mass. 1898 J. D. White 
Tam (gas. screw) 7. 7. 26.4 12. 4. Osterville, Mass. 1906 F. Silvia 
The Limit (gas. screw) 6. 6. 2s. 11.  3.7 Osterville, Mass. 1906 E. C. Mayhew 
Thelma H.  Sliow (pas. scrcw) 15. 6. 42.6 13.5 4.6 Amesbury, Mass. 1918 G. C. Parker 
Two Sisters (gas screw) 9. 9. 34.2 12.2 5.6 Bremen, Me. 1898 Manuel Avila 
TTncle Sam (gas screw) 10. 10. 33.7 12.7 5.8 Bremen 1901 A. L. Costa 
Uno (gas. screw) 6. 6. 25.7 11.9 3.8 Osterville, RIa;s. 1912 J. S. Harding 
Viking (gas. screw) 2 7 19 48. 16.1 7.6 Noank, Conn. 1897 John J. Sater 
Virginia (gas. screw) 28. 8. 47. 16.4 6. Friendship, Me. 1914 James Cardoze 
Volant (gas screw) 5. 5. 24.5 11. 4. Harwich, Mass. 1895 R. A. Bearse 
EDGARTOWN, MASS., VINEYARD HAVEN CUSTOM HOUSE 
Namea G~~~ ~~~s ~ e t  Ton# Length Breadth Depth \\ here Rlllit When Built Owners or Fitters' Xames 
Alert (gas. screw) 10 7 35. 13.8 3.5 Osterville, Mass. 1899 Manuel J. Flores 
Bostork (gas. screw) 10. 8. 37.8 10.8 3.5 Woodhaven, N. Y.1906 John R. Stirmes 
Clarence (gas. ?crew) 19. 8. 41.1 13.2 5.5 Belfast, Ale. 1918 Irving H. Fisher 
Crustacean (gas. screw) 13. 11. 40.9 13.3 5.7 Bristol, Me. 1903 Manuel V. Periera 
Eleanor Nay (gas screw) IS 8 46 14.9 5.1 Friendship. Me. 1917 Shirley E. Kickerson 
Eliza A. Benner (gas. screw) 21 14 47.1 16.9 6.7 Waldoboro, Me. 1900 Horace 0. Hillman 
Ethel Marion (gas. screw) 29 10 54.5 16.5 6.3 Thomaston, Me. 1914 Abram Osborn 
Inez (gas screw) IS 8 46. 14.0 5.1 Friendship, Me. 1917 Stanler B. Butler 
Liberty (gas. ~ C T C W )  35. 19. 62.3 1 . 3  6.5 Thomaston, Me. 1919 Claude S. f hgncr 
Lorna (gas screw) 19 9 35.3 14. 6.9 Portland, Me. 1897 E. J. Ryder 
Louise Perry (gas screw) 25 21 43.7 14. 5.4 Bourne, Nass. 1900 John Killen 
Mastuxet (gas. screw) 10 6 31.2 12.6 3.7 Westerly, R. I. 1882 Fedine Fortin 
Mildred (gas. screw) 13 11 32.1 13.9 4.8 Osterville, Mass. 1904 Patrick S. Kellv 
0 Mildred J. (gas. screw) 18 5 41.6 15.8 4.8 Friendship, Me. 1911 John D. Donellev 
Nickerson (gas. screw) 14 13 45.0 15.5 5.7 Osterville, Mass. 1901 C. H. Robinson 
Oriole (gas. screw) 13 11 49.6 11.1 4.8 Newport, R. I. 1881) Fedine Fortin 
Petrel (steam screw) 22 15 49.5 13. 6.1 Boston, Mass. 1896 Arthur J. Barrett 
Priscilla 11. (gas. icrew) 24 7 45. 16.6 5.3 Friendship, Me. 1912 Levi Jackson 
Puzzle (gas. screw) 9 9 36.1 9.3 3.6 Vin'y'd Hvn, ikfass.1915 Henry Stevenson 
Sadie (gas. screw) 14 12 42.1 10.6 4.1 So. Boston, Mass. 1902 Arthur B. Timming 
Sea Queen (gas. screw) 14 8 34.9 14.4 4.3 Friendship, 91e. 1910 Eugene M. Perr-7 
Swordfish (gas. screw) 10 8 32.6 12.4 3.7 Noank, Co:!n. 1906 Oscar H. Stetson 
PORTLAND, MAINE. 
Ada May (gas. screw) 6 6 23.9 10.4 5.6 Bremen 1901 Robert S. Watson 
Albert Chester (gas. screw) 14. 8. 31. 12. 5. Kennebunk. Me. 1915 Norwood Bros. 
Albert D. Willard (gas screw) 39. 23. 60.2 17.4 7.8 SO. Portland 1902 F. S. Willard CO. 
PORTLAND, MAINE. 
Names Gross Tons Net Tons Leneth Breadth Depth \> her€ Biiilt When Built Owners or Fitters' Names 
Albert W. Black (gas screw) 54. 51. 72.3 20. 7.8 Boothbay 1892 G. C. Johnson 
Alice D. Hutchins (gas. screw) 9 6 32.4 10.4 4.6 Cape Porpoise, Me.1916 L. S. Sinnett 
Alice M. Doughtj (oil screw) 33 15 60. 16.7 6.6 Thomaston, Me. 1917 W. 1;. Daggett Co. 
Aralon (gas. screw) 16. 7. 43.8 14. 5. Portland, Ye. 1917 Figved Importing Co. 
Bennie (gas screw) 10 7 32.2 12. 6.3 Orr's Island 1902 B. If. Stewart 
Eernie and Bessie (gas. screw) 29 27 53.8 15.9 7.3 E. Boothbay, Me. 1893 Rundlett &- Verrill Co. 
Bessie 31. (gas. screw) 9 5 30. 12. 5.9 Bremen. Me. 1893 E. E. Doughty 
Celesta May (gas. screw) 8. 5. 30.5 11.2 6. Friendship, Me. 1905 UlricDalgren 
Dorcas (gas. screw) 28 14 53.4 18. 6.6 Essex, Mass. 1901 F. S. Willard Co. 
Dorothy D. (gas. screw) 0. 7. 36. 10.6 4.5 Yarmouth, Me. 1909 The Braun Willard Co. 
Eleanor (gas. screw) 63 36 72.2 20. 9.3 E. Boothbay, Me. 1913 Thos. S. Brigham 
r 
Ethel (gas. screw) 8 8 33. 10.6 5. Friendship, Me. 1897 The Casco Fisheries, Ltd. 
r Ethel S. Huff (gas. screw) 
r 
21 12 42.6 14. 6.4 Kennebunkp't, Me. 1916 George H. Huff 
Klthier (steam screw) 19. 7. 49.7 12.4 5.9 Portland 1897 C. N. Trefethen 
Etta B. (gas. screw) 13. 11. 44. 13.6 7. St. George, Ys. 1900 Russell C. Smith 
Florence E. Simmons (gas. screw) 7 r 28.6 10.9 4.9 Bremen 1893 Royal n. Bennett 
Fred Leland (pas. screw) 10 10 31. 13.2 6.3 Bristol, Me. 1892 George H. Eenson 
Georgie C. Boaden 16. 6. 39.2 13.8 6.4 Friendship, Me. 1912 Ernest IV. Darling 
Hazel B. (gas. screw) 9 9 30.2 13. 4.8 TTTestport 1895 Abner J. Harris 
Tceland (gas. screw) 10. 10. 33.7 12.2 5.6 Rremen. Me. 1901 L. E. Gott 
Tsabel Parsons (gas screw) 12. 11. 33.7 12.6 6.3 Friendship 1897 Emore Gilliam 
Irven (gas. screw) 11. 8. 36.4 71.6 5.2 Portland, Ale. 1914 Knut Paulsen 
K of P (gas srrew) 27 12 62. 1.7. 6.9 Kenneb'kp't, Xe. 1919 B. F.  Warner 
Katie C. Westman (gas. screw) 9. 9. 0 11.5 5.9 Friendship 1901 Walter B. Clark 
Laconia (gas screw) 1.5. 8. 42.8 13. 6.2 Bremen, Me. 1906 Fishermen's Co-op. Go. 
T.erog (gas. screw) 8 7 30. 10.5 5.2 Bristol, Me. 1895 J. D. Ricl-iardson 
1.illian Estelle (gas. screw) 13. 12. 43.4 13.1 4. Lvnn, Mass. 1865 A. Bower 
1.ittle Foster (gas. screw) 7 j . 29.2 10.9 5.8 Friendship 1900 E. K. Weymouth 
PORTLAND, MAINE. 
Nameb Gross Tons Net Tons Length Breadth Depth Where Built When Built Onners or Fittcra' Yamca 
Lizzie hf. (gas. screw) 10 5 33.8 11.3 5.5 Thomaston, Ale. 1915 R m .  Thomas 
Lochinvar (gas screw) 57. 34. 72.1 20.4 9. Harpswel1,Me. 1907 John P. Toothaker 
Lottie Bryant (gas. screw) 10 9 31.2 12.2 5.5 Friendship 1895 J. M. Littlejohn 
I.ucretia (steam screw) 37. 21. 57.3 14.8 7. Bristol, Me. 1898 Perry Bros. 
lfarilla Armstrong (gas. scrcw) 12. 12. 33.3 13.4 5.9 Friendship, Me. 1900 Everett H.  Doughty 
Mariner (gas. screw) 17. 8. 44.3 12.7 6. Kennebunkp't, Me. 1914 Charles Hatch 
Martha E. &Lain (gas. screw) 13. 7. 38.3 13.3 5.9 Bremen, Me. 1910 John N. Dyer 
Uary A. Osier (gas. screw) * I .  7. 31.7 11.7 4.5 Mt. Desert, Me. 1879 Harold Bradford 
A\linerva (gas. qcreu ) 16. 9. 42. 1.5.3 6.3 E. Boothbay. Me. 1901 Cliprlri E. Jorda~l  
Miranda 11. (gas. screw) 12 7 3i.3 10.8 5.8 Portland, Me. 1917 0. C. Christensen 
Nashawena (gas. screw) 43. 21. 65. 15. 7.4 Boston,Mass. 1883 F.  S. TITillard Co. 
23 Xaris (steam screw) r I 60.1 12.3 6.3 Brewer, Ne. 1894 Portland Cold Sto. Co. 
r +. Nellie G. York (gas. screw) 14 11 39.5 12.6 6.3 Bremen 1902 E. E. Doughty 
Oceanus (gas. screxr.) 8. 5. 30.9 11.7 .5.8 Friendship, 318. 1907 Jacob 0. Brigliam 
Osprer (gas. screw) 24. 9. 55.1 13.7 5.2 East Machias, Me. 1917 Silas B. Adams 
Pet (steamer) 21. 10, 51.6 13.2 4. E. Prov., R. 1. 1897 Yortland Cold Storage Co. 
Remora (gas. screw) 7. 7. 29.7 1 .  6.8 North Haven, Ne. 1892 Frank TV. Ridley 
8. River Ganges (gas. screw) 7. 34. 11.3 4.2 Kennebunk, Me. 1877 Geo. E. Havener 
Rough Rider (gas screw) 12 9 39.6 13. 6. Bremen, Me. 1903 Nehemiah Orchard 
Sadie If .  Nunan (gas. screw) 73. 36. 81.6 21.4 9.2 E. Boothbay 1901 Fred H. Bickford 
Sapolio (gas. screw) 6 5 29.5 10.7 5.5 Bremen 1892 E. B. Southard 
Sarah A. (gas. screw) - 11. 7. 32. 13.2 5.5 Portland 1900 Chas. E. Jordan 
Sardinia (gas. screw) 15. 8. 49.8 1 . 3  4.7 S. Portland, Me. 1917 R. W. Nichols 
Sea Foam (gas screw) 7. 7. 26.6 10.9 6.6 Gremen, Me. 1890 W. R. Stinson 
Sunapee (gas screw) 51 18 74.5 18.0 8. E.  Boothbay, Me. 1918 Edgar H.  Smith 
Totem (gas. screw) 18. 11. 43.1 13.6 6.3 Sebasco, Me. 1915 E. A. Doughty 
U &- I (gas. screw) 18 12 42.2 13.8 5.8 Portland, Me. 1915 Carlson Bros. 
Trigilant (gas. screw) 8. 6. 30. 11.2 4.5 Portland 1899 Asa Chambers 
Zoiida (?as. scren) 8. 6. 34.2 13.5 5.5 Lubec. Ne. 1898 TTm. E. Barteau 
KENNEBUNKPORT, MAINE, PORTLAND CUSTOM HOUSE. 
Xanaca Gross Tons Nct Tons Length Breadth Depth Where Built \*-hen Built Omners or Fitters' Xames 
Angeline C. Sunan  (gas. screw) 101. 58. 89.8 22.2 10.9 Essex, Nass. 1914 Lester W. Nunan 
Elizabeth \Y. Kunan (gas. screw) 95 43 95.8 23. 9.5 E. Bcot1:Lay 1908 Franl; A. Nunan. 
Nurphy Girls (gas. screw) 7. 7. 27.8 10.6 4.9 Bremen, Me. 1899 Daniel E. Wilder 
Richard J. Nunan (gas. screw) 92 55 84.3 22. 10.3 E. Boothbay 1904 Robert H.  TVildes 
Addie G. (gas. screw) 8. 
Alliance (gas. screw) 11 
Cassie B. (gas. screw) 8 
F lo r~nce  & Mildred (gas. screw) 15. 
+ 
Fox (gas hcrew) 25 
r Gzaviing (gas. screw) 28. 
(:~oigiana 16. 
IIattie and Eliza (gas. screw) 11 
Jennie R. (sloop boat) 0.50 
Rledric (gas screw) 31 
Queen of the Sea (gas. screw) 11. 
Trident (gas. screw) 27 
Wilbur A. Morse (gas. screw) 11 
BOOTHBAY HARBOR, MAINE. 
7. 29.2 12.3 4.8 Southport, Ale. 
11 4 i2.2 4.8 Northport. Me. 
7 38. 11.6 4.2 Bristol, Me. 
5. 5 . 2  11.6 5.6 Pleasant Pt., Me. 
8 61.5 12.7 5.1 QTiscasset, Me. 
11. 59.4 12.5 6.7 E. Boothbay, Me. 
16. 42. 14.3 6.1 Sedgwick, Me. 
11 3 . 1  12.4 6.4 Friendship, Me. 
8.69 27. 11.4 5.5 Bristol 
11 61.2 14.3 7. E. Boothbay, Me. 
11. 39.4 12.8 4.7 Bath, Me. 
12 62.4 13.5 6.6 Boothbay, Me. 
11 32.9 12.5 6.4 Friendshin. Me. 
1593 L. Penningtnn 
1887 Selig Pennington 
1899 Chas. Harrington 
1919 George M. Smith 
1918 G. Erackett 
1215 Frank Rice 
1896 Lyman Merry 
1901 D. L. Rowe 
1895 E. Adams 
1919 Hodgdon Bros. 
1871 C. 31. Kennedy 
1911 Neptune Packing Co. 
1900 Alvin Brewer 
PORT CLYDE, MAINE, ROOKLAND CUSTOM HOUSE. 
Bonnie Jean (gas. screw) 8 8 27.9 11.3 6. Bremen. Me. 1893 Henry Benner 
E'redoLlia (gas. screw) 9 9 34. 12.4 5.6 Bremen, Me. 1900 J. D. S '  immons 
Halka (gas. screw) 10 10 34. 11.8 5.7 Cushing, Me. 1899 C. H. 
Heleii M. (slp.) 5. 5. 25.9 9.1 4.7 Penobscot, Me. 1895 P. C. Cushman 
Pilot Boy (slp.) 8 7 29. 11.3 5.3 Bremen, Me. 1892 Alonzo Willey 
Rustler 31 1.5 59. 15.3 6.3 Iiennebunk, Me. 1919 \Walter D. Hall 
ROCKLAND, MAINE 
3 amen Gross Tons net Tons Length Breadth Depth \\-here Built When Butlt Onners or wittern' Names 
Acme (slp.) 6. 5. 25.4 10.2 5.8 Vinal Haven, Me. 1895 J. W. Hall  
Albatross (steam trawier) 384 167 149.6 25. 13.3 So. Portland, Me. 1918. East Coast ~ i s h e r i e s  CO. 
Arethusa (oil screw) 157 88 114. 25.6 12.5 I s s e x  1907 East Coast Fisheries Co. 
n u  Revoir (gas. screw) 7. 7. 27.8 10.6 4.9 Bremen, Me. 1898 A. Hyson 
%ant (steam t r a d e r )  409. 169. 1 4 0 . 2 2 5 .  14.5 Savannah, Ga. 1919 East Coast Fisheries Co. 
C. A. Doliver (gas screw) 20 19 48. 15.3 6.8 Bristol, l i e .  1894 James Tee1 
C. A. Francis (slp.) 6 5 30.8 10.2 5.3 Bristol, Me. 1902 Orris E. Holbroolc 
Charles A. Day (gas. screw) 6 6 36.6 9.4 3.8 Bristol, Me. 1904 C. A. Sproul, J r .  
Clara C. (gas. screw) 7. 5. 32.8 10.8 3. Orland, Rle. 1907 I. W. Feeney 
Cont (steam trawlcr) 409. 169. 140.2 25. 14.5 Savannah, Ga. 1919 East Coast Fisheries CO. 
Curlew (steam trawler) 409. 169. 1 4 . 2  2.5. 14.5 Savannah, Ga. 1919 East Coast Fisheries Co. 
Dorothy B. (gas. screw) 20 9 41.6 13.9 6.8 Friendship, Xe.  1916 W. A. Morse 
Fish Hawk (stea mtrawler) 352 149 139.4 24.4 13.1 So. Portland, Me. 1918 East Coast Fisheries Co. 
w Four Brothers (gas. screw) 9. 8. 31.6 12.4 5.3 New Sharon, R. I. 1878 Eugene Leeland 
- Gertrude and Herbert (gas screw) 9. 
P 
9. 30.0 11.5 5.9 Friendship, Me. 1900 C. 31. Robbins 
Gladys D. Rose (gas. screw) 8. 5. 30.8 11.5 5.5 Friends!-ip, Me. 1903 G. R. McLean 
Grebe (strani trawler) 409. 169. 140.2 25. 14.5 Savannah, Ga. 1919 East Coast Fisheries Co. 
1Irron (stcam trawler) 409. 169. 140.2 25. 14.5 Savannah, Ga. 1919 East Coast Fisheries Co. 
111verness (gas. screw) 11. 10. 28.7 12.6 6. Vinalhaven, Me. 1891 TV. J. Hoffses 
Isabel (gas screw) 12 8 42. 11.4 6.5 Sedgwick, Ne. 1910 Arthur Bail1 
Jcker (gas. screw) 7. 7. 36. 11.5 5. Friendship Me. 1903 M. T. Jameson 
Juanita (gas. screws) 9. 5. 31.6 11.6 6. Friendship, Me. 1906 R. E. Philbrook 
Kinefisher (stram trawler) 409. 169. 140.2 2.5. 14.3 Savannah. Ga. 1919 East  Coast Fisheries Go. 
Lcslie and Alice (gas. screw) 10. 10. 33.6 11.8 5.7 Gushing, Me. 1898 T. N. Brackett 
Lizzie E .  Leslie (gas. screw) 8. 5. 30.5 11.2 6. Friendship, Me. 1905 Enos Verge 
Loon (steam trawlcr) 409. 169. 140.2 25. 14.5 Savannah, Ga. 1919 Eas t  Coast Fisheries Go. 
Mary (slp.) 8. 7. 33.6 11.5 4.3 Portsmouth, N. H. 1811 R. E. Pearg 
Jledric (steam trawler) 380. 189. 150.4 25. 13.3 Portland, Me. 1920 East  Coast Fisheries Co. 
Mermaid (gas. screw 10. 10. 30.5 12.4 6. Friendship, Me. 1902 J. W. Cushman 
Aiyrtie E. (gas. screw) 8. 8. 31. 10.8 5.3 Bremen, Jfe. 1903 E. P. Cooper 
Myrtle E .  (gas. screw) 16 8 43. 13. 6.4 Bremen. Me. 1906 J. D. Rossiter 
A-ellie Leona (gas. screw) 8. 5. 29.6 11.2 6. Friendship, Me. 1909 Peter  Reid 
North Star  (gas screw) 18 9 39.6 14.3 6.4 Friendship, JIe. 1912 A. D. Cushnian 
ROCKLAND, IWAlNE 
- - - -- -- 
--- 
- 
Wamts Gross Tons net  Tons Length Breadth Depth \\ here Built \X7hun Built Onners or Fitters' ?urnem 
Ocean Queen (slp.) 7. 6. 31.4 10.8 5. Bremen, Me. 1901 A. Sykes 
Osprej (>teain tl.anlrr) 409. 169. 140.2 25. 14.5 Savannah, Ga. 1919 East Coast Fisheries Co. 
Pelican (stearn trawler) 379. 168 130.4 25. 13.3 Portland, JLc. 1919 East Coast Fisheries Co. 
l7c.nguin (qteam traxxder) 409. 169. 140.2 55. 14.5 Clereland,O. 1919 East Coast Fisherie5 Co. 
Plover (.;te,lm trawler) 409. 169. 140.2 23. 14.5 Sa~ai inah .  Ga. 1919 East Coast Fisherleb Co. 
Pontiac (gas. screw) 22. 6. 43.4 15.2 8. Friendship, Me. 1913 W. D. Cushman 
Sea Bird (steam trawler) 383 169 150.4 25. 13.3 So. Portland, Me. 1910 East Coast Fisheries Co. 
ShcldraLe (steam trawler) 409. 169. 140.2 25. 1.4.3 Savannah, Gd. 1919 East Coast F~sher ies  Co. 
Snipe (steam trawler) 409. 169 140.2 2.3. 14.5 Savannah, Ua. 1919 East Coast Fisheries Cu. 
Susie B. 11. 11. 35.7 13.3 5.8 Friendship, IEe. 1900 R. L. Wotter 
Tra1 (stcnm traxvlel.) 409. 169. 140.? 25. 14.5 Sarannah, Ga. 1919 East Coast Fisheries Co. 
Tern (stcam tranler)  409. 169. 140.2 23. 14 5 Savannah, Ga 1919 East Coast Fisheries Co. 
Vivian (gas. screw) 8. 7. 29.2 11.8 4.4 Boothbay, Me. 1891 L. Dosier 
Ividpcon (steam trawler) 409. 169. 140.2 25. 14.5 Savannah, Ga. 1919 East Co,l .t Fish-ries C3. 
TVild Goose (stcnm traxxrler) 40'3. 169. 140.2 27 1 4 5  Sarran~lah, Ga. 1919 Ea i t  Coact Fisherieq co 
Zilpha (gas scre117) 26 13 50. 16. 7.5 Friendship, 3Ee. 1918 Geo. M. Cook 
Crane, Halcyon, Ganpet and Cormorant, O i l  Burners, now  bu i ld ing  f o r  East Coast Fisher ies Co. 
Addie k- Kera (gas. screw) 
Alert (naphtha a m  sch. boat) 
Alice A. (gas screm) 
Austin L. IZelley (gas. screw) 
Belle and May (gas crew) 
Bessie (gas. screw) 
Chameleon (gas. screw) 
Columbia (gas screw) 
Copia (gas. screxx~) 
Cumberland (nap. aux sch. boat) 
Dandy (gas. screw) 
Dictator (gas. screw) 
Elatr  (gas. -scrrn.) 
SOUTHWEST HARBOR, MAINE. 
5. 44. 10.5 4.5 Thomaston, Me. 1913 
6. 41.2 10.3 3.2 East  Boothbay 1904 
6. 53.1 12.2 5.5 Boothbay, Me. 1892 
5. 27.1 10.6 4.1 Friendship, Me. 1899 
5. 33.7 13.1 5.2 Chelsea, Mass. 1900 
21 46.5 15.8 7.0 Gloucester, Mass. 1900 
5 26.5 10.2 4.5 Bremen, Me. 1896 
5. 29.1 10.2 5.3 Bristol, Me. 1900 
5. 4 . 4  11.4 4. Friendship, Me. 1909 
7. 28.8 10.8 5.7 Friendship 1901 
6. 31.9 12. 4.8 Surry, Me. 1907 
6 31.4 10.6 5.4 Bremen, Me. 1904 
5. 3 9.8 4.6 V i n a l h a v ~ n  \TP 18QQ 
Guy I I .  Parker 
J. W. Stanley 
Hiram Davis 
Fred. W. Lawton 
J. L. Stanley 6- Sons 
George Hamilton 
H. C. Frazier 
H. E. Spurling 
L. D. Sexxrman 
F. G. Norris 
John 12. Small 
Fred Y. Torrey 
.Tocfn G ~ r n , ~ h  
SOUTHWEST HARBOR, MAINE 
Names Gross Tons Net Tons Length Breadth Depth Where Built When Built Owners or Fitters' Kames 
Elvia Alice (gas. screw) 10 7 33.1 11.4 6.0 Bremen, Me. 1903 Emery E. Joyce 
Fish ETawk (gas. screw) 40. 17. 70.8 13.7 6.9 Quincy, Mass. 1914 Wm. Cnderwood Co. 
George M. Hodgdon (gas. screw) 16 15 40.3 13.8 5.6 Boothbay, Me. 1869 E. R. Noyes 
Geraldine (gas. screw) 7. 5. 2d.G 10.8 5.1 Bristol, Me. 1901 Hattie Farley 
Gertrude and Leonard (gas. screw) 7 7 33.9 11.2 4.9 Friendship, Me. 1901 A. L. Gilleg 
Gladys (gas screw) 6. 6. 32.5 10.6 5.7 Swans Island, Me. 1899 Dalton E. Reed 
Gloriana (gas screw) 7 F 28.8 10.8 6. Friendship, Me. 1902 Elmer A. Stanley 
Gracie (gas. screw) 12. 11. 38. 14. 4. Boothbay, ale. 1873 J. C. Harmon 
Hattie Frances (gas. screw) 7 7 32.9 10.8 5.3 Deer Isle, Me. 1902 Frank S. Dolliver 
Ida Chase (gas. screw) 6. 5. 33.G 13.4 3.3 Bath, Me. 1866 Harold G. Per t  
Kentucky (sloop ) 11. 6. 34.2 12. 6. Bristol, Me. 1904 R. E. Crane 
Lena (gas. screw) 13 73 31. 12.8 6. Lincolnville, Me. 1892 G. H.  Francis 
Leslie (gas. scren-) 20. 8. 40.2 15.4 6.9 Boston, Mass. 1902 Bass Harbor F. Freez. Co. 
F Lottie Genever (gas. screw) 6. 6. 27.7 10.9 5.3 Friendship, Me. 1901 Fred. \V. Rartlrtt 
Mary J .  Beale (gas. screw) 33. 20. 58.7 17.3 6.7 Eastport, Me. 1908 Consolidated Lol)ster Co. 
hlprtle and Walter (gas. screw) 6 6 88.3 9.9 5.1 Brooklin, Me. 1907 Frank K. Haynes 
Nickerson (gas screv) 39. 23. 59.4 18.5 6.5 Essex, Mass. 1889 J. L. Stanley & Sons 
Nymphea (gas. screw) 7 7 28.2 10.4 5.9 Rremen. Me. 1891 G. L. Harvey 
Pautooset (gas. screw) 17 10 36.0 14.4 6.0 Friendship, Me. 1908 W. f-T. Sarpent 
Puritan (gas. screw) 6. 6. 29.8 10.6 5.2 Friendship, Me. 1918 W. L. GreenIaw 
Rosa Blanche (gas. screw) 13 10 ?9.5 12.7 6.2 Epqemoge;in. Me. 1903 J. T. Closson 
Spray ((gas screw) 10. 5. 32.3 12.6 5.8 Friendship, Me. 1908 J. H. Whitmore 
Wanderer (gas screw) 7. 6. 26.0 10.6 5.5 Friendship. Me. 1898 A. H. Jordan. J r .  
wawenoc,k (gaq. screw) 12. 7. 77.8 13. 5.7 Camden, Ne. 190Z Chester Lelifcqty 
Willard 1:. Osier (gas. screw) 8 5 31.1 11.1 5.8 Friendship. Me. 1905 John B. Stover 
BUCKSPORT, MAINE, BELFAST CUSTOM HOUSE 
Elizabet N. 138.74 102.29 99. 24.4 10.7 Essex 1901 Thomas I f  ,Ir\cholson 
Fitz A. Oakes 24.49 23.557 51. 15.4 6.8 Gloucester 1892 Thomas M. Nicholson 
Gladin tor 112.81 75.24 92.6 24.8 10. Essex 1891 Thomas 11. Kicholson 
T. 31. Nicholson 128.61 90.62 95.1 24.4 10.8 Esqex 1899 Thomaq %I. Sicholson 
- 
PROVIDENCE, R. I. 
Names Cirou~ Tons Net Tons Length Breadth 
A. C. D. (gas. screw) (oyc.) 14 13 39.4 14. 
Arthur L. (gas. screw) (oys.) 13 9 37.7 12.4 
Bo Peep (gas. screw) (oys.) 7 5 27. 12. 
C. D. Parmelee (st. scr.) (oys.) 91  65 70.3 21. 
Cinchona (gas. screw) 10 7 34.7 11.6 
Dove (gas. screw) 6 5 28.5 11.9 
Ella Louise (sloop) 5. 5. 28. 12.5 
Elsie J .  (gas screw) 0. 8. 30.2 10.2 
G. H. Church (gas scr.) (oys.) 36 19 54.5 16.4 
Hiawatha (gas. screw) (oys.) 13 11 36.4 13. 
Highland Light (gas. scr.) (oys.) 14 12 48. 14.5 
Ideal (gas. screw) (oys.) 11 7 36.7 12.1 
Janice D. Pettis (gas. scr.) (oys.) 13 8 40.5 13.8 
- John W. Dodge (st. scr.) (oys.) 59 
F 
25 50.4 17.6 
Iiickemuit (gas. screw) (oys.) 10 8 28. 11.6 
Kingston (steam screw) (oys.) 65 39 67. 21.3 
Lola (gas. screw) (oys.) 18 15 30. 12.9 
Lpdia (gas. screw) (oys.) 41. 31. 54.8 20.4 
1l:t ria (gas. screw) (oys.) 
- v 
32 29 51.5 13. 
harion (gas. screw) (oys.) 14 12 32. 16. 
31ary A. Marshall (gas. screw) 9. 9. 33.6 13.6 
Niranda (st. screw) (oys.) 95 48 78. 20.5 
3 I ~ r t l e  (gas screw) 6. 5. 27.5 11.8 
Sarilia (gas. screw) (oys.) 7 7 34.4 11.6 
Xarragansett (st. screw) (oys.) 37 25 51.9 14.6 
Xellie (st. screw) (oys.) 16 8 37.6 12.7 
Priscilla (gas. screw) 31. 18. 44. 18.6 
Regina 147.99 111.44 115. 25.7 
Roy (gas. screw) (oys.) 18 12 42.7 13.4 
Sachuest (gas screw) 14. 13. 35.8 12. 
T. H. C. (gas. screw) (oys.) 18 15 44.7 14.8 
K e  Three (gas. screw) (oys.) 23 13 42.2 14.8 
Depth Where Built When Built Owners or Fitters' Names 
3.7 So. Boston, Mass. 1900 Wm. B. Welden 
4.9 Brooklyn,N . Y. 1899 Thos. H. Connolly 
4.8 Noank, Conn. 1893 Henry E. Fearney 
7.7 New Haven, Ct. 1888 Narragansett Bay Oys. Co. 
5.7 Bristol, Me. 1903 M. Krestodulo 
3.9 Newport, R. I. 1875 D. W. JfcGarvey, J r .  
3.8 Hyannis, Mass. 1885 F. L. Johnson 
4.6 E. Greenwich, R.I. 1908 Alfred E. Spencer 
4.9 Noack, Conn. 1911 Rocky Point Oyster Co. 
5. Warren, R. I. 1909 W. D. Havcns 
3.5 Greenport, N. Y. 1902 D. Atwood Co. 
3.7 Bridgeport, Conn. 1898 W. Shepard 
3.2 Bridgeport, Conn. 1905 Frank C. Pettis 
3.4 Pawtuxet, R. I. 1887 John W. Dodge 
3.6 Kickemuit, R. I. 1880 B. T). RPII!<S 
6.3 Kennebunk, Me. 1902 Narragansett Bay Oys. Co. 
6. Providence, R. I. 1894 Geo. T. Greene, J r .  
5. New Haven, Conn. 1913 Narragapsett Bay Oys. Co. 
4.6 Patchogue, N. Y. 1899 Geo. T. Greece, J r .  
4. Wilmington, Del. 1895 Theo. 0. Gladding 
3.7 Prince Bay, N. Y. 1883 Wm. A. Salisbury 
6.6 Kennebunk, Me. 1907 Narragansett Bay Oys. Co. 
4.0 Noank, Ct. 1875 Henry A. Smith 
4.6 Fall River, Mass. 1893 Christian Wik 
E.8 New Haven, Conn. 1900 Narragansett Bay Oys. Co. 
4.5 E. Pr'vidence, B.I. 1890 John W. Dodge 
5. Warren, R. I. 1910 Eddie B. Blount 
11.6 Essex 1901 A. 33. Rust 
5.3 Warren, R. I. 1902 Thos. H. Connolly 
4.8 Neponset, Mass. 1903 J. W. Milliken &. Son 
4.2 Bridgeport, Conn. 1906 Thos. H. Connolly 
4.7 Greenport, N. Y. 1903 Rocky Point Oyster CO. 
NEWPORT, R. I. 
Yamen Gross Tons Net Tour 
A. T. Serrell (steam screw) 71 48 
Ada Uelma (gas screw) 18. 13. 
Admiral Dewey (gas. screw) 5 5 
hdjogran (gas. screw) 13 .  7. 
Alecto (gas. screw) 5. 5. 
.%!ice (gas screw) 14. 13. 
Alice (gas screw) 8. 8. 
Mice E. (gas. screw) 7. - / .  
Anna (gas. screw) 28. 8. 
i ~ n n a  M. (gas. screw) 11 10 
Ainnie L. (gas screw) 20. 10. 
Anona (gas. screw) 10 10 
Aquidneck (gas. screw) 18. 5. 
Arabell (gas. screw) 18 17 
Aunt Rdie (gas. screw) 14. 8. 
Bessie Fiske (gas. screw) 5 5 
B. F. Nacombcr (steam screw) 180. & -  I I .  
I3rynhilda (gas. s c r e ~ )  10 7 
Cachalot (gas. screw) 8 7 
Clara T. (gas screw) 20. 17. 
Crescent (gas screw) 14. 12. 
CJ-gnet (gas screw) 6. G. 
Ilelpl~ine (gas. ecre-:J) 8. 7. 
Edward H. Smeed (gas screw) 26. 25. 
Fclwin Da;rton (steam screw) 95 51 
Elinora Hill (gas. screw) I 3  IS 
E. N. Davis (gas. screw) 24. 22. 
Evelyn (gas. screw) 13 12 
F.  S. Willard (steam screw) 9 7 66 
Leugth Brendth 
78.7 17.2 
43.4 15.4 
23.2 10.9 
31.7 11.8 
23.5 11.5 
36.1 13.7 
30.7 11.5 
26.4 13. 
46.9 16.3 
39.2 13.2 
50.5 15.5 
37. 12.8 
42.7 14.5 
38.4 15.3 
41. 15. 
Y3.1 11.8 
133.6 22.8 
3s. 10.5 
40.5 10. 
37.5 14.G 
46.5 13.G 
25.9 12.7 
37.6 9.8 
48.8 16.5 
96.7 20. 
41.8 1.5.7 
59.4 13.5 
39.4 12.3 
99.1 17.2 
Depth Where Built TX hen Built O\\urr~ or Fitters' 3nmes 
7. Rebuilt 1914 Newp7t Fish, Ice & C.S. GO. 
4.6 Northport, N. Y. 1882 H. I. Reynolds 
3.3 Edgartown, Mass. 1898 Henry C. Wilcox 
4.8 W. Sayville, N. Y.1917 0. 1'. nylrstra 
3.5 Osterville, Mass. 1898 S. A. Stamatos 
3.6 Newport, R. I. 1907 Henry B. Monsen 
4.5 Fall River, Nass. 1886 Henry W. Helger 
4. Newport, R.  I. 1895 George A. Martin 
7. Friendship, Me. 1913 K. A. Sanchez, J r .  
4.3 Brooklyn, N. Y. 1867 Geo. E. Brayton 
4.5 Bath, Me. 1gori ITillialii E. Ball 
6.6 Cushing, Me. 1904 L. 0 .  Young 
4.9 Friendship, Ne. 1914 JTTm. C. Luth 
6.6 Bath. Me. 1884 T. P.  Dunn 
4.6 Soank, Conn. ]V)? ('. ITT. Rote 
3.3 N. Shoreham, R.I. 1880 IFT. G. Smith 
10.5 Soank, Conn. 1:11:1 L\tlaiitic Coaqi Firhc'rieqC'o. 
4.4 Mystic, Conn. 1900 J. T. Brownell 
4.5 Tiverton. R. I. 1901 H.  N. JVilcox 
6.0 Newport, R. I. 1!10a T\'I:I. Hanc*~ 
3.9 Roclr'y Bch, 3. Y. 1901 11. I. Revnolcis 
3.8 Newport, R. I. ISST Thos. J. Norrissey 
4.8 xeponset, Mass. 1911 C.D. Daniaskos 
6.2 Noanlr, Conn. 1894 1.oren N. Willis 
8.2 hlystic, Conn. 1881 Atlantic Phos. 8 0. Corp. 
G.9 Soank, Conn. 1385 Rristian Xristianson 
5.4 Portsmouth, N. H. 1888 D a ~ i d  Davis 
5.1 Westerly, R. I. 1913 Everett A. Hoxsie 
8. Rebuilt 189R Atlantic Coast Fish. Co. 
NEWPORT, R. I. 
hnmrs Gross Tons Net Tons Ler~gth Brendlh Depth Where Built When Built Owners or Fitters' Nnmes 
F. IT. Johnson 8 Son (gas. screw) 11 9 40..5 11.5 3.7 Hamiiton, R. I. 1911 H.  C. Johnson 2d 
(;enrral Grant (gas. screw) 55. Pd. 64.5 20.2 7.3 Newcastle, Me. 1867 Brownell Fisheries Co.,Inc. 
:ladys (gas. screw) 11. 10. 35.9 11.2 4.8 Fall River, Nass. 1902 John Reardon 
i1. E. Hamlin (st. screw) 43 2 1 51.1 15.7 6.3 Bath, Me. 1893 Atlantic Coast FisheriesCo. 
TIattie (\team screw) 21. 10. 51. 13.9 5.7 Noank, Conn. 1890 Newp't Fish, Ice & C.S. Co. 
Hilda ck Anna (gas. screw) 9 7 34.2 12. 4.3 Block Island, R. r 1916 Harry  M. Allen 
Hope (gas. screw) 8 6 35.8 11.3 4.7 Noank, Conn. 1913 R. G. Burdick 
Inez (gas screw) 16. 13. 40.7 11. 3.9 Fall River, Noss. 1901 Walter E. Gray 
Juanita (gas. screa ) 6. 5. 26.4 12.4 4.3 Bristol, Me. 1900 Brownell Fisheries Co.,Inc. 
Katie B. (gas. screw) 7. 7. 49.8 11.4 5.5 Friendship, Me. 1899 John F. Mack 
Lasca (gas. screw) 9 7 33.2 12. 5. West Mystic, Ct. 1907 Henry C. Johnson 
Lewis Bros. (gas. screw) 14 7 42.8 14. 5. Noank, Conn. 1900 John 0. Lewis 
!,ewis C. l'otnlall (gas screw) 14. 8. 36.2 13.7 5.9 Friendship 1903 Nelson E. Stinson 
Lillian (gas. screw) 10 10 36.5 14.5 4.7 Osterville, Mass. 1902 J o ~ e p h  C. Messinp 
Little Fred (gas screw) 14. 13. 43.4 14.6 4.6 Bath, Ye. 1878 Lester Coggeshall 
Little Rhody (gas screm) " 5 42.3 9.6 4.7 So. Boston, Mass. 1902 Edgar ,4. Gray 
Lotta (gas. screw) 5. 6. 35.5 11.5 4.3 Niantic, Conn. 1903 J. Everett Clark 
JInrion (gas scren ) + (. G. 28.2 13.3 4. Kewport, R. I. 1892 James T. O'Connell 
N17r-7 A. (gas. screw) 9. 8. 33.2 11.6 5.5 Bremen, Me. 1894 J. D. Millett 
J lar r  E. (gas screw) 16. 8. 4G.4 14. 5.8 Bath Me. 1906 W. A. Dunn 
Alischief 7. 7. 27.3 12.3 3.9 Osterville, Mass. 1882 John Thomas 
V i z ~ a h  (gas screw) 5.  5. 23.2 11. 3.8 Stonington, Conn.1880 Geo. F. Cottrell 
Sans  (st. screw) 16 8 45.1 13.G 5.8 Boston. hiass. 1894 Atlantic Coast Fish. Co. 
Sellie 3fay (gas. screw) 10. 7. 14.9 11.5 4.2 Westerly, R. I .  1919 Dwight A. Dunn 
Set t ie  (gas. screw) 5.  5. 30.8 11.5 2.8 Bellport, N. Y. 1876 Martin Dykstra 
On Time (gas. screw) 8 7 30.5 10.4 4.8 Westerly, R. I. 1913 James E. Dewey 
Oriole (gas. screw) 9 5 6 .  10.4 3.9 Newport, R. I. 1904 Walter Chase 
Peggy (gas. screw) 7 7 r8.2 12.6 4. Rath, Me. 1899 John E. Mitchell 
Phebc JIae (gas. screw) 7. 5. 1 . 7  10. 4. Weaterlv, R. I. 1919 Fledzar -411en 
NEWPORT, R. I. 1 
Names Gross Tons Yet Tons Length Breadth Depth Where Built When Built Owners or Fitters' Namer 
Ranger (steam screw) 213 115 137.4 21.2 12. Mystic, Ccnn. 1882 Hayes &- Anderton 
Reliance (gas. screw) 18 13 43.6 13.6 7. Bremen, Me. 1904 J. F. Mack 
Rob Roy (gas. screw) 7 7 29.2 11.1 5.6 Friendship, Me. 1900 Frank F. Grinnell 
Rover (st. screw) 83 61 02.1 18.4 S.3 Deering, Me. 1876 Atlantic Phos. & 0. 
Ruth (gas. screw) 19. 8. 44.6 14.4 5.8 Mystic, Conll. 1919 Albert E.  Joiies a 
Seven Brothers (steam screw) 46. 28. 66. 15.4 6.4 Bristol, R. I. 1870 Nwp't Fish., Ice &- C. S. Go. 
Smith Brothers (gas. screw) 3 7 28.4 1%. 3.7 Greenwich. R. I. 1903 Alonzo C. Smith 
Spray (gas screw) 9. 9. 27.6 13.4 4.0 E. Greenwich, R.I.1894 Adelbert L. Northup 
Spray (gas. screw) 15 I d  46.7 12.2 4.1 Fall River, Mass. 1902 Pardon Gray 
Starin (steam screw) 20 11 47. 13.2 5.7 Noank, Conn. 1901 Frank A. Mosher 
Sterling (st. screw) 143. 97. 110. 18.1 8.8 East Deering, Me. 1879 Atlantic Coast Fish. CO. 
St. Paul (gas. screw) 8 r L'Y.4 12.9 4.1 Bath, Ne. 1897 Silas C. Hall 
Susie (gas. screw) 7 4 27.5 12.4 4.7 Stonington, Conn. 1891 James T. O'Connell 
+ Thomas B. Congdon (gas. screw) 11 10 35.5 13.6 5.6 Friendship, Me. 1910 Geo. H. Draper 
f-, Tiger (steam screw) 
o 20. 10. 45. 13. 5. Iiingston, Mass. 1898 Atlantic Coast Fish. Co. 
Vester (steam screw) 117. 70. 96.4 16.4 9. Boothbay, Jle. 1876 Haves b. L%ntlerton 
Vigilant (steam screw) 15. '7. 47.5 12. 5.2 Boston, Mass. 1894 Tallman 6- Nack F.6.T. CO. 
Vindex (gas. screw) (oys.) 11 7 41.2 12.2 3.6 Bridgeport, Conn. 1898 Ednar F .  Grinnell 
Tt7arwick (steam screw) 37 17 52.2 16.5 4.8 E.  Provid'n'e, R. I. 1901 Atlantic Coast Fish. Co. 
West Bay (gas. screw) - 6 30.1 10.2 4.4 Saunderst'n, R.I. 1910 D. T. Carpenter 
Wilfred P. (gas. screw) 9. 9. 31.6 10.4 4.7 Groton. Corm. 1909 Christian Jlikklcsen 
TVm. A. Wells (steam screw) 78 48 76.5 17. 5.2 Rebuilt 1916 Atlantic Coast Fish. Co. 
TVinnie Kane (gas. screw) 11 10 32.5 12.1 6. Friendship. Me. 1895 August Borkman 
Tvincna (steam screw) - 20. 10. 47. 13.2 j . 7  Xoanl;. Conn. 1890 Atlantic Coast Fish. GO. 
Wood & Mack (gas. screw) 11 10 '3.5 j 1:3 C, 6.1 Fyieiidsllip. JIe. 1910 John F. Jlaclc 
ymogene (gas. screw) 7 i 26.1 12.s 3 r '  , ,, , . 1. 1895 Jason A. Jlott - 
NEW LONDON, CONN. 
Alaska (steam screw) 229 121 141.8 21. 10. Boothbay, l l c .  1881 Fisherie; Products Co. 
Amagansett (steam screw) 390. l i Q .  151.6 24.1 13. Rockland, J4c. 1912 Fisherie, Products Co. 
Arizona (steam screw) 201 121 120.5 22. 11.3 Mystic, Conn. 1882 Fisheries Products Co. 
George Curtis (steam screw) 194 65 121.2 8 . 3  11.G Boothbay, JIe. 1881 Fisheries Pro,luct.; Co. 
NEW LONDON, CONN. 
pp 
homes Gross Tons Net Tons Length Breadth Depth Where Rililt %Then Built Owners or Fitters' Names 
J. ST'. French (steam screw) 154 105 114. 18.5 9.2 Rebuilt 1918 Fisheries Products Co. 
Herbert K. Edwards (stm. scr.) 323. 145. 155.6 23.1 12.9 Rocliland, Me. 1911 Fisheries Products Co. 
Lealider Wilcox (steam screw) 205. 101. 6 22.3 9.2 Noank, Conn. 1903 Fisheries Products Co. 
Jlartin J .  Marran (steam screw) 305. 144. 155.6 23.1 12.9 Rockland, 3fe. 1911 Fisheries Products Co. 
Quick3tep (steam screw) 231. 128. 144.8 19.9 9.9 Noank, Conn. 1879 Fisheries Products Co. 
Rollin E. Mason (steam screw) 323. 145. 155.6 23.1 12.9 Essex, Jlaqs. 1911 Fisheries Products Co. 
Romland H. TVilcox (stm. scr.) 247. 119. 132. 22.3 10.7 Soaiik, Conn. 1911 Fi~her ics  Product; Co. 
Walter Adams (steam screw) 271. 175. 133. 24.3 12.8 Noank, Conii. 1890 Fisheries Products CO. 
William B. Nurray (stm. scr.) 390. 172. 151.6 24.1 13. Rccliland, JIe. 1912 Fisheries Products Co. 
STONINGTON, CONN. NEW LONDON CUSTOM HOUSE 
Ada Bell (gas. screw) 17 14 38.7 15.4 0. Eoank. Conn. 1876 H. Christophersen 
Conquest (gas. screw) 14 13 39.2 14. 5.2 New T,ondon, Ct. 1870 T. E. Tengelsen 
- Eleanor Louise (gas screw) 10 6 35.4 11.1 3.1 Noank, Conn. 1917 Frank E. lhompson 
w Ella May (gas. screw) 14 14 35.3 14.5 5.9 Uystic, Conn. 1877 C. S. Carrington 
Ethel (gas. screw) 36.8 10.4 3.4 New Lolldon, Ct. 1919 John NcLaughlin 
Et ta  and Lena (gas. screw) 9 6 27. 13. 4.6 Mystic, Conn. 1902 Charles E. Anderson 
Frances Belle (gas. screw) 10 7 29.3 11.9 5.7 Mystic, Conn. 1906 Kristian Kristianson 
Gracie Phillips (gas. screw) 20 19 42.2 14.5 6.5 Noank, Corm. 1876 A. G. Ostman 
I n  Time (gas. screw) 0. 9. 28. 13.1 4. Noank, Conn. 1885 James Farri  
Isabella 14 13 36.G 13.1 6. Noank, Conn. 1865 TV. G. Gardner 
Laura Reed (gas. screw) 24 22 45.6 16.2 '7.3 Noanli, Conn. 1895 Louis Afuiison 
Louise (gas. screw) 11 11 33.9 13.5 4.6 Osterville, Uass. 1905 Wm. Lasky 
hlagnolia (gas screw) 16. 0. 45.0 14.8 G. Gloucester 1901 Charles Eldridge 
Nizpah (gas. screw) 7 5 27. 12. 4.2 Noank, Conn. 1893 Joseph Mount 
Pearl (gas. screw) 5 5 22.5 11.9 3.8 Noank, Conn. 1887 wm. hTusante 
Phebe (gas. screw) 25 21 42.9 15.5 6.8 Noank, Conn. 1876 TV. I' Rathbun 
Robert Palmer (gas. screw) 9 6 29.8 13.4 3.9 Noank, Conn. 1902 James H. Stivers 
Roxanna (gas. screw) 7 7 30.2 2 .  4. Westbrook, Ct. 1869 W. S. I I a p ~ s  
Star (gas. screw) 20. 13. 49.5 12.6 5.7 Rebuilt 1912 R. W. T,atham 
Triumph (slp.) 5 5 24.8 10.1 3.7 TVesterl.~, R. I. 1867 Ellery Barber 
v 1 D f 9 1  9n AKK A  6 4  N a ~ n i ~ l r  C'rlnn 1907 T 12 
NEW YORK, Nm Ym 
Warncs Gross Tons Net Tons Length Breadth Depth Where Built When Built Owners or Fitters' Kfimes 
Abenwill (gas. screw) 12. 10. 34.5 15. 3.9 City Island, N. Y. 1882 Conrad Pedersen 
Alwina H. Still (gas. screw) 14. 13. 55.8 17. 3. Bayport, N. Y. l S 9 2 J e s s e  E. Still 
d n n a  and Ella (gas. screw) 23. 17. 57. 18. 5. Greenwich, N. J. 1910 Galilee Fish Co. 
Anna X. (gas. screw) 12. 9. 09.3 12.6 4.1 Oceanu.;. K. Y. 1906 kleilry J .  Wienicyer 
Anna L. (gas screw) 6 5 28.6 10.5 3.4 Brooklyn, N. P. 1895 William Laird 
Annie Godfrey (gas. screw) 21. 12. 50.6 16. 6. Noank,Conn. 1877 E . N i l s e n  
Atlantic (gas screw) 21 8 46.8 13.6 5.7 P'r t  Republic, N.J. 1916 P. 0. Ericsson 
Bella Cooper (gas. screw) 2 1 18 47.7 16.3 3.8 Jersey City, N J. 1866 John I. Jlerrill 
Benjamin W. Latham (gas screw) 72 63 84. 21.4 9.8 Essex 1902 Chesebro Brothers 
C. M. IIarris  (gas. screw) 24 22 45. 16. 6.8 Noanlc, Conn. 1872 Jacob IIelgeson 
Cannon Ball (gas screw) 0 8 33. 9.5 4.8 Long Branch, X. J. 1906 F.  J. Johnson 
- (Jhristina (gas. screw) 8. 7. 31.8 12.8 3.5 Brooklyn, N. Y. 1885 James S. Williamson 
Clair (gas screw) 11 10 38.5 13.5 3.7 Glenwood, N. Y.  1880 J. C. Fagerstrom 
Clara S. (slp.) 12 11 39.3 14. 3.4 Brooklyn, x. Y. 1880 John Erikssoll 
Cockatoo (gas s c r ~ w )  8 7 34.5 1 . 6  3.3 Quincy, Mass. Scott J. McBurney 
Columbia (gas. screw) 58. 53. 66. 21.9 9.1 Gr~e::port, N. Y. 1891 Caleb Hales 6- Co. 
Comet (gas screw) 10 9 35.6 12.3 3.5 Woodhaven, N. P. 1910 Peter Lindller 
Commander (gas. screw) 47 40 68. 16.4 5.8 Baltimore, Md. 1898 J .  & J .  W. Elsworth Co. 
Edith (gas screw) 11 9 37.2 13.7 4.2 KemLcndon,Conn. 1550 Johll .T. 1,vnch 
Eliie (gas. screw) 14. 12. 43.2 1.7.5 3.8 Patchogue, N. Y. 1903 Ludwig Hansen 
Ellen Charlotta (gas. screw) 27. 27. 58.5 16.7 6.4 Gloucester. Mass.1910 J o h n D a l e v  
Eloise (gas. screw) 6. 5. 30.6 12.9 3.3 Islip, K. P. I SS3 C:uise!)pt. Spinggia 
Empire (gas. screw 10. 7. 38. 11.5 4.2 Grcat Rills,N. Y. 1014 i\11;11013y A\rella 
Florhen (gas screw) 8 6 37.4 11.6 3.3 Iieyport. N. J. 1896 Hellry Stubbs 
Four Brothers (gas. screw) 11. 9. 34.1 14.1 3.4 >Zanahawkin, N. J. 1871 M. G. Beenlan 
Frank Munroe (gas screw) 26. 24. 47.1 15.7 7.3 Reverlv, Mass. 1901 J. H. Anderson 
Gardner Heath (gas screw) 14 13 39.7 15.3 5.4 Gloucester, Mass. I892 V. Fontana 
General Grant (gas. screw) 55 42 64.5 20.2 7.3 Rsbuilt 1903 Interstate Fish Corp. 
NEW YORK, ff.. Y. 
Snmen Groan Tons Net Tons Length Breadth Depth \\-here Built When Built 
George T. (gas. screw) 25 23 46.5 17.3 4.5 Tottenville. N. Y. 1905 
Gracie (gas. screw) 9 8 34.3 12.2 5.3 Waldoboro, Ne. 1892 
Gracie Phillips (gas. screw) 20. 19. 42.2 15.4 6.5 Noank,Conn.  1876 
I Take I t  (gas. screw) 7. 7. 59.3 12. 3. E.  Irlorichei, S. Y. 1891 
dolln Feeney (gas. screw) 47.' 43. 59.2 20.4 8.3 Noanli.Conn. 1885 
Kid 11. (gas. screw) 15. 10. 45.5 15. 4.2 xew York, S. Y. 1919 
King Fisher (gas. screw) 55. 49. 77.5 18.4 5.4 Darien,Conii. 1908 
I h r a  L. (gas. screw) 11. 10. 3'7.2 14.1 4.1 Iieyport, S. Y. 1886 
Lawrence (gas. screw) 7. 7. 27.5 i2.8 4. Bath, Me. lP9j  
Lizzie I<. (gas. screw) 6. 6. 27. 13.3 4. Koank, Conn. 1890 
Lottie B. (gas. screw) 11. 10. 39.6 14.2 4.4 P t .  Jeffersori, S.Y. 1875 
- Louilger (gas acrexr) 15 13 35. 14.2 4.2 Brooklyn, N. Y. 1892 
blabel A. (gas. screw) 
b~ 
14.  13.  48.5 16.3 3.8 Patchogue, N. Y. 1898 
Mabel E. Bryson (gas. screw) 39. 23. 82.8 18.2 8.3 So. Bristol, Ale. 1901 
Nary P.  Mosquita 85 47 84.5 22.7 0. Essex 1901 
Ilassasoit (gas. screw) 32 ' 32 . 58.4 17.8 7.6 Gloucester 1x9s 
Nautilu-: (gas. screm) 14. 9. 46.7 14. 4.1 Brooklyn, N. Y. 1883 
Nettie C. Powell (gas. screw) 19. 18. 55.5 17.7 4.5 Stony Brook, N. Y. 1871 
Kimbus (gas. screw) 12. 10. 33.1 12.1 ,5.1 Bristol, R. I. 1869 
Oysterette (gas. screw) 12. 10. 42. 12. 2.5 Inwood, h;. P. 1910 
I'etrel (steam screw) 292. 124. 135. 223 13.4 Superior, Wis. 191i 
Priscilla (gas screw) 10 9 32.7 15. 4.7 H ~ a n n i s ,  Mass. 1891 
Richmond (gas. screw) 18 17 40.3 16.3 4.4 Tottenville, N. P. 1905 
Robert B. Noones (gas. screw) 23 21 41.7 16.3 4.5 Kennebunk ., Me 1881 
Xusalka (gas. scrcw) 28 24 56.3 15.1 7.7 So. Eosicin, hlnss. 1896 
Ruth  If .  Martin (gas. screw) 98 43 89.2 93.7 9.8 Essex 1892 
Sappho (gas. screw) 13 9 41.4 13.6 3.9 Rebuilt 1894 
Sea Gull (steam trawler) 290 127 135. 22.5 13.4 Superior, mis.  1917 
01%-18crs or Fitters' games 
G. T. Anclrovette 
Anna C. Allan 
Fralilc Schivartzman 
Jlelchior Vallone 
Galilee Fish Co. 
John A. Strandberg 
Galilee Fish Co. 
Call Jorgensen 
Tliomns McGror~ry 
Fred Hailsen 
Jovcph Drl:n~niond 
P. A. Aichele 
Gilbert P. Smith 
W. S. Cabot, J r .  
Caleb Haley cC- Co. 
(Ihesebro Bras. 
Guiscppi DeStefario 
George W a n s e ~  
iVi1liai:i Garrison 
Freeman Spregue 
Atlantic Con. &Fish Gorp. 
C. J. Andersen 
Lester 6- Toner 
Danicl Burbank 
8. 0. Sorensen 
Chesebro Brothers 
Emil Roeder 
Atlantic Coast FisheriesCo. 
NEW YORK, N. Y. 
Names Gross Tons Net Tons Length Breadth Depth Where Built When Built 
Spindrift (gas screw) 23 21 38.6 17.7 6.4 Groton, Conn. 1881 
Stanhope (gas. screw) 14. 10. 43.9 14.8 4.5 Rebuilt 1916 
Stanley Howard (gas. screw) 14. 13. 44.5 17.7 3.6 Northport, N. Y. 1865 
Stella (gas screw) 8 7 37.4 13.3 3.7 Patchogue, N. Y. 1881 
Thistle (gas. screw) 8. 7. 34.2 12.4 3.3 Stratford, Conn. 1913 
Three Sisters (gas screw) 9 8 31.3 12.7 4.1 Jersey City, N. J. 1887 
Valentinna (gas. screw) 46 28 65. 19. 9.4 Gloucester 1902 
Valient (gas. screw) 7 7 32.6 12.3 3.2 Toms River, N. J. 1873 
Veronica (gas screw) 8 7 29.7 13.4 4.2 Bellport, S. Y. 1896 
Wacondah (gas screw) 9 8 31.9 12.7 4.2 Canarsie, N. Y. 1883 
Widgeon (gas screw) 9 P 30.8 12. 3.6 Tottenville, N. Ti. 1895 
Q7illiam A. Morse (gas. screw) 77. 47. 82.6 22.6 8.8 Essex, Mass. 1896 
Willow Brook (gas. screw) 11. 9. 37.5 14.6 3.6 E.  Hartf'd, Cnun. 1857 
Wyverii (gas. screw) 19. 16. 43.5 12.9 8. So. Boston,  mass. 1887 
Yankee Girl (gas. screw) 9. 8. 28.6 13. 3.5 Canarsie, N. Y. 1001 
Admiral Schley (gas. screw) 
Agnes R. (gas. screw) 
Alma (gas. screw) 
Alma Bell (gas. screw) 
Amanda C. 11. (gas. screw) 
Atlantic (gas. screw) - 
Barbara (gas. screw) 
Relle (gas. screw) 
Bertha A. (gas. screw) 
C. Harvey (gas. screw) 
Clara (gas. screw) 
Clifton (gas. screw) 
PHILADELPHIA, PA. 
56. 16. 5.4 Atlantic City, N. J. 
31. 10.5 4.8 Rebuilt 
31.3 10.9 4.2 Wildwood, N. J. 
60.9 19.2 6.5 Pt .  Wash., N. Y. 
31.2 10.7 3.5 Phila, Pa. 
38. 14.6 5.1 Atlantic City, N. J. 
42. 14.2 4.5 Atlantic City, N. ;I. 
33. 8.6 3.9 Pt.  Elizabeth, N.J. 
59.5 16.8 6.7 Thomaston, Me. 
50.7 18.2 4.5 Lower Bank, N. J. 
50. 15.8 5.1 Atlantic City, N. J. 
57. 16. 5.6 Atlantic City,N.J. 
Owners or Fitters' Names 
Andrew Nelson 
Fred'k A. Grupe 
S. B. Wilsey 
S. E. Johnson 
Adam Watson 
V. J. Iversen 
Chesebro Brothers 
Chas. Luersen 
R. Cardello 
0. Pedersen 
H. Jensen 
Chesebro Bros. 
John Seibert 
William Schandall 
Frank Harr  
Edmin S. Huff 
B. F. Butler 
A. V. Petterson 
Peter Munson 
Joseph K. 31oore 
Chas. Abrahamson 
Nils Porssen 
E. A. Colwell 
Gustav A. Aspenberg 
Peter Munson 
Adolph Aselson 
Asel H. Peterson 
PHILADELPHIA, PA. 
Kames Gross Tons Tons Length Breadth Depth Where Built Whcn Built Owners or Fitters' Names 
Commander (gas. screw) 11. 8. 40.5 12.9 5.5 Friendship, Me. 1906 W. S. Smith 
Edith Louise (gas. screw) 18 12 46.5 15.7 4.7 Atlantic City, N. J. 1900 A. J. Peterson 
Edna E. Brown (gas. screw) 14. 8. 38.4 15.6 4.6 Bayport, N. Y. 1884 Gottlieb Anderson 
Elizabeth B. (gas. screw) 20 14 48.8 15.5 6.2 Camden, N. J. 1910 John M. Peterson 
Elizabeth C. (gas. screw) 16 13 50. 15.9 5.5 Atlantic City, N. J. 1906 Chas. A. Carlson 
Emilie Z. (gas. screw) 13. 11 40.2 14.2 4.2 Camden ,S . J .  101ci Paul Zierold 
Emily (gas. screw) 22. 21. 41.1 15. 5.5 B a y c n n e , S . J .  1901 Francis H. F. Miller 
Endeavor (gas. screw) 11 9 35. 12.7 4.9 Long Branch, N. J. 1911 Geo. Bowen 
Esther (gas. screw) 5. 5. 31.8 11.5 3.1 Somers Pt., N. J. 1905 John Updike 
Et ta  K. (gas. screw) 14. 14. 41.5 15. 4.4 Atlantic City,X.J. 1901 Oscar J. Olson 
Fannie E.  (gas. screw) 12 10 38.1 12.3 4.3 G'wich Piers, N. J. 1916 John Ericksrm 
Gem (gas. screw) 8. 7. 31.7 10.5 4. Wildwood, h-. J. 1917 Wm. Rossbotham 
+ 
George H.  Bates (gas. screw) 14 13 44.2 14. 4.6 Atlantic City, N. J. 1903 J. J. Anderson 
w Gloriana (gas. screw) 10. 7. 45.1 11.8 3.8 Brooklyn, N. Y. 1895 J. W. Ostenreider 
0 1  Guyasuta (gas. screw) 12. 11. 35. 13.5 4.6 Atlantic City, N. J. 1900 Wm. L. Conover 
Harold (gas. screw) 22 17 62. 16.3 5.5 Atlantic City, N J. 1906 C. A. Anderson 
Hazel D. Moore (gas. screw) 14 10 41. 13. 4.6 Atlantic City, N. J. 1902 Hans 0. A. Anderqnr- 
Hester (gas screw) 14 12 44.1 148 5.7 Osterville, Mass. 1901 Bernard Persson 
Hildur Mabel (gas. screw) 19 14 52. 16.5 5. Greenwich, N. J .  1910 Chas. Colberg 
Holly (gas. screw) 21 13 51. 15.4 4.5 Atlantic City, N. J. 1905 Oscar A. Elmquist 
Indiana (gas screw) r 5 33. 9.1 3.1 Atlantic City, N.J. 1902 Harry McGarrigle 
Irene (gas. screw) 11 11 34. 14.6 4.4 Atlantic City, 3. .I. 1901 C. A. Aspenberg 
dean R. Ziegler (gas. screw) 8. 8. 34.0 12.4 4. Ocean City, N. J. 1901 Jesse Cossaboone 
Jennie (gas. screw) 6 5 25.1 12.3 3.4 Marshallville, N. J. 1887 John Watson 
Jennie J. (gas. screw) 9. 6. 32.8 10.2 4.1 Anglesea, N. J. 1918 Martin Jensen 
John Leonard (gas. screw) 19 14 45. 15. 5.6 Atlantic City. N. J. 1903 Ivar Carlberg 
John Mackin. Sr. (gas. screw) 10. 8. 39.2 10. 3.8 Camden, N. J. 1908 Wesley H.  Kelley 
Julia Davis (eas. screw) 48. 29. 69. 22.3 5.7 Essex,lIasa.  1908 l farius Nelsen 
L. A. Jeffrey (gas screw) 30 26 59. 19. 5.3 Bayshore, N. Y. 1902 Henry Hilton 
Leonora (gas. screw) 17 15 53. 16.5 4.6 Poc'm'ke City, Nd. 1907 Chas. L. Carlberg 
Marion L. Curtis (pas. screw) 28 26 47.2 18.8 4.5 City Island, R. Ti. 1879 Constant Bowen 
PHILADELPHIA, PA. 
-- 
- 
?+amps Gross Tons Net Tons Length Rrendth Depth X I  here Built TX hen Bullt Onuers or Fitters' Ynmes 
I\Iary B. Garner (steam screw) 252 172 129. 22.5 9.9 Baltimore, IId. 1912 Coast Fish Oil & Fert. Go. 
N. P. Howlett (gas. screw) 85 48 84.8 23. 8.8 Essex, Jfass. 1901 T,I. P. Howlett 
RSaude E. (gas screw) 9 9 32.6 10.7 4.8 Atlantic City, K.J. 1909 I,. Nonchetti 
Melvin (gas. scren) 9. 6. 35.3 8.9 4.1 Philw, Pa. 1907 Thomas JlIelvill 
Monmouth (gas. screw) 11 10 39.8 11.6 4.6 Bradlev B'ch, K. J. 1904 Gottlieb S. Anderson 
Morning Star  (gas. screw) 9 9 36.8 13.2 5. Rockport, Mass. 1906 John A. Johnson 
Kan (gas. screw) - i .  6. 29.4 12.3 3.4 Atlantic City,S.J. 1902 1)ouplns.; X. JKarJhall 
National (gas. sere-.IT) I I 9 33.6 12.4 4.1 Atlantic City, N. J. 1114 Ch:~rles IS. Best 
Nelson 34 31 59. 20.6 5.2 Tottenville. N. Y. 1906 J l r a .  dillla iTTillse 
Onley (gas. screw) 2 6 18 58.5 17.3 5.4 Poc'm'ke City, Xd. 1904 Jos. A. 1lTilson 
Oriental (gas. screw) 28 16 51.7 18.4 5.3 Messango, Va. 1881 Curtis Hilton 
Photograph (gas screw) 10 42. 12. 3.5 Pitman Grore.N.J. 1908 Rufus IIalep r 
Pittsburg (gas. screw) 23 14 56. 16.4 5. Atlantic City, N. J. 1901 Carrie Jeffries 
- Reliance (pas screw) ti 6 35.3 12. 2.2 S. Atl'n'c C t-r,S.J. 1903 Frank B. IVilliams 
Stroller (gas. screw) 12. 11. 38. 14. 3. Patchogue. S. Y. 190'; Edn-ill I:lnglev 
Susses (CDS. srrew) ti;. 26. - I .  1 . 5  7.6 Nilton, Del. 191:3Ed\varrl Cr. Harris  
Theo. Fletcher 24 22 49. 18. 4. Bayshore, IS. Y. 1879 Henry Hilton 
Thomas P. Jones (gas. screw) 25 24 54.9 18. 4.6 St .  Xichaels, Va. 1879 Charles Hilton 
Thomaston (gas. screw) 34 19 60.3 16.7 6.8 Thomaston, Me. 1916 Carl A. Aspenberg 
Three Friends (gas. screw) 12 11 37.5 12. 3.9 Wildmood. X. J. 1914 John Sorensen 
Vincent (gas. screw) 11 11 42. 14.3 4.6 P t .  Republic, N. J. 1902 Otto Lemberg 
Volunteer (gas. screw) 13. 8. 37.9 15.2 4.6 Atlantic City, N.J. 1859 Jacobus Scheele 
PENSACOLA, FLORIDA 
Alcina 81.33 53.16 83.6 23. 9.4 Esses 1899 E. E. Saunders & Co. 
woma Al, 44 18 75. 19.4 8.2 Milton, Fla. 1905 Warren Fish Co. 
Amy Wixon 47 45 67.5 21. 6.6 Boothbay, Me. 1670 Warren Fish Co. 
Ariola 50 20 73.; 20. 8.2 Milton, Fla. 1904 Warren Fish Co. 
Barcelona 77. 41. 81.2 21.3 9.5 Pensacola, Fla. 1915 Warren Fish Co. 
Caldwell H. Colt 64 61 79.0 21.5 9.1 Greenpoint, N. Y. 1887 Warren Fish Co. 
Cavalier 50 45 G3. 50.1 9.3 Glen Core, N.Y. 1557 E. E. Saunders S: Co. 
Clara G. Sili-a 81.67 50.94 85.2 21.5 9.6 Esse-x 1906 Warren Fish Co. 
PENSACOLA, FLORIDA 
Namrw Gross Tons Net Tons Length Brendth Depth X5 here Built When Built Owners or Fitter* Samcs 
Clara AI. Littlefield 63 60 71.8 20.5 9. Gloucester, Mass. 1892 E. E.  Sauilders 6- Co. 
Clara E. Harwood 58 55 71. 20.4 8.5 Gloucester, Mass. 1891 E.  E.  Saunders & Co. 
Culebra 70 35 77.1 21.1 9.7 Pensacola, Fla. 1911 Warren Fish Co. 
Eesco 64. 33. 78.1 20.1 8.6 Milton, Fla. 1917 E.  E.  Saunders 6- Co. 
bmi l~a  Eiios 97. 66. 89. 23.9 9.5 Essex 1902 E.  E. Saunders & Co. 
Fish Hawk 91.56 60.24 86.2 24.4 10.2 Quincy 1902 E. E.  Saunders Jz Co. 
Flora J. Sears 77.99 46.03 81.4 21.5 9.4 Essex 1904 E .  E. Saunders 6- Co. 
Francis V. Sylvia 95. 64. 85. 21.7 10.2 Essex 1904 E. E. Saunders 6- Co. 
Henry P. Williams 73 53 85.9 21.5 10. Chelsea, Mass. 1912 Warren Fish Co. 
Hope 72.55 54. 84.4 21.6 9.8 Essex 1905 Warren Fish Co. 
Ida 11. Silva 55.14 55.14 70.3 19.7 9. &sex 1903 E .  E .  Saunders & Co. 
Ida S. Brooks 72.82 47.62 80. 21.6 8.6 Gloucester 1901 E.  E .  Saunders B Co. 
J a p e s  and Esther (gas. screw) 76. 47. 81.7 21. 9.8 Eseex 1903 Catanzo Fisheries Co. 
Lettie G. Howard 59 56 y4.6 21. 8.4 Essex, Mass. 1893 E.  E.  Saullders & Co. 
Lottie S. Haslriiis 58 55 70.5 20.4 8.5 Essex, Mass. 1890 E .  E. Sauilders B Co. 
Louise F. Harper 63 62 80.1 22.5 9.2 Harkers Isl., N. C. 1887 E.  E. Sauilders B Co. 
Mary- A. Gleason 65. 3 .  78.4 21.3 8. Esses 1899 Catanzm~o Fisheries Co. 
Mary B. Greer 79 49 85.2 21.4 9.1 Essex 1903 Warren Fish Cr, 
3Iar.v E. Cooney 88.71 57.42 85. 22.6 10.2 Gloucester 1903 E.  E. Saunders & Co. 
Mary L. Har ty  49 46 68.5 20.8 7.2 Boothbag, 3Ie. 1871 Warren Fish Co. 
Alnud F .  Silra 88.46 57.98 85. 22.5 10.5 Gloucestrr 
- 
1904 E.  E .  Saunders S- Co. 
IIineola )J 2 7 70.7 20.8 8.4 IvIiltoil, Fla. 1911 Warren Fish Co. 
Osceole 50 2 7 71.6 19.8 8.1 Milton, Fla. 1901 Warren Fish Co. 
Rena A. Percy 78. 46. 76.5 21.6 9.4 I?. Boothbay 1904 Warren Eisb Co. 
Ruth  A. Welles 31 12 74. 20. 8. Pensacola, Fla. 1903 E.  E. Saunders 6- Co. 
Seaconnet 65.16 40.41 78.5 20.8 9.2 Essex 1902 E.  E. Saunders &- Co. 
Seafarer (gas. screw) 11. 9. 35.4 10.5 5.7 Mobile, Ala. 1912 Catanzano Fisheries Co. 
Seminole 79 3 9 80. 21.1 9.1 Pensacola, Yla. 1913 Warren Fish Co. 
Sllefieyld 64 61 73.6 20.0 2.5 Gloucester, Nass. 1891 E.  E. Saunders & Co. 
Silas Stearns 
r % 
41 39 67.5 19.8 r. Milton. F l n .  1897 Warren Fisli Co. 
a rcumseli (gas. screw) 41 41 65.8 18.8 8.8 Essex 1899 Catanzano Fisheries Co. 
Two Boys (gas. screw) 10 0 32.8 14.4 4. East Bay. Fla. 1901 Catailzano Fisheries Ca 
PENSACOLA, FLORIDA 
Virginia 
Washakie 
\Villiam Hays 
Yakima 
Annetta (gas. screw) 
Arcas 
Avalon 
Cuba 
Dorotha M. (gas. screw) 
Ellen (gas. screw) 
Ellen C. Burke 
+ Elmo 
Emmy (gas. screw) 
Fortuna 
G. E. Burgess (slp.) 
Gertrude (gas. screw) 
Good Hope 
Hatteras 
Idle Eagle (gas. screm) 
Jiamome (gas. screw) 
Alendocino 
Rumolo (gas. screw) 
Spectre (gas. screw) 
Sterling (gas. screm) 
Susie Hall (gas. screw) 
Thelma (as. screw) 
Thomas J. Carroll 
Undine (gas. screw) 
Vernon (gas. screm) 
Yucatan 
Gross Tons X e  
106 
'is 
70. 
108.5i 
t Tons Length Breadth Depth \I-here Built When Built Owners or Fitters' Names 
73 106.2 23. 10.2 Essex, Iiass. 1910 E. E. Saunders & Co. 
47 89. 21.2 10. Chelsea 1908 Warren Fish Co. 
34. 76.4 21.2 9.6 Pensnccla, Fla. 1912 Warren Fish Co.  
i1.12 96.6 24.5 10.4 Essex 1902 E. E.  Saunders B Co. 
GALVESTON, TEXAS 
'7. 39.2 12.3 3.3 Cove, Tex. 1901 L. B. B S. B. Traverso 
50. 93.2 22.3 11. Essex, Mass. 1912 Gulf Fisheries Co. 
52. 74.3 20. 10. E. Boston, Mass. 1896 Gulf Fisheries Co. 
44. 72.5 19.6 8.6 Essex, Mass. 1902 Gulf Fisheries Co. 
7. 31.6 13.3 3. D'ble Bayou. Tex. 1906 E. L. Mitchell 
8. 36.9 13. 3. Smith Point, Tex. 1906 P. Legatos 
60. 90.5 23.8 10.6 Essex, Mass. 1902 Gulf Fisheries Co. 
44. 72.5 19.6 8.6 Essex, Mass. 1902 Gulf Fisheries Co. 
8. 42.3 13.6 3.5 Liverpool, Tex. 1909 Joe Pozzalie 
44 72.5 19.6 8.6 Essex, Mass. 1902 Gulf Fisheries Co. 
5. 32.5 12. 2.3 Olivia, Texas 1904 E. A. Cary 
7. 30. 14. 8.9 Liverpool, Tex. 1899 J. P. Anderson 
51. 86.2 21.3 10. Essex, Mass. 1903 Gulf Fisheries Co. 
50. 85.5 21.4 9.8 Essex, Mass. 1903 Gulf Fisheries Co. 
6. 36.3 12.7 3.4 D'ble Bagou, Tex. 1898 Fred. Standley 
9. 46.3 9. 3.8 Peshtigo, Wis. 1915 Texas Star Fisheries Co. 
50. 87. 21.3 10. Gloucester, Mass. 1903 Gulf Fisheries Co. 
6. 29.9 11.3 3.2 Galveston, Tex. 1908 G. Vidotte 
15. 46. 13.9 3.7 Bermick, La. 1583 Dimare 6- Massa 
10. 45.8 14. 3.9 D'ble Bayou, Tex. 1895 ~~~~~d stapp 
9. 33- 14.8 2.7 Galreston, Tex. 1909 C. L. O'Brien 
9. 52.9 13.5 4.1 Velasco, Tex. 1911 S. H. Hudgins &, Sons 
45 82.8 21.5 8.8 Essex, Mass. 1905 Pierce Co. 
7. 31.1 13.4 3.8 D'ble Bayou, Tex. 1894 Alfred Masoll 
9- 43.5 13.7 3.6 Velasco, Tex. 1911 Iloren Riggs 
52. 93. 22.3 11. Essex, Mass. 1912 Gulf Fisheries Co. 
LUNENBURG, NOVA SCOTIA 
Xnmca 
Abacena 
A. H. Whitman 
A. L. Conrad, gas. str. 
Ada M. Westhaver 
Adelaidc (gas scrcw) 
Agnes G. R. (gas. str.) 
Alcala 
Alfarata 
Alicante 
Alma M. (gas. str.) 
Annie E. Conrad 
Anita P. (gas. str.) 
Annie L. Spindler 
Annie Lunn (gas. str.) 
Annie M. W. 
Araminta 
Aranoka 
Araucania 
Arcola 
Ard. (gas str.) 
Arthur J. Balfour 
Asaph F gas. str. 
Atacama 
At tention (gas. screw) 
Augustine B. (gas. str.) 
Austin B. 
Azanetta 
Benjamin C. Smith 
Bernard B. Conrad 
Groua Tma R e t  TDna 1.ength Breadth Depth Where Built U'hen Bullt 
88 88 87. 23. 9.2 Shelburne, N. S. 1912 
118. 94. 97.6 25. 10. Mahone Bay, N. S. 1916 
I f  10 40.4 10.6 5.2 Tancook, N. S. 1911 
134 99 114.3 26. 10.2 Mahone Bay, N. S. 1911 
13 12 38.5 11.7 5.5 Lunenburg, N. S. 1905 
11 10 38.5 9.8 5.4 Tancook, IT. S. 1915 
174. 112. 125.6 27. 10.6 Lunenburg, Pu'. S. 1919 
120. 92. 103. 25.8 10.3 Mahone Bay, N. S. 1912 
130 99 112.2 26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1917 
16. 15. 43.6 10.8 6.6 Tancook ,NS .  1907 
126. 99. 103.4 24.2 10.2 La Have, N. S. 1917 
13 12 41.4 10.4 5.9 Blandford, N. S. 1913 
124 94 108.4 25.8 10.8 Lunenburg, N. S. 1910 
11. 10. 40.2 10.2 5.2 Lunenburg, N. S. 1906 
107 97 90.4 24.3 9.3 La Have, hT. S. 1901 
124. 94. 106.8 26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1912 
118. 94. 97.6 25. 10. Mahone Bay, N. S. 1914 
120. 92. 0 25.5 10.5 Mahone Bay, N. S. 1911 
126. 97. 106.8 26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1913 
12. 11. 40.2 10. 5.2 Lunenburg, N. S. 1914 
140. 99. 106.6 26. 10.8 La Have, N. S. 1917 
15 14 43.6 10.8 6.6 Tancook, N. S. 1911 
124 96 102.6 26.2 10.2 Mahone Bay, N. S. 1916 
42.7 10.6 6.4 Tancook, N. S. 1916 
15. 14. 4L.S  10.8 6.2 Tancook, N. S. 1915 
10 10 40.4 10.8 5.1 Lunenburg, N. S. 1904 
35 35 59. 15.8 9. Bagswater, N. 8. 1913 
129 99 105.8 26.6 10.2 La Have, N. S. 1911 
141 94 113.8 25.8 10.3 Nahone Bay, N. S. 1918 
Owners or Fitters' Namea 
E. Fenwick Zwicker 
William Duff 
A. Conrad 
D. Westhaver 
J. Francis Gray 
Robert %fuse 
Roland Knickle 
Willis Ernst 
Milton Romkey 
H. Miller 
Joseph Conrad 
C. Publicover 
E;. Spindler 
Simeon Young 
E. Ritceg 
T. Creaser 
Robert Hiltz 
M. Rodenheiser 
Henry Adams 
Francis Mason 
William Duff 
A. Fleet 
J. Ernst 6- Son, Ltd. 
James A. Borden 
Albert Bush 
B. Cleveland 
B. Smith 
Joscph Conrad 
LUNENBURG, NOVA SCOTIA 
Names c ; ~ ~ ~ ~  T~~  ~~t Tons Length Breadth Depth \\ here Built When Built Owners or Fittera' Samm 
Bernice Zinck 130. 100. 112.8 26.3 10.3 Lunenburg, N. S. 1917 Henry TV. Adams 
Bertha L. TValters 147. 95. 115.2 27.3 10.6 Bridgewater, L<.S. 1919 Edmuncl TTTalters 
Bessie A. P. 11 11 40.4 10.5 5.3 blandford, N. S. 1910 M. Pub1icove~- 
Betty B. (gas. str.) 11. 10. 40.2 9.8 5.3 Tancoolr, N. G .  1912 H. Publicover 
Beulah \V., gas. str. 11 I0  40.3 1 . 2  5.2 Tancook, N. S. 1905 C. Wilson 
Elanche (gas. str.) 12. 11. 39.1 13.5 4.9 Sable River, N. S. 1905 John Spindler 
Blanche 1,. G. (gas. str.) 12. 11. 41. 10.6 5.8 Blandforcl. N. S. 1912 Henry Gates 
Blanche Stevens (gas screw) 26 2 5 49.6 13.8 7.2 Tancook, IS. S. 1918 Gordon Stevens 
Blanche S. (gas. str.) 11. 10. 40.2 10.3 5.8 Tancook, N. S. 1912 Richard Snare 
C. A. Walters 10 10 39.4 10.2 5.2 Lunenburg, N. S. 1906 C. R. waiters 
Cantow 13. 13. 40.3 10.2 5.8 Blandford, N. S. 1912 Elias Publicover 
Carl S. 105. 82. 90.2 24. 9.4 Lunenburg, N. S. 1914 William Schmeisser 
Carranza 120. 99. 102.0 25. 10. Shelburne, p\T. S. 1914 Edmund Walters 
Carrie L. Hirtle 121 99 101.2 25.3 10.4 Luneuburg, N. S. 1909 C. A. Andersoa 
(jecil L. Beck 120 92 104.6 25.8 10.5 Lunanburg, N. S. 1910 W. C. Smith 
Cecil P. L. (gas. str.) 12. 11. 41.4 10.4 5.5 Tancook, N. S. 1912 TTernon Langille 
Cento 09. 90. 83.4 23.4 9.7 LaHave, X. S. 1912 Norman Rafuse 
Clark L. Corkum 106. 96. 86.t; 23.8 9.9 La Have, N. S. 1914 J. Norman Rafuse 
Clayton W. Walters 102 80 93. 22.9 9.5 Shelburne, N. S. 1016 Stannage Walters 
Clintonia 125 95 108.4 25.8 10.8 Lunenburg, N. S. 1908 IT. C!. Smith 
C. IT. Mason (gas. str.) 11 10 42.8 10.6 5.2 Lunenburg, N. S. 1907 Encs Sarty 
Dagon (gas. str.) 13. 12. 45. 10.4 5.8 Tancco]r, N. S. 1912 Ernest Covey 
Dan Patch (gas str.) 11 11 41.2 10.8 5.6 Tancook, N. S. 1909 R. Levy 
Daisy Z. (gas screw) 11 11 39.6 10. 5.4 Tancook, N. S. 1911 S. Zinck 
Dazzle 131 99 105.8 26.3 10.8 3Iahone Bay, K. S. 1918 Joseph Conrad 
Delawana 121. 95. 106.8 26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1913 Benjamin Cook 
Delia H.  (gas. str.) 12. 1 .  41.4 10.4 5.3 Tancook, N. S. 1912 Joseph Hirtle 
Democracy 130 100 112.8 26.3 10.4 Lunenburg. S. S. 1918 Scott Corkum 
Donald A. Creaser 138. 99. 109.0 26.4 10.9 Shelb~rne ,  N. S. 1914 Ellison Creaser 
LUNENBURG, NOVA SCOTIA 
Names Gross Tons Net Tons Length Breadth Depth Where Built When Built Oanera or Fitters7 Nalnes 
Donald J. Cook 130. 100. 112.9 26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1918 William J. Cook 
Donald L. Silver 121 93 105.6 25.8 10.5 Lunenburg, N. S. 1911 W. Arenbulg 
Dora C. 10 10 40.4 10. 5.6 Tancook, N. S. 1911 H, Cleveland 
Doris L. Corkum 139. 98. 1 0  26.2 10.6 Shelburne, K. 8. 1915 H. Corkum 
Dorothy Adams 119. 92. 104.2 26. 10.5 Lunenburg,N. S. 1915 Henry W. Adams 
Dorothy P. Sarty 96. 76. 03. 23. 9.9 Shelburne, N. S. 1915 Jacob W. Sarty 
Douglas B. Conrad 96. 76. 93. 23. 9.9 Shelburne, N. 8. 1915 Jos. E.  Conrad 
Edith Newhall 130 99 112. 26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1916 Eldridge Spindler 
Electro 97 87 80. 23.2 9.2 La Have, N. S. 1902 E. B. TValters 
Ella Rf. Young (gas. screw) 13 12 42.4 10.8 5.4 Tancook, N. S. 1910 Maynard Young 
Elsie C. (gas. str.) 11 10 40.2 9.8 5. Tancook, N. S. 1910 W. Cross 
Elsie M. Har t  125. 96. 105.0 26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 191-1 Scott Corkum 
Elsie S. (gas. str.) 11. 10. 40. 10. 5.2 Tancook, N. S. 1912 Robert Schnare 
CU Elva M. Y., (gas. str.) 12. 11. 41.4 10.2 5.3 Tancook, N. S. 1914 Manson Young 
Erskine B. (gas screw) 13 12 43.2 10.6 5.6 Tancook, N. S. 1913 George Heisler 
Estev (gas. str.) 11. 10. 43.8 10.8 5. Lunenburg, N. S. 1912 Nathan Silver 
Excellence 140 100 107.2 26.3 10.8 LaHave, N. S. 1913 Charles Conrad 
Fifi (gas. screw) 12. 11. 38.6 10.5 5.5 Indian H'b7r, N. 5.1917 Harvey Covey 
Filmore H.  11 11 40.2 10.6 5.6 Lunenburg, N. S. 1907 A. Hubley 
Forman I?. (gas. str.) 14 13 42.4 10.9 6.2 Tancook, N. S. 1910 0. Fleet 
Forester (gas. str.) 23. 21. 43. 14.6 6.7 Pubnico. N. S. 1901 A. SVesthaver 
Frances Gardner 129. 98. 110. 26.3 10.9 Shelburne, N. S. 1917 Arthur Ritcey 
Frances W. Smith 125. 9 105.0 26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1914 Forman Massman 
Frank B a l t ~ r  158. 99. 113. 26.5 10.4 La Have, N. S. 1919 W. C. Smith K- Co. 
Frank J. Rrunton 115. 99. 96.2 25. 10.3 Mahone Bay, N. S.1912 William Gilfoy 
Frank L. C. (gas. str.) 13. 11. 36.2 11.2 5.4 Lunenbutg, N. S. 1909 Stephen Cleversey 
Freda M. Hi~nmelman 174. 114. 125.4 26.9 10.6 Lunenburg, N. S. 1919 G. -4 Himmelman 
(4. A. Rhuland 130. 100. 112.2 26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1917 Clarence Myra 
General Haig 156. 109. 115.2 26.8 10.6 Lunenburg, N. S. 1918 Benj. C. Smith 
LUNENBURG, NOVA SCOTIA 
Names Gross Tons Yet Tons 
George hf Cook (oil screw) 195. 133, 
Gilbert B. Walters 176. 115. 
Glacier 130 99 
Gladys Mosher 130 99 
Gladys W. Smith (gas screw) 30 29 
Golden West 105. 82. 
Grace Hilda 98 83 
Granite 120 92 
Guarantee (gas. screw) 11. 10. 
Gwendolyn H. 12 12 
H. H. Macintosh 188 99 
H. Mason (gas. str.) 11. 10. 
Haig (gas. screw) 15. 14. 
Harry  P. (gas. screw) 12 11 
Hazel C. (gas. screw) 12. 11. 
Hazel E. Herman 134. 98. 
Hazel R. (gas. screw) 12 12 
Helen M. Coolen 118. 94. 
Hermada 139. 98. 
Hilrna Pauline 138. 90. 
Hollo (gas. str.) 12. 11. 
Hosie (gas. str.) 11. 10. 
Hughie V. L. (gas str.) 11. 10. 
Hurrah (gas. str.) 14. 13. 
I-Furry Up (gas. screw) 17. 16. 
Icelda (gas screw) 19 18 
Ida M. Zinck 156. 113. 
Ideal (gas. screw) 16. 15. 
Independence 201. 141. 
Lenn th 
131. 
125.4 
112. 
112. 
55." 
90.2 
75.8 
104.2 
40.2 
41.4 
108.8 
41. 
45.4 
41.4 
40.8 
104.8 
42. 
97.e 
110. 
112. 
42.8 
40. 
39.6 
42.6 
43.5 
39.5 
117.8 
42. 
120.5 
Breadth Depth Where Built When Built Owners or Fitters1 Names 
27.5 10.4 Lunenburg, N. S. 1919 Abraln Cook 
26.9 10.6 Lunenburg, N. S. 1913 W ~ I t e r s  
26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1916 Lameek 
26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1917 John Mosher 
16.8 6.9 Mahone Bay, N. S. 1905 Alburn Corkum 
24. 9.4 Lunenburg, N. 8. 1914 W. N. Reinhardt 
23.5 9.6 La Have, N. S. 1916 J. Norman Rafuse 
25.8 10.5 Lunenburg, N. S. 1913 William Richard 
10.3 3.3 Tancook, N. S. 1917 Charles Schnare 
10.4 5.5 Tancook, N. S. 1912 Stephen Heisler 
26.2 10.6 Mahone Bay, N. S. 1913 W. C. Smith 
10.4 5.2 Lunenburg, N. S. 1911 C a s ~ a r  Mason 
11. 5.6 Tancook, N. S. 1917 Collins Heisler 
10.7 5.6 Tancook, N. S. 1916 Harry Publicover 
10.8 5.4 Tancook, N. S. I919 I). Cleaveland 
26.2 10.4 La Have, N. S. 1917 Geo. W. Herman 
11.2 5.1 Lunenburg, N. S. 1906 0. Kichard 
25. 10. hfahone Bay, N. S. 1914 William Duff 
26.3 10.9 Shelburne, N. S. 1917 William Deal 
26. 10.1 Mahone Bay, N.S. 1919 Fost'i- J. Lohnes 
10.1 5.5 Tancook. N. S. 1911 A. Stevens 
10. 5. Tancook, N. S. 1912 S. Wilneff 
10.2 5.4 Tancook. N. S. 1910 R. I.evy 
11. 5.6 Tancook, N. S. 1912 Alvin Stevens 
12. 6.3 Tancook, N. S. 1917 Alvin Stevens 
14.6 6.7 Sable River, N. S. 1893 Ewart Boutilier 
27.4 10.6 Liverpool, N. S. 1913 Eleazer Zinck 
11.8 6.5 Lunenburg, N. S. 1909 Albert Meisner 
27.4 10.6 Lunenburg, N. S. 1320 Albert Himmelmaii 
LUNENBURG, NOVA SCOTIA 
Gross Tons Net Tons Length Breadth Depth Where Built When Built Owners or Fitters' Names 
Irene M. Corkum 130. 100. 112.8 26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1917 Leo Corkuni 
Itaska 128 99 106.4 26.2 10.8 Lunenburg, N. S. 1910 R. Ritcey 
IVY 11 11 36.5 11.5 5.2 La Have, N. S. 1898 J. Ernst  
James Douglas 125. 97. 105.0 26.3 10.4 Lunenburg, N. S, 1914 Daniel Romkey 
J. B. Young 124 99 107.2 26.3 10.2 Lunenburg, N. S. 1909 J. B. Young 
J .  Henry Nackenzie 133. 100. 109.8 26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1914 W. C. Smith 
J. W. Margeson 96. 79. 93.8 23. 9.9 Shelturne, N. S. 1914 Joseph Conrad 
Jtssen J. M. (gas. screw) 15. 14. 42.6 11.4 6.3 Tancook, N. S. 1917 Joseph Mosher 
Joseph Earle 28 28 54. 14.2 7.6 Tancook, N. S. 1910 A. Slaunmhite 
Iiathleen C. Creaser 142 97 106. 26.4 10.8 Shelburne, N. S. 1916 Edwin Creaser 
Kathleen Spindler 174. 112. 125.4 27.2 10.6 Lunenburp, N. S. 1920 Iiap Spintiler 
Laberge 124 97 102.4 24.2 10.2 La Have, N. S. 1916 Joseph Conrad 
Laura M. Levy (gas. str.) 11 11 40.2 10.6 5.6 Tancook, N. S. 1909 31. Levy 
Lauretta Frances 124 95 106.8 26.3 10.1 T,unenburg, N. S. 1913 Willett Spindler 
Leone G. (gas. str.) 12. 11. 40.6 10.5 5.6 Lunenburg, N. S. 1905 Alexander Greek 
Lets J. Schtvartz 124. 9.5. 106.8 26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1912 John Schwartz 
Lillian B. Corl<um 135. 97. 108.7 25.6 10.3 Liverpool, N. 8. 1912 William Corkum 
Lillian G. (gas. str.) 12 11 42. 10.5 5.5 Chester. N. S. 1910 David Graves 
Little Jessie (gas screw) 22 21 48.6 13.2 7.5 So. Boston, Mass. 1890 Gilbert Redmond 
Lois A. Conrad 151. 100. 114.1 27. 10.1 Chest'r B's'n, N.S. 1920 A. Conrad 
Lois M. C. (gas. str.) 13. 18. 40.4 10.2 6. Tancook, N. S. 1912 Alvin Cro3s 
Lottie 31. Blanche 11 11 40.8 10.1 5.4 Tancook. N. S. 1911 D. Moland 
Loyola 99. 91. 83.4 23.4 9.7 La Have, N. S- 1914 Dawson Fralick 
Lucille B. Creaser 128 99 106.8 26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1912 A. Creaser 
Lucille B. Young (gas. screw) 18. 17. 44.5 12. 6.1 Tancook, N. S. 1919 r)emns Young 
Lucille M. Colp 122 95 107.2 25.8 10.5 Lunenburg, N. S. 1916 Maynard Colp 
Lucille M. Smith 131. 97. 102. 26. 11. Lunenburg, N. S. 1915 B b h t  Beck 
Lunenburp (gas. str.) 11. 10. 40.8 10.2 5. Tancook, N. S. 1905 George Baker 
N. E. Corkum (gas. screw) 12 11 39.6 11. 5.2 Lunenburg, N. S. 1916 Amiel Corkurn 
LUNENBURG, NOVA SCOTIA 
LNnmes Gross Tony Yet Tons 
Xadaline E. Adams 123. 95. 
Xadelenc E. Hebb (ker. oil scr.) 154. 99. 
Madge A. P. (gas. str.) 11 10 
Malada (gas. str.) 22. 21. 
3Iarion Adams 128 99 
JIarion Elizabeth 131 99 
xarion L. &son 3 .  99. 
Alarion Ilosher 120 93 
3Iarjorie E. Backman 138. 99. 
Hark H. Gray 128 98 
Xlarl; Twain (gas. str.) 12. 11. 
C 
l lary  H. Hirtle 169. 111. 
L Mildred Baker 10 10 
0' 31. 11. Gardener 130 99 
l\lonarchy 103. 80. 
Jloween 130. 99. 
Muriel B. Walters 125 97 
Iluriel E. Winters 128 99 
Nuriel L. lgas  screw) 15 1.5 
Xyrtle C. (gas. screw) 11. 10. 
Nile (gas. str.) 38. 34. 
Norma L. Conrad 127 99 
Norma P. Coolen 123 95 
Ocean Maid 1 3 .  112. 
Opal June (gas. screw) 17. 16. 
Oriole L. (gas screw) 10 10 
Pauline L. 14 14  
P. C. Mason 11. 11. 
Peolia Levy (gas. screw) 13. 11. 
Length Brendth Depth Where Built When Built 
102.6 26.2 10.2 Xahone Bay, N. S. 1918 
112. 26.2 10.1 Lunenburg, K. St 1918 
44.8 10.2 5.2 Tancook, N. S. 1910 
47.2 13.3 7. Tancook, N. S. 1913 
106.8 26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1912 
112.9 26.3 10.4 Lunenburg, N. S. 1918 
110.4 26.2 10.4 Chester Basin, NS. 1918 
105. 25.8 10.5 Lunenburg, N. S. 1910 
109.0 26.4 10.8 Shelburne, 'N. S. 1914 
106.4 25.5 10. Mahone Bas, N. S 1916 
42.6 10.6 5.6 Lunenburg, N. S. 1910 
124.2 26.8 10.6 Lunenburg, K. S. 1911) 
40.2 10. 5.2 Tanconli, S. S. 1907 
106.8 26. 10.6 Lunenburg, N. S. 1911 
90.2 23.6 9.5 La 1Xa~e N. S. 1914 
108.6 26.2 10.5 La Have, N. S. 1918 
97.6 25.8 10.2 Lunenburg, N. S. 1908 
106.8 26.3 10.4 Lunenburg, W. S. 1911 
44.6 11.2 7. Tancook, N. S. 1910 
38. 10.3 5.4 Blandford, U. S. 1916 
57.8 17. 7.4 La Have, N. S. 1907 
103.6 26.2 10.5 RIahone Bas, N. S 1916 
104.2 25.5 10.6 31ahone Bay, N. S. 1913 
2 .  26.7 11.3 Jdunenburg, N. S 1920 
42.3 11.5 6. Tancook, N. S. 1918 
39.4 10. 5. Tancook, N. S. 1909 
43.6 10.3 6.6 Tancook, N. S. 1906 
42.8 10.6 5.2 T.unenhurz. N. S. 1909 
15.8 10.4 5.4 Tancook. S. S. 1919 
Owners or Fitters' Names 
William Duff 
Russell Hebb 
J. E. Publicover 
Harriq Fleet 
J .  Knickle 
John Westhaver 
William Duff 
AT. Rodenhizer 
Joshua E. Backman 
Fraser Gray 
IT. I17ight 
J ~ m e s  IZirtl~. 
Howard Baker 
W. C. Smith 
Josiah Lohnes 
H. Himmelman 
J. E. Backman 
F. L41~derson 
P. Lowe 
Clyde Cleveland 
J. S. Wolfe 
Joshua E. Backman 
ITm. D. McLean 
,Irthur Himmelma~l 
Samuel Levy 
TIT.  Levy 
F. Levy 
Phineas 3rason 
I'eolia 1.ev.v 
LUNENBURG, NOVA SCOTIA 
3 amps Gross Tons Yet 'l'ons Length Breadth 
Phj  His L. Ivestharer 128. 99. 106.8 26.3 
Ilcbecca 11. L. (gas. str.) 11 10 -11.4 10.3 
1:eygie P. P. I1 11 40. 10.5 
Renew 81 74 72. 22.8 
Rita H. (gas. str.) 11. 10. 39.6 10.9 
R. L. Borden 144 98 115.4 26.1 
Roland A. T. 11 11 41. 10.3 
Ronald C. (gas. str.) 15. 14. 45. 11.2 
Ruth D. Adams 135. 100. 108.4 26.2 
Sadie A. Knickle 143 97 113.2 25.8 
Sadie Evelyn (gas. str.) 11 11 42. 10.3 
+ 
Sadie J. Kisser (gas screw) 11 10 39.9 10.8 
L Scamper (gas. screw) 12. 11. 41.8 10.7 
Sealer (gas. str.) 11 10 40.4 10.4 
S. F. 1.evy (gas. str.) 12. 11. 40.4 10. 
Selma 31. (gas. str.) 12. 11. 41.2 10.6 
Shant-Alee 11 11 42.2 10.3 
Shepherd King 156 109 117.8 26.8 
Silver Oak (gas. screw) 42. 40. 62.4 16. 
Silver Thread 102. 87. 77.4 23.5 
Skip (gas. str.) 11 10 42. 10.6 
Steward D. S. (gas. screw) 4 13. 42.2 11.4 
Sunny Day 11. 11. 38.4 10.5 
Sweetheart (gas screw) 1.5 14 44.2 13.6 
Tancook (gas. str.) 39. 37. 59.4 16.4 
Thelma C. (gas. str.) 14. 13. 40.6 10.5 
Tipperary 90. 90. 108. 24. 
Tida R. Corkum 130. 100. 112.8 26.3 
Undaunted gas. str.) 15. 13. 38.2 12.7 
Depth Where Bnilt Whc 
10.4 Lunenburg, N. S. 
5.3 Tancook, N. S. 
5.6 Eastern Pt., N. S. 
9.2 La Have. N. S. 
5.3 Mahone Bay, N.S. 
10.3 Lirerpool, N. S. 
5.2 Tancook, N. S. 
5.6 Lunenburg, N. S. 
10.4 Chester Basin, NS. 
10.4 Lirerpool, N. S. 
5.3 Tancook, N. S. 
5.3 Lunenburg, N. S. 
5.6 Tancook, N. S. 
5.4 Tancook, N. S 
5.6 Tancook. N. S. 
5.4 Tancook, N. S. 
5.3 Tancook, N. S. 
10.6 Lunenburg, N. S. 
8. Tancook, N. S. 
9.7 La Have, N. S. 
5.6 Lunenburg, N. S.  
5.6 Tancook, N. S. 
5.4 West Dover, N. S. 
6.2 Lunenburg, N. S. 
7.6 Tancook, N. S. 
6.4 Tarcook, N. S. 
9.5 Lune~burg, N. S. 
10.4 Lunenburg, N. S. 
6.4 Lunenburg, N. S. 
- 
,n Built Oxvners or Fitters' Names 
1912 31. Rodenheizer 
1911 N. Levy 
1910 N. Publicover 
1911 J. N. Rafuse 
1904 Andrew Himmelman 
1911 A. Himmelman 
1909 C. Tanner 
1912 Clarence Tanl~er 
1917 William Duff 
1918 Roland ICiackle 
1911 H. Publ' icover 
1910 E. Risser 
1917 Daniel Smith 
1908 A. Levy 
1911 H. Levy 
1913 Albert Mason 
1908 R. IVinht 
W. C 'Smith 
Demas Young 
W. N. Reinhardt 
A. 1lason 
S. Willneff 
1). Publicover 
Jsaiah Cooper 
Ernest Covey 
F. Cleaveland 
Reinhardt Bros. 
Freeman Corkum 
Clifford Whynot 
LUNENBURG, NOVA SCOTIA 
sames 
Vera E. Himmelman 
Verna L 
Vernie S. 
Violet B. Wynacht 
Vivian P. Smith 
Warren G. C. (gas str.) 
\V. G. Robertson 
XV. H.  Smith 
T h i t e  Birch (gas screw) 
William C. Smith 
+ 
CAI. 
QJ 
Annie B. 
Annie Hilton 
Arena 
B. & B. Hollaiid 
i3renda C., gas. str. 
D. C. Mulhall 
E. M. isener 
Edna H. 
Ellen Mary 
Ellen Maud 
Ermynthrude (gas. screw) 
Etha May 
Eva G. (gas. str.) 
Eva M. B. 
E'. C. Twohig (gas. screw) 
Grose Tons Net Tons Length Breadth Depth Where Built \Then Bnilt Owners or Fitters' Names 
129. 99. 109.2 26.2 10.6 Xahone Bay, N. S. 1912 William Duff 
12 12 40.6 10.9 5.5 Lunenburg, N. S. 1907 J. Lohnes 
10. 10. 38.5 9.9 4.8 Tancook, N. S. 1912 Albert Stevens 
10. 10. 42. 10.2 5. Tancook, N. S. 1910 N. SVynacht 
130. 92. 102. 26. 11. Lunenburg, N. S. 1.915 Wm. C. Smith 
12. 11. 40.2 10.8 5.5 Lunenburg, N. S. 1907 Daniel Gilfoy 
99. 90. 83.4 23.4 9.7 LaI-Iave, N. S. 1912 J. Publicover 
121. 94. 103. 2.5.5 10.5 %lahone Bay, N. S. 1912 W. C. Smith 
29 28 49.8 14.2 7.5 Tancook, N. S. 1918 I-Iurley Langille 
134 99 104.8 26. 10.6 Lunenburg, N. S. 1910 W. C. Smith 
HALIFAX, NOVA SCOTIA 
26. 49.2 16.4 7.7 Port  Felix, N. S. 1901 Benj. Boudrot 
10 37. 10.S 4.8 Owl's Head, N. S. 1909 John Nay, Sr. 
12 42. 10.6 5.6 Sambro, N. S. 1913 E. S. Narryatt 
26. 52.8 14.4 7.2 Duncan's Cove,NS. 1897 John Stacey 
10 41.4 10.3 5.3 Tancook. N. S. 1910 W. Henneberry 
42 70.5 18.4 7.1 Liverpool, N. S. 1907 G. Pelham 
23 46.2 13.5 7. Liscomb. N. S. 1916 N. G. Misener 
17 47. 12.9 6.2 Tancooh, N. S, 1910 M. Harrie 
66. 71.3 20.4 8.8 Paspebiac, N. S. 1878 Robin, Jones & Whitman 
16 40.4 13.9 6. Mahone Bag, N. S. 1887 Richard Drew 
34. 57. 17.4 7.6 Shclburne, N. S. 1902 0. F. Xackenzie 
11 41.2 11.5 5.2 Dover, N. S. 1905 George Johnson 
11. 36. 11.5 5. Sambro, N. S. 1915 Caleb Gray 
45 55.4 19.9 8. Chezetcook, N. S. 1890 R. McKenie 
10. 40. 10.5 5.4 Sambro, N. S. 1910 A. Twohig 
HALIFAX, NOVA SCOTIA 
Names 
Fairy Queen (gas screw) 
Florence B. W. 
Gertrude M. B. 
Gladys E. B. 
Gladys Elena (gas. screw) 
Gladys G Har t  
Grand Desert 
Handy Andy 
Hattie Maud 
Hazel Levy 
EItlen Maud (gas. screw) 
Helen Viola (gas. screw) 
Hilda M. Horton 
Howker (gas. str.) 
.Teannie & Annie 
Jennie M. 
Lemberg (steam trawler) 
icnthleen W. 
Lenore (str.) 
Leone V. (gas. screw) 
Lola B. 
Lottie V. M. 
Maggie Mag 
Marion R. (gas. screw) 
Marjory N. 
Mary E. 
Mary E. Faulkner 
Xary K. 
Gross Tons Net Tons Length 
12 11 35.6 
24 46.2 
18 17 42. 
24. 24. 47.2 
16. 16. 39.7 
27 53.2 
65 74. 
15. 15. 37.3 
16 16 44.7 
14. 14. 41.8 
27. 26. 43.5 
14. 13. 42.8 
29 49.4 
13. 12. 41. 
16. 16. 43. 
25 25 43.8 
275. 147. 130.4 
22 47. 
15 5 44. 
12. 11. 34.5 
10. 10. 32.3 
10 40.6 
17. 17. 39.8 
22. 20. 51.5 
11. 11. 43. 
14  41.6 
14. 14. 42.3 
14 12 45. 
Breadth 
11.5 
15.6 
12.8 
13.2 
13.2 
13.8 
21.6 
12.2 
12.4 
11.5 
15.6 
11.6 
15.5 
11.3 
12.8 
14.6 
23.5 
14.3 
11. 
11.6 
11.4 
11.8 
14.3 
13.6 
10.6 
12.6 
12. 
11.4 
Depth \Vhere Built When B111lt Owners or Fitters' Names 
5.8 Sambro, N. S. 1894 G. H. Nickerson 
7. Mahone Bay, N. S. 1905 D. Duggan 
6.5 Big Tancook, N. S. 1915 Charles Scott 
I .  Tancook, N. S. 1911 Walter Brown 
6. Mahone Bay, N. S. 1902 Charles Twohig 
7. Tancook. N. S. 1910 L. Smith 
8.3 Gr'nd Desert, N.8. 1904 M. Julien 
6.3 Sheet Har., N. S. 1903 John P. Westhaver 
5.4 Tancook, N. S. 1908 John J. Berrigan 
5.4 Owl's Head, N. S. 1909 Cyrus Levy 
6.1 Freeport, N. S. 1896 Howard Jennex 
6. Tancook, N. S. 1914 I. & H. Gray 
7.6 Beckerton, N. S. 1904 J. Westhaver 
5.9 Tancook, N. S. 1912 C .  H. Thomas 
6.9 Spry Bag, N. S. 1900 Reuben Hut t  
7.7 Sheet H'bor, N. S. 1916 T. C. W. Martin 
12.6 1919 National Fish Co. 
7. Dartmouth, N. S. 1908 R. J. Slaunwhite 
5. Yarmouth, N. S. 1897 J. 13'. Smith 
4.8 Sambro, N. S. 1914 John J. Smith 
5.4 Spry Bay, N. S. 1910 C. \ST. Boutilier 
4.7 West Dover, N. S. 1908 I. Norash 
6.5 >fahone Bay, N. S. 1904 Alfred Callaghan 
6.2 Popes Har., N. S. 1910 W. C. Power 
5.4 Pennant. N. S. 1913 H .  W. Nickerson 
5.G Mahone Bay, N. S. 1881 I. S. Baker 
6. Jeddore. N. S. 1905 Angus Munroe 
5.8 Tancook, N. S. 1913 W. R. Henneberry 
HALIFAX, NOVA SCOTIA 
Names Gross Tons Net Tons 
Nay 10. 10. 
Milo 22 22 
Xinnie  M. Dora 14. 14. 
Monica A. Thomas 46 
Morning Glory 11. 11. 
Myrtle 10  
Keva 11 
Oriole B. (gas screw) 33 32 
Oswald 20 
Perseverance (gas. screw) 12. 12. 
Primrose 14. 14. 
Reliance 14. 14. 
Rising Sun  (gas. screw) 28. 28. 
Shamrock 23. 23. 
Snapper (gas. screw) 12. 11. 
Stella R. 13. 13. 
S t .  Stephen 19 19 
Tacoma (gas. screw) 11. 10. 
Theresa M. Gray 30 
Tribune 22 
Uncas (gas. screw) 11. 11. 
Valkyria (gas. screw) 13. 12. 
Venosta (steam trawler) 930. 
Viola G. Har t l in  25 
Violet C. (gas screw) 14 14 
Violet M. H u t t  23. 23. 
RTilletta 15 
Zephyr 11 
Length Breadth Depth Where Built When Boil* Owners or Fitters' Names 
37.8 11.4 5 .  Sambro, N. S. 1893 Richard Drew 
46.4 15. 8. Beckerton, N. S. 1904 C. F. Aildrews 
36.4 11.8 6.4 Spry  Bay, N.  S. 1904 John  Beaver 
65. 18.2 7.2 Shelburne, N. S. 1903 C. H. Thomas 
36.6 12.3 5. Ship Har.,  N. S. 1896 B. & G. Jost  
33.6 12. 4.9 Lit t le  Har., N. S. 1394 T. A. Henneberry 
33.5 11. 5.5 Pelmant, N. S. 1882 H. Marryat t  
60. 18.4 6.8 Chizzetcook, N. S. 1908 W. H. Mitchell 
45. 13.6 6.8 Tancook, N. S. 1911 James  0. Christian 
43.4 12.3 5.8 hiahone Bay, N. S. 1905 F. A. BoutilIer 
37.8 13.8 G.2 Cllester, K .  S. 1887 Fortune Cormier 
43. 11.8 6. Tancook, N. S. 1905 C. Howard 
47.3 17.4 6.5 Chezetcook, N.  S. 1891 R.  Christian 
48.7 1 . 2  7.2 Beckerton, N.  S. 1902 Alfred Vigneau 
37.2 10.2 5.2 Por t  Clyde, K. S. 1919 Gus. E. Henneberry 
45.5 13.8 5.4 Ship Har., N. S. 1905 Albert Pove r  
47.5 12.7 6.8 Po r t  Felix, N. S. 1899 Chas. McKenzie 
40.2 10. 5.2 Tancook, N. S. 1906 Rose G. 1i7ambolt 
59. 16.6 7. P o r t  Clyde, N. S. 1902 A. Gray 
46.6 15. G.5 hiahone Bay, N. S. 100:1 Korman Hubley 
35.2 11.4 5. Sambro, N. S. 1908 X. Nickerson 
42. 11.6 6.2 Indian XIar.. N. S. 1905 H. Covey 
135. 23.5 13. 1919 Kational Fish Co. 
51.1 16. 6.8 Jeddore, N. S. 1910 Pe te r  Har t l in  
37.9 11.4 5. Sambro, N. S. 1904 S. Greenwood 
48.6 13. 7.4 Oml's Head, X. S. 1911 James  H. Smith 
42. 13. 5.6 Sambro, R. S. L u ~ g  qdasof 0161 
31. 11.7 6. Por t  Saxon. R. S. 1914 Reuben R. H u t t  
YARMOUTH, NOVA SCOTIA 
-- 
Kames Gross Tons Net Tons Length Breadth Depth U here Built When Built O~vners or Fitters' Names 
Ada S- Pearl  13. 13. 34. 12. G.2 A r c a d i a , N . S .  1904 J. T.  Duncan 
Adcria:n 15. 1 .  36. 12. 7. Plymonth, K.  S. 1906 A. G. I.eBlanc 
Aerolite 1 .  1G. 36. 13. 6.G Cape Island. N. S. 1906 J. J. Duncan 
Alfrech 11. 11. 30. 11. 6. Barrington, N. S. 1905 R. G. P e n n e ~ .  
Agnes E. 10. 10. 31. 11.8 G. Cape Island, X. S.  1904 S. A. Hur s t  
Agnes 11. 11 11. 37. 1 1 . G  G.5 Tusk't IT'edge,N.S. 1905 I. Doucette 
Alter C. 1 .  10. 30. 10.6 G. C l y d e , S . S .  1906 J. P. Smith 
Amerite 1 .  1 .  34. 12.5 7. Stoneg Isl'd, N. S. 1907 Fred Swim 
Arabia 10. 10. 33. 10.6 6. Tuslc't lTedge.N.S. 1904 E. J. Leblanc 
Aroma S.  10. 10. 34. 11.4 6. Pubnic0 .h- .S .  1904 C. Amiro 
Augusta 11. 11. 34. 11. 6. Tusli't FiTedge,N.S. 19.04 I,. D. Boudreau 
r 
Bella 18. IS. 3G. 13. 7 .  Tusk't 1Tedge,X.S. 19.OG Wm. Pothier  
Bertha A. + I .  1% 34. 11. 6. C I S d e , K . S .  1907 Thos. Ross Blanche 10. lo. 31. 11.1 6. Clyde, S. S. 1904 A. R. Kickorson 
Carr ie  D. 10. 10. 32. 11. G. Cape Island, N. S. 1905 T. Duncan 
Cerita 10. 10. 30. 11. 6. Tusk't Wedge.N.S. 190G J. C. Doucctto 
Charles E .  13. I .  35.5 12.5 6. Shag Har., N. S. 1904 E. Larkin 
Charles Edward (gas srrew) 4.7 40 72. 17.9 7.4 1Vedgeport.X. S. 1918 R. LeBlanc 
Claymore 10. 10. 33. 11. 6. Clarke's Ear . ,  X.S. 1877 I. Comedu 
Conrlor 11. 11. 3G.3 13.2 4.2 Beaver River, N.S. 1904 D. A. Gardner 
Cupola (gas screw) 98 80 72. 22.4 8.8 LaHave, N. S. 1915 E. B. Ehrgott  
Daniel S. 10. 10. 32. 10.6 6. Cape Island, K. S. 190G A. P. ROSS 
D.1 , ~ n  49. 49. 68. 18. 7.6 Shelburno, K. S. 1893 I-Ienry A. Amiro 
D. E .  Nickerson 10. 10. 33. 11.3 6. Barrington, K. S. 1904 J. 11'. IIcmeon 
Dorothv 10. 10. 31. 10.6 G. Barrington, N. S. 1905 L. 1%. Smith 
Dorothy Ear l  (gas screw) 39 3 7 G9. 17.2 7. Yarmouth, N. S. 1918 Tarmcuth  F ish i~ lg  Co. 
Eddie Ja!::e? 79. 79. 78. 02.G 9. Shelburne, N. S .  1903 Henry  A. Amiro 
Edith F. S. 61. G i .  69 4 21.8 8.5 LaHarc.  N. S. 1905 Henry  A. Amiro 
Edna I f .  11. 11. 34. 11. 6. Shag Har . ,  N. S. 1907 nT. J .  I-Ialliday 
YARMOUTH, NOVA SCOTIA 
Kames Gross Tons- Net Tons Length Breadth Depth Where Built Ivhen Bnllt Owners or Fitters' Names 
Elinor S. (gas. screw) 38. 19. 68.4 17.2 6.9 Yarmouth, K. S. 1917 Yarmouth Fishing CO. 
Elizabeth D. 79. 79. 83. 22. 7.8 Neteghan, N. S. 1911 S. D. D'Entremont 
Enterprise 10. 10. 30. 11. 6. Cape Island. N. S. 1906 D. 0. Gardner 
Etta M. 10. 10. 30. 10.6 6 Barrington, N. S. 1905 I,. EIopBins 
Etta N. 10. 10. 31. 11.4 6. Cape Island, N. S. 1904 J. G. Sewell 
Eva E. 10. 10. 30. 10.6 6. Cape Island, N. S. 1906 A. Allen 
Fanny Rose 16. 15. 36. 12.4 7. Tuslr't Wedge,N.S. 1906 M. T. Pothier 
Felton C. 16. 16. 36. 13. i. Cape Island, N. S. 1906 R. B. Wyman 
Fish Hawk 10. 10. 31. 11. 6. Cape Island, N. S. 1904 G. A. Swim 
Flirt 16. 16. 36. 13. 6.6 Tusk't Wedge,N.S. 1906 TV. T. Crowell 
Florence M. 10. 10. 30. 11. 6.6 Barrington, N. S. 1905 J. E. Nickerson 
Francis A. 93. 93. 94. 22.5 9.3 Sherburne, N. S. 1906 Henry A. Amiro 
Fredena 10. 10. 32. 11. 6. Cape Island, N. S. 1904 S. Hopkins 
hS George L. 13. 13. 34. 12.2 6. Salmon River,N.S. 1906 P. L. Leblanc 
Georgie M. Smith 13. 13. 34. 11.6 7. Clyde,N.S.  1906 T. E. Smith 
Gertrude 10. 10. 30. 10.6 6. Barrington, N. S. 1905 M. Smith 
Gladys 11. 11. 30. 11. 6. Shag Har., N. S. 1906 S. Atwood 
Gladys M. 10. 10. 30. 10.6 6. Surette's Isl., N.S. 1906 J. C. Ross 
Gladys Olia 10. 10. 32. 11.2 6. Tusk't Wedge,N.S. 1907 D. Penny 
Glorianna 10. 10. 34. 11. 6. Tusk'tWedge,N.S. 1904 A.Boudreau 
Grace & Ruby (gas screw) 93 92 98.7 25. 9.3 Yarmouth, N. S. 1918 W. D. Sweeney 
Grace Darling 75.64 47. 84.2 21. 9.4 Essex 1896 J. W. Snow 
Harry M. Johnson 14. 38.4 12. 12. 6. Clarke's Har., N.S. 1904 31. Atkinson 
Hattie Quinlen 10. 10. 30. 10.6 6. Clarke's Har., N.S. 1904 E .  Nickerson 
Hazel 10. 10. 30. 11. 6. Barrington, N. S. 1906 D. E. Watkins 
Hilda 17. 17. 36. 13. 7. Tusk't Wedge,N.S. 1906 J. A. Boudreau 
Hillside 10. 10. 30. 11. 6.6 Wood's Har., N. S. 1905 J. Purney 
Ilona & Ida 13. 13. 35.5 12.5 6. Shelburne, N. S, 1905 H .H. Brannen 
Indianna 10. 10. 34. 11.3 6. Tusk't Wedge,N.S. 1904 C. A. Lowe 
Kames 
Jennie L. 
Jennie Roy 
John L. 
Josephine 
Katie If .  
Kenneth S. 
Kuroki 
Laura B. 
Laura E. 
Lena 
Lewis H. Smith 
C. Lily M. Hodge (gas. str.) 
P Lita C. 
Cu Lizzie A. 
Lizzie E. 
Loren B. Snow 
Lottie G. 
Lucil M. (gas screw) 
Lydia L. 
Mabel A. 
Mabel L. 
Kadeline L. 
Margaret 
Mary J. 
Mildred P. 
Moi~i tor 
Nathalie 
Nema D. 
Nora 
YARMOUTH, NOVA SCOTIA 
Gross Tons Net Tons Length Breadth Depth Where Built When Built Owners or Fitters' Kames 
10. 10. 30. 11. 6. C lyde ,N .S .  1905 J. A. Smith 
10. 10. 32. 10.6 6. Shelburne, N. S. 1904 R. W. Smith 
11. 11. 34. 11. 6. Tusk't Wedge,N.S. 1905 D. F. Muise 
10. 10. 33. 11. 6. Cape Island,N. S. 1904 F. N. Newell 
10. 10. 30. 10.6 6. Port  LaTour, N.S. 1906 C .  Reynolds 
10. 10. 31. 10.6 6. Clarke's Har., N.S. 1904 B. C. Smith 
10. 10. 30. 11.4 6. Barrington, N. S. 1905 E .  Nickerson 
10. 10. 34. 12. 5.6 Cape Island, N. S. 1905 C. D. Atkinson 
10. 10. 31. 11. 6. Cape Island, N. S. 1905 J. Williams 
11. 11. 30. 11. 6. Clyde,N.S.  1906 J. Nickerson 
126 98 108. 26.1 10.5 Lunenburg, N. S. 1911 H. A. Amiro 
45 31 56. 13.9 7. Yarmouth, 3'. S. 1913 Lockeport C. S. Co., Ltd. 
1 13. 33. 13. 6. Mavil1ette.N.S.  1907 B.Doucette 
33. 33. 60. 15.6 8. Pubnico, N. S. 1907 E .  %I. D'Entremont 
19. 19. 42. 12.8 5.4 Pt. Maitland, N.S. 1897 E. J. Ellis 
96 85 89.8 24.6 10. Lunenburg, N. 8. 1906 Yarmouth Trading Co. 
10. 10. 30. 11.3 6. Clyde. IS. S. 1905 V. Brannen 
54 40 75. 17.6 9. Meteghan, N. 8. 1918 R. H. D'Entremont 
14. 14. 34. 12. 6.2 Plymouth, N. S. 1905 C. D. 1,eBlanc 
15. 15. 40. 12.6 6.6 Pubn ico ,N .S .  1904 Henry A. Amiro 
10. 10. 30. 10.6 6. Barrington, N. S. 1906 J. Larkin 
9. 9. 40. 12.4 5. Eel Brook, N. S. 1904 Wm. LeBlanc 
10. 10. 31. 11. 6. Cape Island, N. S. 1905 J. Hopkins 
10. 10. 31. 10.6 6. Cape Island, N. S. 1904 hf. Atwood 
11. 11. 32.3 11.5 6. P t .  Naitland, N.S. 1895 H. Alc3lanus 
10. 10. 32. 11. 6. Tusk't Wedge3.S. 1904 G. E. Hersey 
28. 28. 53.2 16.4 6.5 Allendale, N. S. 1909 Henry A. Amiro 
10. 10. 33. 11. 6. Port LaTour, N.S. 1904 W. 0. Crowell 
11. 11. 37. 11.3 4.6 Cp. St.Nary's,N.S. 1904 P. Doucette 
YARMOUTH, NOVA SCOTIA 
- - 
3 amen (irosn Tons Net Tons Length Breadth Deyth \\-here Built When Built Onnerh or Fitters' Same* 
Xyctia 10. 10. 30. 11. 6. Shag IIar., S. S. 1905 1';. Pierce 
Ocean Spray 11. 11. 30. 71.5 6. Cane Ialaild. N. S. 1906 C. E. htl<illson 
Uhlo 45 42 76. 17.9 3. Shelburne, R. S. 1913 James X. T17alker 
Quickstep 10. 10. 32. 10.6 6. Clarke's Har.. N.S. 1904 R. C. Maxwell 
Raymond C. 11. 11. 33. 11. G.  Cape Islaild, N. S. 1907 R. T,. Sene l l  
Regine 10. 10. 35. 12.5 5.8 Pubnico, N. S. 1896 L. D'Entremont 
Rilla Nay 12. 12. 33.6 11.3 6. Cape Island, N. S. 1907 L. J .  Sickerson 
R,ocordo 13 13 44.6 14.2 5.2 hfavelette, X. S. 1913 E. R. Doucettc 
Ronald P. (gas screw) 16 15 34.2 12.2 6. Tarmouth, X. S. 1918 Arthur Paysoil 
Roseway 42. 37. 71.8 17.7 8.1 Shelburne, K. S. 1912 James M. I17alker 
S. B. lllillard 20. 20. 42. 14.7 7.5 Pobnico, 3-. S.  1905 E. F. Ehrgott 
Seaton L. 1 .  1-2. 33. 11.4 6. Clarice's Har., K.S. 1904 S. Smith 
h Senora S j .  85. 78.2 22.9 8.4 Pubnico, K. S. 1893 AT. A. Surette 
Seretha 11). 10. 10.6 10.6 6. Shelburne, N. S. 1905 N. C. Kicl<crson 
Squanto 11. 11. 33. 11.4 6. Cape Island, N. S. 1904 A. Pothier 
10-u-8 16. 10. 36.6 12.3 7. Shelburne, N. S. 1906 W. Rankin 
Thomas H. 13. 13. 40. 13.5 5.1 Pubnico, N. S. 1889 F. T. Xickerson 
Toronto 13. 13. 36. 12. 6. Clarke7sHar..N.S. 1906 A.C.Atkinson 
Twin Sisters 10. 10. 31. 11. ti. Shelburne, N. S. 1905 0 .  D. Smith 
Valentina 10. 10. 32. 10.6 6. Tuslr't Wedge,N.S. 1905 S.  LeBlanc 
Venus 10. 10. 30. 10.6 6. Cape Island, N. S. 1905 L. -2. D'Entremont 
Viola (gas. screw) 26. 14. 51.3 16.6 7.8 Gloucester 1901 John S. Potier 
TTiola 10. 10. 33. 11. ti. Tusk'tT17edge,K.S. 1904 J .LeBlanc 
Iviola S. 16. 16. 35.2 11.9 6.4 Surette's Isl., N.S. 1906 LIT. NcNair 
IT. L. Mackenzie Xing 147. 107. 2 10.9 Tycdgeport, S. S. 1919 L. S. LeBlailc 
W. F. Britclifie 10. 10. 35. 11.8 5.5 Wood's War., N. S. 1904 TTm. Hallctt 
\Vhisjer 31. 31. 25.5 14.9 7 .  Pubuico, K. S. 1896 C. Harkins 
\\' llite Wing 11. 11. 34. 11. 6. Shurt Beach, N. S. 1906 J. Harris 
TYilford H. 11. 11. 33. 0 .  6. Clyde, I\'. S. 1907 D. Cnct~r jnd 
YARMOUTH, NOVA SCOTIA 
h ames Gronn Tons Tons Length Breadth Depth Where Built When Built Owners or wltterm' Names 
Wilfred D. 25. 25. 50. 15. 6.4 Mavillette, N. S. 1910 R. J. Deveau 
Wilfred L. Snow 51. 51. 63.5 1 . 2  7.1 Shelburne, N. S. 1905 IT. Johnson 
Willie &I. 11. 14. 34. 11. 6 . 2 C l y d e , N . S .  1907 F. Salisbury 
Yafico (gas screw) 34 30 64. 11.4 6. Clarke's Har.,N.S. 1904 M. Penny 
LIVERPOOL, NOVA SCOTIA 
h e r i t e  gas. screw) 12 11 34. 12.5 7. Stony Island, N. S. 1905 R. & P. Leslie 
Anticosti 11. (steam scr.) 35 21 59.4 13.5 5.8 Liverpool, N. S. 1907 Tug Anticosta II., Ltd. 
Authentic (gas. screw) 25. 3 .  51. 14.5 6.8 Port Clyde, N. S.  1918 B. L. Rafuse 
Cygnet (steam scr.) 11 8 37.3 9.9 5. Yarmouth, N. S. 1902 Liverpool Fish Co. 
I.- 
D. F .Co. No. 4 (gas ~ c r . )  7 6 26.6 9.8 4.5 Lunenburg, N. S. 1907 J.F. Seldon&W.H. Doggett 
e Doris k Reta 
vl 195. 110. 125.8 27.6 11. Liverpool, K. S. Southern Salvage Co. Evelyn Damson (gas. screw) 13. 12. 38. 10.2 4.8 Clarks H'br, I\'. S. Wm. J. & J. E. &IcT)ul:rld 
Fredona 12 12 35. 12. 5.1 East Berlin, N. S. 1890 J. W., Jacob St \Pm. Remby 
Gladys G. Har t  27. 27. 53.2 13.8 7. Tancook, N. S. 1910 South Shore Fisheries, Ltd. 
Hatt ie Y. (gas. scr.) 9 8 27.7 10.4 5.6 Shelburne, N. S. 1904 Arthur Peiitz 
I-Iilda Brannen (gas. screw) 10. 10. 29.2 12.0 4.9 Port  Clyde, N. S. 1908 Merrell F. Pe~i tz  
Jerry D. (gas. screw) 10. 10. 34.3 9.9 5. P'rt Mouton, K. S. 1917 Colp & Stuart 
Louisa A. 10 10 36. 10.9 5.2 Sable River, N. S. 1900 Ruben, J. & Simon Colp 
Olearylee (steam screw) 76. 50. 77.4 17.4 6.9 Liverpool, N. S. 1915 Geo. Stanley Lee 
Madeline 16 16 44. 13.6 7. Brooklyn, N. S. 1906 H. R. Silver, Ltd. 
Miriam F. 11 11 36.4 11.6 5.7 Port Manton, N.S. 1902 Smith C. Craig 
Oliver Twist (gas. screw) 11. 10. 38. 10.9 6.2 Liverpool, N. S. 1914 J. Huslrin 
Oressa 10 10 32. 12.1 5.3 Port  Manton, N.S. 1849 John Smith 
Orinoco (gas. slp.) 15. 13. 32.5 12.7 6.1 Liverpool, N. S. 1910 Eda-ard C. Smith 
Panther (gas. screw) 11. 11. 33.5 9.6 5. Port Clyde, K. S. George E. IIemeo~l 
Partner (gas. screw) 12. 11. 35. 10.6 5. Woods H'br, K. S. 1919 James A. Tupper 
Tahitian Maiden (twin screw) 212. 135. 110.4 28.4 10.7 Allendale, N. S. Hendry Lttl. 
Thelma B. (ga.;. screw) 12. 11. 3 12.6 6.6 Port Clyde. S. S. 190, IVm. 11. T)trggett 
Tames 
Addie B. (slp.) 
Alart 
Alcyone 
B and C 
Chevalier 
Clare Lass 
Cora May 
Curlew 
Dorothy M. Smart 
Economist 
Eddie J. 
Edna L. 
Elizabeth 
,-. 
Emerald 
Emerson Faye 
O' Etta H. 
Eveline 
Florence 13. 
Harry C. 
Island Girl 
Lavinia D. 
Maple Leaf 
Mayflower 
Nettie 31. 
Oliver F. Kilham 
Rosan 
Rosana 
Sparrow 
Surge 
Swan . 
Trilby 
Utah and Eunice 
Violetta 
DIGBY, NOVA SCOTlA 
Gross Tone Net Tons Length Breadth Depth Where Built M hen Built 
13 13 36. 13.3 6. Westport, N. S. 1900 
11. 11. 35. 11. 4.2 Cape St. Mary', 1901 
52. 52. 78. 1 9 . 2  8. Shelburne, N. S. 1904 
14. 14. 40. 15. 7. Deer Island, N. B. 1893 
11. 11. 32.5 0 6. P t .  IIaitland, N.S. 1901 
13. 13. 36. 13.2 5.7 Church Pt., N. 8. 1908 
64. 64. $5. 91. 8. Shelburne. N. S. 1905 
63. 63. ++ ia. 19.6 8.5 Shelburne, h'. S. 1895 
93. 93. 90. 22.9 9.9 Shelburne, N. S. 1910 
14 14 36.5 14.3 5.6 Granville, N. S. 1883 
23. 23. 49.8 17. 6.5 Pubnic0,N.S.  1895 
11. 11. 31.5 11.3 5.5 R0seway.N.S. 1905 
21. 21. 36.5 14. 7. Comeauville, N. S. 1900 
29. 29. 52.9 1'7.3 6.5 La Have, N. S. 1896 
47. 47. 66. 18.4 7.8 Shelburne, N. 8. 1904 
10. 10. 33. 10.2 5.9 Pt .  Xaitland, N.S. 1901 
28. 22. 40. 13.7 7. Meteghan, N. S. 1902 
20. 20. 40. 13. 5 .6Mai t l and , r \T .S .  1902 
16. 16. 33. 10. 5.7 Salmon River,N.S. 1902 
10. 10. 38. 10.2 4.8 Cp. St.Nary7s,N.S. 1901 
21. 21. 41. 12.7 6. Mavillette,N.S. 1902 
10. 10. 33.6 11.3 5.6 mTestport, N. S. 1905 
26. 26. 46. 15.5 6.5 She lburne ,N .S .  1895 
12. 12. 32.5 12. 6. Clarke's Har., N.S. 1903 
73.86 ' 43.96 81. 21. 9. Essex 1897 
11. 11. 32.4 10.9 5. Cp. St. %Iary, N.S. 1898 
11. 11. 32.5 10. 5.5 Pubnic0,N.S.  1899 
28. 28. 46. 19.5 7. hfeteghan, N. S. 1902 
17. 17. 37. 14.6 5.4 Gilberts Cove,N.S. 1906 
56. 56. 73. 19.2 7.5 She lburne ,N .S .  1893 
31. 31. 53.7 16.5 7.1 Sable River, N. S. 1895 
33. 33. 50.3 18. 6.3 Freeport, N. S. 1889 
11. 11. 36. 13.4 5.4 Hillsboro, K. S. ,1398 
Owners or Fitters' Names 
St. Clair Can11 
Joseph Xouiison 
H. Anderson 
C. 11. Sullivan 
W. Solloms 
B. F. Leblanc 
C. E.  Finnigan 
George Denton 
Maritime Fish. Corp., Ltd. 
Jesse Parker 
W. Outhouse 
Jos. A. Ccmeau 
E. C. Comeau 
W. H. .inderson 
E. Hains 
TV. C. Justason 
C. Robichaud 
J. 31alloch 
I?. J. Coggins 
E.  S. Doucette 
J. Doucette 
A. B. Bailey 
M. F. Farnsmorth 
W. McDormalld 
J. W. Snow 
Jas. Scoril 
TV. TV. Gomer 
31. Terrio 
J. D. IT-hite 
E.  Hains 
F. S. Lent 
11. Haines 
A. ITT. Longmire 
SHELBURNE, NOVA SCrlTlA 
Kames Gross Tons Net Tons Length Breadth Depth \%'here Built When Built Owners or Flttera' Names 
Alice and Hilda (gas. screw) 16. 14. 47.6 12.2 6.9 E. Pubnico, K. S. 1917 Daniel U .  Iienrieg 
Casie J. (gas. screw) 26. 23. 51. 14.5 6.8 Port Clyde,N. S.1917 SwimBros.  
Charlie Richardson 26 43.4 16.9 6.6 Shelburne, N. S. 1891 C. Hupman 
Comfort I1 (gas screw) 14 13 37.3 10.3 5. Port Clyde, K. S. !918 A. Hamilton 
Edith N .  Cavell 172. 134. 0 26.2 10.4 Shelburne, N. S. 1916 George Penney 
Effie B .Nickerson 22 44. 17. 7.3 Shelburne, N. S. 1898 Ernest D. Morehouse 
Erzie G. Mildred (slp.) 10. 10. 28.5 11.9 5.2 Port Clyde, N. S. 1908 John NcKenzie 
Gladys Thorburn 41. 39. 70.4 I .  8.2 Shelburne, N. S. 1912 John H. Thorburn 
G. M. Stephens 12 35.6 11.5 6.4 Shelburne, N. S. 1906 Lindsay Zwicker 
Hazel S. (gas. sll).) 12. 8. 39.6 11.4 4.5 Allendale, N. S. 1910 Vnion Fish Co. 
Hazelwood 29 50.1 16.7 7.2 Brighton, N. S. 1902 Benj. Cunningham 
Helen G. &Lean 37 33 64. 17.7 7.7 Shelburne, N. S. 1913 Fred C. McLean 
C Jellicoe 25. 22. 49.6 15.7 7.6 Allendale, N. S. 1914 William McMillan 
Julie Opp 38 69.8 17.8 7.9 Shelburne, N. S. 1911 IIcrLert R. Swim 
Mariana 33 62.4 18.5 6.7 Lockeport, N. S. 1905 Thomas Share 
Mary May 19 19 44. 15.6 5.8 Gilbert's Cove,N.S.1886 A. J. Fir th  
McLaughlin (gas. screw) 28. 24. 60.9 13.9 6.6 E.  Pubnico, N. S. 1917 J. S. Wells, Ltd. 
Ocean Belle (slp.) 10 10 33. 11. 6. Cape Island, N. S. F. I?. Hunter 
Opitza 44 41 72. 17.6 8.1 Shelburne, N. S. 1913 John TV. Swim 
R. MacKenzie 33. 33. 56.8 17.6 6.9 East Jordan, N. S. 1912 Tt. T.. BIacI<eiizic 
Ronald B. 45 40 68.7 18. ' 9. Shelburne, N. 8. 191:3 Lockeport Cold Sto. Co. 
Thelma E. (slp.) 11 11 35. 11.8 6. Clark's Har., N. 5.1903 E. C. Acker 
Thorndyke (oil twin screw) 195. 156 128.4 27.1 11.1 Shelburne, N. S. 1919 John Thornhill 
Togo 18 45.5 15.4 5.9 Lockeport, N. S. 1904 Henry R. L. Rill 
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Canada's Fishery Year 
Prosperous 
Says W. L. Edmonds, in the Fishing 
Gazette: 
The productive value of the libh- 
eries of Canada for the year 1919 is 
estimated a t  $58,000,000. While this 
is a couple of millions below the fig- 
ures for 1918. i t  is  on the whole satis- 
factory, being about $19,000,000 in ex- 
cess of the catch of two years ago. 
Ten years ago the output had a value 
of but $25,451,000. 
For  the decrease in the catch of 
1919, a s  compared with that of the 
previous year, there are  two particu- 
lar causes. The first was the unfa- 
vorable weather conditions which ob- 
tained on the Atlantic coasts during 
the latter part of the year. The sec- 
ond was the fall in the market price 
of certain descriptions of fish. It  is 
estimated that the decline in the price 
of sardines and herrings alone con- 
tribute about $1,400,000 to the de- 
crease of $2.000,000 in the productive 
value of the total catch. 
While the increase which has taken 
place in the productive value of the 
fisheries of Canada the last ten years 
is in part due to the higher market 
prices which developed during the 
war period, yet there have been other 
contributing factors, and ones which 
will exercise a more permanent in- 
fluence. 
In the first place there has been 
a n  improvement in the methods em- 
ployed in the industry. This is par- 
ticularly true in respect to the use of 
gasoline-driven craft, by which trips 
to and from the fishing grounds a re  
naturally multiplied. In all about 
13,000 of these are  now employed, as  
compared with less than 5,000 seven 
or eight years ago. In  all over 40,000 
craft of various descriptions are  a t  
present employed in the fisheries of 
the Dominion. The capital invested 
in the industry is about $30,000,000. 
while the persons employed number 
about 100,000. 
Some years ago the development of 
the industry was seriously handicap- 
ped by the lack of adequate transpor- 
tatio'n facilities in the marketing or 
the catch. This obstacle no longer 
stands in the way, excellent railway 
facilities now being afforded to the 
fisheries on both the Atlantic and 
Pacific coasts and also those con- 
nected with freshwater lakes in the 
interior of the country. Not the least 
important of the improvements which 
have taken place in respect to trans- 
portation is the assistance rendered 
by the Dominion Government in the 
shape of refrigerator car service from 
Atlantic and Pacific coast points to 
inland distributing centers. These 
cars are  attached t o  the express sys- 
tem, and on less than carload lots the 
Government pays one-third of the ex- 
press charge. 
Means have been taken by both 
Government and private enterprise to 
increase consumption on the home 
anci the foreign market. The Govern- 
ment's enterprise in this respect has 
been largely confined to making at- 
tractive and extensive displays of fish 
a t  the leading annual exhibitions held 
in the Dominion and in the distribu- 
tion throughout the country of thou- 
sands of booklets setting forth both 
the food value of fish and how the 
best results are obtained in the ar t  
of cooking. 
There has also been a substantial 
expansion in the export trade during 
the last few years. Last year, for 
instance, the value of this branch of 
the trade was $36,392,626, or $531,918 
in excess of the total productive value 
of the country's fisheries three years 
ago. Four years ago the export trade 
amounted t o  less than twenty mil- 
lions. Canada's best foreign cus toma 
is  the United States, exports to that  
country last year amounting to 
lE17,798.000, or nearly 50 per cent of 
the total foreign trade. 
Aside from the statistics regarding 
the annual catch, one gathers a fur- 
ther idea of the extent of the fishery 
resources of the Dominion when the # 
fact is taken into consideration that 
the coast line of its sea fisheries has 
a n  aggregate mileage of 12,000 miles, 
7.000 being on the Pacific and 5,000 
on the Atlantic, while in the interior 
of the country there is a fresh water 
area of no less than 220,000 square 
miles. 
Van Blerck Marine Engines, built in medium-speed as  well as  high-speed 
models, are  recognized a s  tremendously powerful units that render a depend- . 
able, efficient service day in and day out, week in and week out, year in and 
year out. Your boat will be a better boat, a faster boat, if you equip it with 
Van Blerck engines. Write today for catalog. 
VAN BLERCK MOTOR CO., Monroe, Michigan; U. S. A. 
"EASTERN CANADIAN REPRESENTATIVES:  
FRASER & CHALMERS, OF CANADA. L IMITED"  
Seines and Nets of Al Kinds 
Hung Tarred and Repaired 
Wash, Dried and Stored 
John Chisholm Fisheries Co. 
35 Wharf Street Telephone 59 
Manta, ~ o u z a  & C O . ~  
GROCERIES, PROVlSIONS AND SHIP SUPPLIES 
27A A T L A N T I C  A V E N U E  A N D  221 COMMERCIAL STREET 
BOSTON, MAtSS. 
Telephone Richmolnd 1745 
GOODS DELIVERED B Y  T E A M  OR BOAT 
East Boston Savings Bank 
ROBERT J. GOVE, President ALVIN P. JOHNSON, Treasurer 
Incorporated 1848 
RESOURCES, January 18, 1920 - $8,801,986.05 
Established 1822-The Oldest Salt Fish House 
Cable Address, MEMORITER Members New York  Produce Exchange 
Telephones, 6648-6649 Broad 
Coti'es Used A B C, 4th anril 5 th  Edit ions J. K. Armsby's and U. S. 
THOMAS WOODWARD & SON 
FISH MERCHANTS 
43 Water Street, Cor. Coenties Slip, New York 
IMPORTERS, EXPORTERS A N D  PRODUCERS 
of a l l  k inds of 
CURED, S A L T E D  A N D  CANNED F ISH 
Codfish Pollock Hake Haddock Herr ings Mackerel Salmon 
150 
George Fo Amory 
SAIL MAKER 
Manufacturer of 
AWNINGS, TENTS, FLAGS, BOAT COVERS, WAGON COVERS, ETC. 
OM Canvas Bought and Sold 30A FISH PIER, BOSTON, MASS. 
Po J. Nolan 
RIGGER a 
A L L  KINDS OF FISHING T R A W L S  AND NETS MADE AND REPAIRED 
30A FlSH PIER, BOSTON, MASS. 
V. So Croce 
Machine Forging and General Blacksmithing 
Ship and House Smith 
Iron Work  for Derricks, Bridge, Wharf  and Building Work 
NORTHERN AVENUE, SOUTH BOSTON 
Telephone Connection Opposite to Fish Pier 
Eugene Le Blanc 
Ship Joiner, Carpenter and Jobber 
BOSTON FlSH PlER 
Corner Northern Avenue and D Street 
SOUTH BOSTON, MASS. 
ROSS TOW BOAT CO. 
Towing, Pumping, Watering 
TUGS: Nellie, E .  H .  Jenkins, Betsey Ross, Wm. G.1 Williams, Irving F. Ross, 
Jos. W. Ross, Dolphin 
M A I N  OFFICE, 28 T W H A R F  
Telephone Richmond 415 
Sundays, Holidays and Nights, ~eldphone East Boston 1896-2677 and 525-W 
L. J. Costa 
DEALER IN 
GROCERIES - PROVISIONS 
A L L  SHIP SUPPLIES 
22 PRINCE STREET 241 NORTHERN AVENUE 
Telephone, Richmond 882 For t  H i l l  5991 
COMPLIMENTS OF 
i 
Atlantic and Pacific Fish Co. 
21 BOSTON FISH PIER BOSTON, MASS. 
Prior & Towsend, Inc. 
FISH MERCHANTS 
E. H. Collupy, Pres. T. F. O'Conlnor) Vice-Pres. C. E. Danforth, Treae, 
WHOLESALE AND RETAIL  F lSH MERCHANTS 
121-131 Faneuil Hal l  Market 
23 Administration Building, Boston Fish Pier 
152 
Ho Hamblin & Son 
SAIL MAKERS 
Yacht Sails, Canvas Tents Wagon Covers and Flags Made to Order 
Old Canvas Bought and Sold 
Telephone Connection 62 LONG WHARF, BOSTON, MASS. 
For t  H i l l  2351 
Boston Stencil and Stamp Works 
Ma,nufacturers of 
RUBBER AND M E T A L  STAMPS, SEALS, 
M E T A L  CHECKS AND BADGES 
Stationery and Print ing 
New Location 26 BROAD STREET BOSTON, MASS. 
COMPLIMENTS OF 
Bertelsen $ Petersen 
Engineering Co. 
256-264 BORDER STREET, EAST BOSTON, MASS. 
Mauger & Avery 
WOOL BROKERS and 
COMMISSION MERCHANTS 
256 SUMMER STREET, BOSTON, MASS. 
COMPLIMENTS OF 
Providence Coal Company 
COMPLIMENTS OF 
The Providence Lithograph Co. 
PROVIDENCE, R. I. 
COMPLIMENTS OF 
Arnold, Hoffman & Company 
INCORPORATED I 
GAS COOKING AND HEAYlNGl APPLIANCES 
Providence Gas Company 
Appliance Department, 62 and 64 WEYBOSSET STREET 
PROVIDENCE, R. I. 
153 
- 
Cape Ann Savings 
Bank 
Gloucester, Mass. 
A Massachusetts Mutual 
Saving Institution 
INCORPORATED ORIGINALLY 
A N D  
NOW CONDUCTED 
FOR T H E  B E N E F I T  O F  I T S  
DEPOSITORS 
Burnham Brothers 
Marine Railways Company 
MARINE RAILWAYS 
VESSEL REPAIRING O F  ALL KINDS D,ERRICK FOR SETTING M A S T S  
Gloucester, Mass. 
The Employers7 Liability Assurance Corporation 
LIMITED, O F  LONDON 
Liabilty, Accident, Steam Boiler, Health, Fidelity 
Workmen's Compensation, Steam Boiler, Fly 
Wheel and Plate Glass Insurance 
33 BROAD STREET, BOSTON, MASS. 
SAMUEL APPLETON, United Sta tes  Manager 
Wholesale Dealers in  
Oysters ,  Clams,  Quahaugs; Scal lops ,  Lobbters 
246-218 Northern Avenue,  Boston, Mass. 
PACKING HOUSES , > 
Norfolk. Va. West  Barrington, R. I. Wellfleet, Mass. 
Telephone, For t  Hi!] 5736 
154 
CAPTAIN M A N U E L  C. SANTOS 
Oil  Screw Schooner, Mary  P. Goulart 
THE RUNDLETT GO. 
HANDLERS OF OCEAN PRODUCTS 
FRESH, FROZEN, SMOKED AND SA1.T 
Lobster and Fish 
Stores : 
COMMERCIAL WHARF 
Cold Storage and 
Freezers : 
UNION WHARF 
BAIT AND ICE A SPECIALTY PORTLAND, MAINE 
John H. Thorburn 
Fishing Supplies, Hooks and Lines 
WATER SUPPIED FROM W H A R F  
Sandy Point, Shelburne, Nova Scotia 
Mustad Fish Hooks 
T h e  popularity of this loiig established fish hook 
is growing every year. 
A large number of vessels now insist on this make 
and NO other. 
W e  carry a large quantity, and can make prompt 
sliiprrie~lts. 
E. K. SPINNEY 
LIMITED 
YARMOUTH, N. S. 
New England Fish Co . 
Producers and Packers of 
Celebrated Be//eanna Brand 
HALIBUT AND SALMON 
Boston. Mass . 
M . WALEN & SON. Inc . 
PRODUCERS AND WHOLESALE DEALERS IN 
Salt Water Fish and Outfitters 
FOOT O F  W A T E R  STREET.  GLOUCESTER. MASS . 
C O M P L I M E N T S  O F  
PERKINS BOX COMPANY. Inc . 
GLOUCESTER.  MASS . 
"LOTHROP'S FOG HORNS" "ARTHUR JAMES" FISH HOOKS 
L D . LOTHROP & SON 
FishermenTs Outfits of A11 Kinds 
66. 68 A N D  70 D U N C A N  STREET.  GLOUCESTER.  MASS . 
ALSO No . 15 T W'HARF.  BOSTON. MASS . 
HOTEL SAVOY 
Chicken, Steak and Sea Food Dinners 
Broiled Live Lobsters a Specialty 
GLOUCESTER. MASS . 
EUROPEAN PLAN 
CHARLES A . M A  RR, Blacksmith 
Shipwork a Specialty 
Manufacturer of Patent Improved Boom Buffers and Chain Supports for Fishing 
Spars-Endorsed by all leading Captains . 
93 A N D  95 DUNCAN STREET.  GLOUCESTER. MASS . 
FRANK F . SMITH & CO . 
Producers. lmporters and Wholesale Dealers in 
SALT WATER FlSH 
PACKERS OF A L L  GRADES OF BONELESS FISH 
W H A R F  STREET.  GLOUCESTER. MASS . 
FRANK F . SMITH FRED BRADLEY 
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